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M á s g r a v e q u e l o s 
m i s m o s ^ t e n t a d o s 
Dos veces, en el transcorso de m u y po-
cos días , la barbarie comunista ha estre-
mecido de horror a toda la Europa civi-
lizada: nos referimos a los sangrientos 
atentados de P a r í s y de Sofía. 
A qué insist ir en la condenac ión de 
estos c r í m e n e s y en ponderar cuanto hay 
en ellos de perverso y c rue l í s imo? Aún 
existe algo m á s grave que tales atentados 
contra el orden social, y es la polít ica de 
algunos Gobiernos de la Europa de Occi-
dente frente a l comunismo internacional; 
política remisa, negligente y cobarde en la 
defensa de la sociedad. 
La ses ión dedicada por la C á m a r a fran-
cesa al atentado que perpetrara el comu-
nismo en P a r í s , en la noche del pasado 
jueves, ofrece a este respecto datos tan 
elocuentes como alarmantes. El minis t ro 
del Interior, como si quisiera l ib ra r de 
responsabilidades a los comunistas, ha de-
clarado que «los autores de ese atentado 
no pueden ser hombres polít icos, sino mal-
hechores de derecho común» , y aunque el 
sefior Ibamegaray seña ló como responsa-
bles a los diputados comunistas, los cua-
les se encerraron en significativo silencio, 
y aunque el socialista Compére Morel ra-
tificó la acusac ión y a f i rmó que los co-
munistas impiden que en P a r í s se cele-
bren reuniones pol í t icas , sin que tampoco 
los acusados tuvieran una palabra de ex-
culpación n i de protesta, el Gobierno fran-
cés no se ha atrevido a pronunciar n i una 
sola frase de condenac ión del comunismo. 
¿Malhechores de derecho c o m ú n ? No; co-
munistas ligados por la consp i rac ión y el 
complot. Aunque el Gobierno lo niegue, 
otras autoridades francesas lo afirman. 
Dícelo el prefecto de Policía. Dícelo el re-
sultado de los registros realizados en los 
domicilios de significados comunistas, de-
tenidos algunos de ellos en el lugar del 
suceso: pasquines y proclamas comunis-
tas, planos de P a r í s con seña l e s indicado-
ras de edificios oficiales, cuarteles, pues-
tos de Policía, e t cé te ra , e tcé te ra . 
Sin embargo, el comunismo recibe trato 
de partido legal, y no sólo en Francia; 
se le guardan consideraciones que no me-
rece ni por el f in que persigue n i por los 
medios que emplea. Su f in es la destruc-
ción del orden social existente, paso pr i -
mero para la i n s t a u r a c i ó n del caos sovié-
tico; sus medios van desde la propaganda 
ideológica al atentado personal o colectivo. 
Y, en último t é rmino , los recursos lega-
les—la propaganda, la o rgan izac ión—son 
simplemente preparatorios: la violencia 
consuma la obra bolchevista. 
/.Pruebas? A centenares las ofrece la 
agitación b ú l g a r a , porque centenares son 
los comunistas detenidos por consecuen-
cia de la explos ión de una bomba en la 
Catedral de Sofía. Prueba fehaciente es 
aquella carta de Zinovieff a los directores 
del partido comunista br i t án ico , en la que 
se afirmaba la necesidad de una «insu-
rrección a r m a d a » para destruir el sistema 
rapitalista. Prueba judicial , realizada pú-
blicamente, es todo el proceso contra la 
«checa» alemana, visto en Leipzig, en el 
cual declaró Neuman, uno de los encarta-
dos, cómo h a b í a recibido de la Embajada 
de los soviets en Berl ín as í millares de 
dólares para organizar un levantamiento 
armado, como venenos y bacilos para per-
petrar asesinatos. Prueba, en f in , y aca-
so la m á s convincente de todas, es la or-
ganización de las escuelas rusas de pro-
paganda bolchevista, en las que se alter-
na la exposición de la «doctr ina», con la 
enseñanza de la fabr icación de bombas 
y explosivos. 
Frente a un ac tuac ión de ese c a r á c t e r 
y tal amplitud, organizada con abundan-
r'a de medios económicos , f irme y tenaz 
ín sus propósi tos , que no desperdicia oca-
sión ni favorable coyuntura, en guerra pe-
renne con la sociedad, ¿no es indeclinable 
una política de severa p revenc ión y de re-
presión durisima? No patrocinamos una 
Opresión b á r b a r a e ilegal, nunca just i f i -
cable; sí una r ep re s ión inexorablemente 
justiciera, dentro de la ley, y una polít ica 
de energía adecuada a la violencia de la 
l e s i ó n . 
Heconocida la solidaridad de todos los 
comunistas con los jefes y los planes de 
Moscú—y sólo la h ipocres ía y el miedo 
Pueden desconocer verdad tan patente— 
68 forzoso negar a todos los partidos co 
^unistas condición legal, prohibi r toda 
propaganda y toda o rgan izac ión comu-
nistas, proscribir, en suma, a la Tercera 
internacional y a las entidades adheri-
das a ella. Tiene r azón el «Daily Mail» 
g su enérgico a r t í cu lo ; « ¡Echémoslos!» : 
H o y s e r á e l e g i d o e l 
p r e s i d e n t e a l e m á n 
o 
Los hannoverianos se han decla-
rado en favor de Marx 
Manifestaciones e incidentes en Beriín 
—o— 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—Las ú l t imas horas de la cam-
paña presidencial han sido muy agitadas, 
tanto por la actividad de los partidos como 
por algunos incidentes promovidos. De ver-
dadera gravedad sólo ha habido uno, en-
tre ultranacionalistas y allliados a la or-
ganización republicana llamada «Bandera 
del Reich». Uno de los primeros hizo varios 
disparos, matando a uno de sus adversarios 
e hiriendo a otros dos. La r áp ida inter-
vención de la Pol ic ía evitó que el choque 
tuviera consecuencias aún peores. El agre-
sor fué detenido. 
Tanto los partidarios de Marx como los 
de Hindenburg se muestran convencidos del 
triunfo. La realidad es que éste está inde-
ciso, y en los circuios políticos de Berlín, 
aun creyendo m á s probable la victoria del 
ex canciller, no niegan la posibilidad de 
que sea elegido Hindenburg.—T. O. 
* * « 
BERLIN, 25.—Es incuestionable que nin-
guna elección ha provocado en Alemania 
mayor interés que la que va a verificarse 
m a ñ a n a . 
Aunque se piensa en el triunfo de Marx, 
es difícil trazar un pronóstico, porque la 
candidatura de Hindenburg cuenta también 
con muchos partidarios. 
Reina extraordinaria an imación en Ber-
lín, y se asiste, en todas partes, calles, res-
toráns , Metro, a violentas discusiones en-
tre defensores de una y otra candidatura. 
Los demócra tas ven en Marx un campeón 
de la república. 
Observación curiosa: la gran mayor í a de 
las mujeres, y especialmente las de edad, 
son furibundas partidarias de Hindenburg, 
en favor del cual realizan una activa cam-
paña . 
POR L A C A N D I D A T U R A DE M A R X 
BERLIN, 25.—Cada vez adquiere m á s in-
tensidad el movimiento en favor de Marx 
dentro del partido popular bávaro . El Co-
mité de las Asociaciones obreras cristia-
nas de Baviera, que se ha pronunciado 
igualmente por Marx, recibe de provincias 
cartas numerosas de aprobación. 
El presidente de la Asociación de ecle-
siásticos de Baviera recomienda también 
en una carta pública, la candidatura Marx. 
Los directores del partido hannoverino de-
claran igualmente que vo ta rán por Marx. 
Los votos de éstos sumaron en la prime-
ra elección 300.000. 
E L U L T I M O DISCURSO 
BERLIN, 25.—Esta noche se ha verifica-
do en el Sportpalazzo la ú l t ima manifesta-
ción del bloque republicano. La bandera 
del Reich movil izó todas sus tropas que 
han desfilado por la inmensa nave, con 
las banderas desplegadas, con tanta disci-
plina como las organizaciones patr iót icas 
en la manifestación del jueves pasado. 
I ron: nció un discurso el doctor Marx, 
repitió:.do una vez más el programa que 
ha venido erponit ' ido en el curso de su 
c a m p a ñ a electoral: fidelidad a la Cons-
titución de VVeima-.', l iberación del Ruhr 
por medio de un acuerdo con Francia, im-
parcialidad en las cuestiones confesiona-
les, realización de la comunión nacional, 
resurgimiento del Reich por el trabajo y 
por la paz. 
U N A COLISION 
BERLIN, 25.—Un grupo de afiliados a l a 
bandera del Reich iba esta tarde escol-
tando un camión cargado de retratos de 
Marx, cuando le salió al paso un grupo 
de afiliados a la organización Hitler, por-
tadores de la cruz antisemita. 
Se produjo un violento choque, en el 
cual mur ió un republicano. 
LOS ANTIGUOS COMBATIENTES EN 
FAVOR D E L EX CANCILLER 
BERLIN, 24.—La Asociación Nacionalista 
de oficiales alemanes ha publicado un lla-
mamiento dirigido a los miembros del an-
tiguo Ejército, en el cual les hace ver la 
conveniencia e imprescindible necesidad 
de que voten a favor de la candidatura 
del mariscal Hindenburg para la Presiden-
cia del Imperio. 
P r ó x i m a C o n f e r e n c i a 
f r a n c o i n g l e s a 
El próximo mes irá Briand 
a Londres 
PARIS, 25.—M. Briand ha recibido esta 
m a ñ a n a al embajador de Francia en Lon-
dres, con el cual ha hablado de la reanu-
dación de las conversaciones entre Pa r í s y 
Londres acerca de la cuestión de la segu-
ridad. 
Es probable que Briand. y quizá también 
Pain levé . vayan a tomar personalmente 
contacto con Baldwin y Chamberlain en 
el mes de mayo en Londres; pero no se 
ha tomado acuerdo en firme n i se ha fija-
do fecha. 
OPINIONES DE L A PRENSA 
LONDRES. 25.—Ocupándose del proyecta-
do viaje Londres de Briand. el Fígaro 
dice que el ofrecimiento de concertar un 
pacto de g a r a n t í a hecho por Alemania 
constituye en realidad la cuestión más im-
portante del actual momento político. 
«Briand—dice el Fígaro—es hombre que 
sólo se fía de las realidades, y puede te-
nerse por seguro que antes de firmar un 
pacto de este género pedirá al Reich prue-
bas tangibles de su voluntad de paz y c e 
desarme y exigirá su entrada en la Socie-
dad de las Naciones bajo el régimen co-
mún. 
Briand no a b a n d o n a r á j a m á s las fuertes 
ga ran t í as que conservamos en nuestro po-
der, en v i r tud de las estipulaciones del 
Tratado de Versalles—termina diciendo el 
Fígaro—, y. amigo seguro de la Petite En-
tente, sabrá mantener en Londres su pun-
to de vista firme ante los peligros que se-
guramente t r ae r í a consigo una modifica-
ción en las fronteras de los países que 
constituyen la Europa Central.» 
El Echo de Paris, tratando del mismo 
asunto, dice que en un documento que 
proyectaba enviar a los Gobiernos de Lon-
dres y Berlín, relativo a la opinión fran-
cesa sobre el proyectado Tratado Stresse-
mann-DAbernon. Herriot tenia el propósi-
to de indicar que el Gobierno a lemán de-
bía renunciar a la anexión de Austria y 
Alemania, haciendo resaltar los peligros 
que se der iva r ían de esta política. 
Briand, seguramente, h a r á suyas las exi-
gencias de su predecesor en lo que con-
cierne a este asunto y a la petición de 
Francia bas ta rá muy probablemente para 
echar por tierra aquel proyecto de Tra-
tado. 
El mismo diario recuerda que en 1830 
Bélgica sacudió el yugo de Holanda, y 
El IV centenario del natalicio 
de Felipe II 
Una propuesta de la sección de Ciencias 
históricas de Valladolid 
VALLADOLID, 25. — Con motivo de cum-
plirse en 1927 el cuarto centenario del na-
cimiento de Felipe I I en Valladolid. el de-
cano de la Facultad de Historia de ¿s t a 
Universidad ha dirigido al rector una co-
municación, en la que dice que nada más 
justo que solemnizar, conmemorándola , la 
existencia de un Rey. qué, aparte estima-
ciones de cualquier orden, fué un poderoso 
y definido carácter , que dir igió, al frente 
de varios pueblos, una política mundial, 
que aunó a ú n fuera de sus dominios, en 
pensamiento y esfuerzo, una parte consi-
derable de la población de Europa y dejó 
asentados tales fundamentos en polít ica, en 
educación y en historia, que a ú n siguen 
constituyendo una vinculación del espíri tu 
humano. 
La Facultad de Historia solicita del Claus-
tro de la Universidad valisoletana, que in i -
cie los actos preparatorios de este glorioso 
centenario. 
S u b l e v a c i o n e s e n R u s i a 
F a l t a n s e m i l l a s e n v a r i o s d i s t r i t o s 
RIGA, 25.—Comunican de Mqscú : Lle-
gan inquietantes noticias sobre disturbios 
entre los campesinos de los distritos de 
Tambow, Teodosia. Chernigow. Kursk, 
Ukrania y otros territorios rusos, causados 
principalmente por la falta de semillas. 
El Ccmisariado de Agricultura ha comu-
nicado al Consejo de los comisarios del 
pueblo que los pedidos hechos al extranje-
ro se cumplimentan con mucha lentitud, 
lo que hace prever complicaciones. 
La Checa ha reclamado de los soviets la 
creación y aplicación de leyes de represión 
extraordinarias y ráp idas , único medio, di-
ce, de dominar tal estado de cosas. 
E L HAMBRE 
El periódico El Comunista, que se publi-
ca en Kharkey, anuncia que en abril y 
mayo a u m e n t a r á el número de hambrien-
tos, y que de 730.000 niños hambrientos, 
apenas 91.000 reciben socorros. Añade el 
periódico que, según el Comité ejecutivo 
del Gobierno de Tsaritsyn. 24.296 niños y 
9.075 adultos han muerto antes del 15 de 
marzo, a consecuencia de las privaciones, 
y que. según el negociado de estadíst icas, 
hay en el Gobierno de Odesa 120.000 niños 
hambrientos, de los cuales sólo son soco-
rridos 6.500. Está además prohibido a los 
concluye afirmando que nada debe ofre- j periódicos publicar estadíst icas sobre el 
cer de sorprendente que la Historia se hambre o el n ú m e r o de hambrientos. Uni-
repita en estos tiempos en la región del camente se puede hablar de insuficiencia 
Danubio. j de recolección. 
L O D E L D I A 
"Los acontecimientos de los pasados días 
n Bulgaria son un nuevo aviso de lo pe-
ligroso que es I ratar a los bolcheviques 
oír0 
v otra suerte que como asesinos y cr i 
ú n a l e s . . . 
Muy 0tro es el proceder de los Go-
?rnos de Occidente. Siguen una políti-
~. de tolerancia, vacilante y cobarde. 
'entras, los agentes del comunismo ru-
. multiplican las cé lu las en la fábr ica 
• ê  el cuartel. Pero en E s p a ñ a , sin im-
j^dencia, se puede afirmar que la lucha, 
situación presente es favorable al 
^uhfo del principio de autoridad. No he-
s do ocultar, sin embargo, que el co-
^ nismo encuentra inconscientes aliados 
em Una Prensai ¡burguesa! , que parece 
^ p e ñ a d a en debilitar o distraer las de-
cijrSaS (le ,a so ledad contra quien pro-, 
a su dostruoción. ¿Cuál, sino ese, lia 
seri861 el ^nifo ^e a r t ícu los como el ¡n-
Ijiis0fia%ci en <'la í - iber lad» por don 
el p Zulnetü, encaminado a presentar 
q,1¡(/t"rn,r|isni(i como irrealizable en cual-
Aui /;1IS í1l,p n<) SPa ^e origen eslavo"1 
diia ('l'und(j o\\n f,iese verdad, ¿acaso po-
¡e ñ ¿ rinarse t ambién la imposibilidad 
grier't1 ')roPa8anJa "P01* el hecho»», son-
do j ' a y terrorista? ¿Quién dió al Olvi-
^ * atentados sindicalistas, perpetra-
Barcp[np,lnernente la mí iyor ta t,e ellos' eri 
S^],0110' Zaragoza, Valencia, Bilbao, 
Ono ^Rin ien de salvaje terrorismo 
«íinua al Unal de la, i * columna.) 
E L J U E V E S 
a p a r e c e r á 
H E t E N I A 
¿ Q U É E S ? 
S u c u r i o s i d a d 
s e r á 
s a t i s f e c h a m u y 
p r o n t o 
Es imposible, en suma, rehuir la lu-
cha con la Tercera Inleinacional . Repi-
tamos nuestro,/programa: 
Ante todo, una política social, popular 
y cristiana^ qm* Imemos casi enteramen-
te abandonada. 
Autoridad fnerlf, animada del valor que 
no rehuye niitgúO géne ro de saerificii-, 
propio de quien defiende la vida de lu 
sociedad y de la patria. 
Negac ión—este es el f in de nuestro 
a r t í cu lo de hoy—«le vida legal a toda or-
gan izac ión dependiente de la Tercera I n -
ternacional. La dec la rac ión de que el co-
munismo es legalmente ilícito es un pos-
tulado de toda arc ión de gobierno mere-
cedora de tal nombre. 
i n t e l e c t u a l i d a d 
y b u e n s e n t i d o 
Lo pr imero que un lector discreto acier-
ta a ver en las declaraciones del sefior 
Bonilla San Mar t ín , que ayer r ep roduc ía -
mos, es el buen sentido que las inspira. 
Parece poco, t r a t á n d o s e de persona tan 
esclarecida como el ilustre ca t ed rá t i co de 
Filosofía, y, sin embargo, escasea tanto 
la cordura entre los que opinan acerca 
de polít ica para el público, que la sim-
ple existencia de esa rara cualidad ya 
es digna de notarse. 
Buen sentido, en efecto, es decir que 
tras el Directorio debe formarse con la 
posible rapidez un Gobierno fuerte y de 
hombres civiles, presidido por el general 
Pr imo de Rivera, y que la más urgente 
de todas las necesidades polí t icas es la 
o rdenac ión de la Hacienda. 
La solución inmediata propuesta' por 
el sefior Bonilla es la misma que en más 
de una ocas ión hemos razonado en estas 
columnas. Por lo que toca a la necesidad 
de reconstituir nuestras finanzas, igual-
mente entendemos que la Hacienda pú-
blica y la economía nacional son los pro-
blemas que requieren la máx ima aten-
ción de los futuros gobernantes. Sin com-
par t i r el pesimismo que sobre el estado 
de la Hacienda refleja el s eño r Ríu en 
un a r t í cu lo que pub l i có La Vea de Ca-
talunya, entendemos nosotros q u e ^ e s t á 
justificada la honda p reocupac ión que la 
opin ión culta siente por el problema 
financiero. 
Y en este orden de ideas, el s eño r Bo-
nilla llama la a tenc ión sobre algo de su-
ma importancia: el recargo t r ibutar io 
que se der ivar ía de la implan tac ión de 
ambos estatutos, municipal y provincial . 
Por un lado, el ciudadano está material- ¡ 
mente agobiado por los impuestos actua-
les, y di f íc i lmente res is t i r ía las nuevas 
exacciones, y por otro, urge reorganizar 
la Hacienda del Estado, y hay que crear 
las de las Provincias y Municipios. El 
problema es de tal magnitud y sus difi-
cultades técnicas tan grandes, que el ( io-
bierno que lo resolviese merece r í a por 
eso solo la gra t i tud de todo el pueblo. 
Otro aspecto interesante presentan las 
declaraciones del señor Bonilla, con las 
cuales nuestra conformidad no es abso-
luta, y es el valor propio de un hombie 
de su al tura mental, con que, haciendo 
honor a sus convicciones, niega adorac ión 
al fetiche de la democracia al uso. Co.i-
sidera absurdo el sufragio universal y se 
muestra enemigo del sistema parlamen-
tar'io, que desea r í a ver sustituido por el 
r é g i m e n presidencial, de sepa rac ión efec-
tiva de poderes. Es m á s : llega a asignar 
al Parlarneiilo el s eño r Bonilla la misión 
i i f .servir de desahogo de la opin ión pn-
Lilicu. Si f\ Parlamento futuro h a b r á de 
ser lo que fué el pasado, ni eso siquiera. 
Se r í a la vá lvu la de escape de las pasio-
nes y ambiciones de los profesionales de 
la política y de cuatro seudointelectua-
En c o n c l u s i ó n : frente a los que dicen 
que el problema de E s p a ñ a estriba en 
tener un Parlamento, nosotros opone-
mos, en la honrosa c o m p a ñ í a del señor todas partes. 
Bonilla, que el problema de E s p a ñ a es 
un Gobierno fuerte y prestigioso que con-
sagre la mayor parte de su actividad a 
formar un presupuesto. 
E l e s p a ñ o l e n F i l i p i n a s 
Una carta que recibimos desde Manila 
se expresa con franqueza ruda y loable 
acerca de la crisis que en el a rch ip ié lago 
fi l ipino atraviesa el idioma español . Nos 
advierte la carta de la falsedad de un op-
t imismo vacío, que a veces toma pie de 
hechos aislados y sin trascendencia para 
urd i r p á r r a f o s l ír icos. En la Universidad 
de Santo T o m á s se d a r í a n las clases en 
españo l ; pero hay que darlas en inglés, 
porque (dos alumnos salen de las escuelas 
públ icas sin saber palabra de caste l lano», 
escribe nuestro comunicante. Y ese dato 
es por sí solo de elocuencia bastante para 
que no forjemos en la imag inac ión un por-
venir de color de rosa para el español en 
aquellas islas. 
Surgen en estos d ías en la Prensa de lo-
dos los matices testimonios que corrobo-
ran una vieja tesis sostenida con ahinco 
en E L DEBATE, frente a todo un diluvio 
de re tó r ica . La tesis puede dividirse en 
dos partes: primera, el hispanoamerica-
nismo tiene que encararse a toda prisa con 
la rea ldad y orientarse por una senda 
práct icf lK'marchando hacia objetivos con-
cretos; segunda, E s p a ñ a r o b u s t e c e r á su in-
fluencia en los pa í se s de la A m é r i c a espa-
ñola, robusteciendo su cultura. 
Claro e s t á que un buen sistema de pro-
paganda es esencial. Fundar Institutos es-
pañoles , organizar cursillos, dar a cono-
cer nuestro tesoro espiritual. M u y bien. 
Pero ha de tenerse en cuenta que todo eso 
se organiza, por decirlo as í , con el so-
brante del contenido cul tural . La cultura 
en cuanto adquiere plena robustez desbor-
da a u t o m á t i c a m e n t e los l ímites de un país . 
Y, en cambio, cuando es pobre y deficien-
te, no puede ejercer una acción exterior. 
No fundamos abundantes centros de cul-
tura en Amér ica , porque no los podemos 
fundar ni aquí , donde empezamos por ca 
recer de Universidades. Las palabras del 
s e ñ o r Casares Gil , que van en otro lugar 
de este n ú m e r o sobre la falta de medios 
en la Universidad son de una triste elo 
cuencia. Hacemos poca propaganda, por-
que no tenemos apenas cosa que propagar 
Y creemos necesario decirlo as í para que 
el público conozca la entera verdad, y no 
viva alimentando una ilusión sin funda-
miento. El viejo prestigio español ha de 
servirnos a los e spaño l e s de acicate para 
renovarlo; pero no pura v iv i r a cuenta 
de él. 
El caso de Mlipinus, que, aunque no es 
Ain. r ica, puede en este punto considerar-
se incluida en Amér ica , no es m á s que 
ivvelación de una verdad que no de jan 
dt; existir si nos negamos a verla. A l con-
trario. A d q u i r i r á robustez. Y el connci-
mienlu de ella ha de conducirnos a un re-
sultado: aplicarnos a la r econs t rucc ión in-
ierior de E s p a ñ a en todos los ó r d e n e s . El 
día en que haya muchas obras universa-
les modernas escritas en españo l se cono-
c e r á mejor el e spaño l en Fi l ipinas y en 
M á s atentados en Bulgaria 
El Ayuntamiento y el teatro de Plewna 
incendiados 
LONDRES, 85.—El Ayuntamiento y el tea-
tro de Plewna, monumentos históricos, han 
sido incendiados hoy. Se sospecha de los 
agrarios comunistas como autores de este 
nuevo atentado. 
No ha habido desgracias personales. Han 
sido detenidos varios sospechosos. 
De las investigaciones efectuadas para 
poner en claro las causas del siniestro, 
se deduce que éste ha sido provocado vo-
luntariamente por los comunistas. Estos 
hab ían colocado además bajo el escenario 
del teatro varias bombas que hicieron ex-
plosión, pero, afortunadamente, sin herir 
a nadie. 
Las autoridades de Varna han descubier-
to un nuevo cómplice de los conspirado-
res de Sofía, llamado Kassapoff, el cual 
resultó muerto en una refriega. 
El diputado agrario V< linoff, complica-
do en el atentado de la Catedral de los 
Siete Santos, ha conseguir huir al extran-
jero, en unión de varios de sus cómpli-
ces. 
Ha fallecido el porónel Nolkoff, que re-
sultó herido de gravedad en el referido 
atentado. Era un escritor mi l i ta r muy co-
nocido y había formado parte, en calidad 
de perito, de la delegación h ú n g a r a que 
firmó el Tratado de Neuille, e igualmente 
hab ía sido miembro de la Delegación que 
negoció el acuerdo de Nich. 
U N ARTICULO D E L «TIMES» 
LONDRES, 25.—El 7 imes consagra a los 
comunistas un largo art ículo, en el cual 
pasa revista a la propaganda que se veri-
fica en los Balcanes y en otros Estados. 
Esta propaganda está destinada a provocar 
complicaciones y revueltas en toda Euro-
pa, en Asia y en Africa. 
El periódico pone de relieve que los bol-
cheviques dan muestras de una actividad 
¡febr i l , y termina preguntando: «¿Ha to-
mado nuestro Gobierno las medidas nece-
sarias para proteger al pueblo de Ingla-
terra de lo que es más preciado para este 
pueblo?» 
s 
UNA PROTESTA DE LOS AGRARIOS 
SOFIA, 25.—La organización revolucio-
naria, a quien se atribuyen los atentados 
que están sembrando el terror en Bulgaria, 
es la de los agrarios, o bú lgaros autócto-
nos, cuyo jefe, Stambuliski, fué asesinado 
el año pasado por el partido actualmente 
en el Poder. ¿Está este partido ligado al 
comunismo, como se le acusa? Costa To-
doroff, uno de sus actuales jefes, que está 
refugiado en Zagabria, en Yugocslavía, 
| protesta contra esta acusación. 
«El pueblo búlgaro—dice—, en el que los 
' agrarios constituyen enorme mayor ía , su-
i fre actualmente la t i r an ía de los Comi-
tés macedonianos, unidos a algunos búl-
garos disidentes. Este pueblo no es comu-
nista. Trata simplemente de sacudir el yu-
go que se le ha impuesto y recobrar su 
plena independencia, y para esto, a des-
embarazarse de los Comités macedonianos. 
En fin, aspira a unirse a la gran comuni-
dad yugoeslava en una Confederación que 
fuera reuniendo poco a poco a otros Es-
tados balcánicos. Tal era la gran idea de 
Stambuliski, la que le ha costado la vida, 
pero que los agrarios están decididos a 
realizar, cueste lo que cueste.» 
V a n de V y v e r e no acepta 
el P o d e r 
Se habla del conde de Broquevüle 
BRUSELAS. 25.— El leader católico Van 
de Vyvere ha declinado el ofrecimiento que 
se le ha hecho para que intentara formar 
Gobierno. 
(a^DÍOGBABIá ESPECIA!. nE EL DEBATE) 
BRUSELAS. 25.—El Rey ha recibido hoy 
a los ex ministros católicos Poullet y Rii-
zette. Se asegura que será encargado de 
formar Gobierno el conde de Broquevüle.— 
C. de / / . 
Estación sericícola en Almería 
ALMERIA. 24.—En la sesión celebrada 
por el pleno del Ayuntamiento se acordó 
por unanimidad que él Municipio ceda al | 
Estado los terrenos necesarios para la ins-
ta lación de la proyectada Estación Sericí-
cola. 
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PROVINCIAS.—Queda asegurado en Zara-
goza el abastecimiento, de trigos y hari-
nas.—Coronación de la Virgen de la Salud 
en Algemesí.—Asamblea en Logrosán parn 
el ferrocarril do Talavera a Villanueva.— 
Los Reyes a Sevilla (páginas 2 y 3). 
E X T R A N J E R O . — Los hannoverianos ale-
manes han decidido votar la candidatura 
de Marx.—Otros atentados comunistas en 
Bulgaria.—£1 presidente de Portugal h-i 
retirado su dimisión.—Van de Vyvere ha 
rechazado el Poder en Bélgica; se indicv 
como posible presidente al conde de Jro-
querille (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E l i T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
el día de hoy: Cantabria, Galicut y centro 
de Espaua, tiempo inseguro; Cantabria y 
Levante, aguaceros; Baleares, chubascos; 
Andalucía, tiempo inseguro. Temperatura 
máxima en Madrid, IS/J grados, y míni-
ma, 3. E n provincias Hi máxima fué de 
26 grados en Málaga, y la mínima, un 
grado bajo cero en Palencia. 
M á s a l l á _ d e F r a n c i a ' 
La formación superior del Magisterio , 
en los países anglo-sajones 
Por F. RESTREPO, S. J. 
Xo hay pueblos m á s enemigos de la, 
cent ra l izac ión en maieria de enseñansa, 
que Inglaterra y Estados Unidos. No sai. 
concibe en ellos un establecimiento centrat 
para la forroacián superior del Magiste*' 
rio. 
Saben aquellos pueblos que no hay me^ 
jor manera de fomentar la cultora nado-i 
nal, que provocar, en las diversas provin-
cias y Municipios, la floración pujante do» 
su vida propia, de jándoles libertad para-
difundir la enseflanza, dentro de ciertas 
normas amplias, que aseguran la coordi-
nación de sus diversos grados. 
Y, por otra parte, practican muy bical 
aquel principio antiguo: «Non debel fieri. 
per plura quod potest fieri per pauriora»», 
que es como si d i j é ramos que no gastemos; 
un duro en lo que podemos comprar con,̂  
una peseta, n i llamemos un arquitecto pa-
ra levantar un tabique. 
Hay mul t i tud de maestros on los Esta-
dos Unidos, que no tienen m á s e s t u d i o » 
que los de la escuela elemcnlal. Algunos 
Estados exigen, no obstante, que antes de 
empezar a e n s e ñ a r haga el futuro maes-
tro un cursillo pedagógico, que dura de 
seis a doce semanas. Jóvenes , lan expe-
dita y e c o n ó m i c a m e n t e preparados, en-
.señ;in en la mayor parte do las escuelas 
rurales; como su sueldo es muy modera-
do, los m á s pobres Municipios pueden 
pagar vahos de estos mnoslros, y e l 
analfabetismo es cosa desconocida. 
Los moostros que e n s e ñ a n on escuelas 
urbanas tienen, naturalmenlo. alguna me-
jor formación, pero muchos no pasan de 
uno o dos a ñ o s de Escuela Norma!. Eos 
maestros mejor preparados son los que, 
dospuós do. la e n s e ñ a n z a sonindarin (ahigh 
schoOfr}, han tenido dos iiños de prepa-
ración profesional. 
Innumorables y v a r i a d í s i m a s ppjji las 
instituciones en que ae forma ol Magis-
terio en los Estados Unidos, inst i lm iones 
privadas y del Estado, do las ciudades y 
de los cantones, cursos do vertmo y cur-
sos por correspondencia. Hay estableci-
mienlos de segunda e n s e ñ a n z a .que dan 
al mismo tiempo la formación para el 
Magisterio, bien como una parte de su 
e n s e ñ a n z a , bien como un complemento 
de la misma. 
La Escuela cantonal de maestros 
fnCounfy f ra ín ing school») no exi jo m á s 
p r e p a r a c i ó n que la e n s e ñ a n z a pr imaria , 
y en un año de repaso y de ejercicio 
prepara maestros para las escuelas rura-
les. 
Los Estados en que la e n s e ñ a n z a se-
cundaria e s t á mejor organizada exigen a 
los maestros de escuelas urbanas el cer-
tificado de segunda ensefinn/.a y dos años 
de fo rmac ión prác t ica . 
Aun en las buenas Escuelas Normdtefl el 
profesorado no tiene por lo general m á s 
formación que la de la secunda e n s e ñ a n z a 
o la del Colegio universitario. 
El progreso en esta parle ha venido de 
unas pocas Universidades, que han fste-
blecido el estudio superior de la Pedago-
gía en departamentos especiales, que son 
verdaderas Facultades de ciencia de la 
educac ión . Las m á s notables son tas de 
Chicago y Colombia. En esta ñ l t ima sobre 
lodo, nn ilustre maestro. Pablo Monroe, 
ha puesto a gran altura los estudios edu-
cneionislas, y ha ejercido en toda la ex-
tens ión de los Estados Unidos muy saín-
dable influjo, formando una generac ión 
de campeones que, ya en la c á t e d r a , ya 
en .la Admin i s t r ac ión do los diversos Es-
tados, van intensificando notablemente la 
educación pób l i r a en todas las clases so-
cíales . Quien desee detalles sobre la obra 
dé Monroe y de sus discípulos vea la re-
cien le obra ((Twenty-fivo Years of Amer i -
can Educat ion», editada por Kandel. que 
es un homenaje al insigne profesor en las 
bodas de plata de su fecundo magisterio. 
La mayor parte de las Escuelas Nor-
males de Inglaterra son establecimientos 
de asociaciones particulares, en que el Es-
lado no interviene para nada. A l lado de 
é s t a s hay alguna* escuelas cantonales de 
m u y bajo nivel , como el de las escuelas 
correspondientes en los Estados Unidos. 
El Estado no tiene Escuelas Normales; 
pero, en cambio, las Universidades tienen 
siempre una sección para maestros. Los 
que quieren seguir esla carrera siguen 
los cursos de la Facultad de Artes, y si-
m u l t á n e a m e n t e , o en un año especial de 
formación , practican la e n s e ñ a n z a y es-
tudian las materias pedagógicas . 
Este sistema ha dado nueva vida a l a 
Facultad de Artes de la Universidad in-
glesa, y ha mejorado notablcmenle lu 
posición social de los maestros graduados, 
que hoy día se equiparan con las d e m á s 
carreras de formación académica . No hay 
en Inglaterra la profunda"separacHjn que 
se ve en E s p a ñ a entre los maestros de 
pr imera y de segunda e n s e ñ a n z a . El que 
tía estudiado en un colegio de maestros 
de una Universidad procura colocarse lo 
mejor que puede, y no pocas veces entra 
directamente como profesor en un esta-
blecimiento de segunda e n s e ñ a n z a . 
Para terminar, sólo a d v e r t i r é que en" 
Bélgica, pa ís de pura cultura francesa, 
no lia encontrado imitación el sistema 
f rancés para la formación superior de 
los maestros. Los inspoclon s so escogen 
allí entre los maestros que tengan, por 
lo menos, diez a ñ o s de práct ica , y que 
aprueben un examen do Estado, para cu-
ya p r e p a r a c i ó n se les deja completa liber-
tad. 
V corno en aquel pa ís es una realidad la 
libertad de e n s e ñ a n z a , los calólicos han po-
dido organizar en su Universidad de Lovai-
na esa admirable Escuela Superior de Pe-
dagog ía , que ha dado a conocer con tanta 
oportunidad a los lectores de EL D S B A I Á 
el s e ñ o r Z a r a g ü e t a , y en la cual loa foto-, 
ros directores do la educación públ ica , sfa^ 
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teescakhsr tos adelantos de las ciencias, se 
empapan en el espirita vivificador de la 
Pedagogía cristiana-
Ralla, en cambio, en su reciente reforma 
iimncrai de la enseñanza, ha establecido 
tres Institntos Superiores del Magisterio 
Men Roma, Florencia y Mesina, respecliva-
mente, señalando a cada uno de ellos la 
dotación anual de 33.000 liras. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
BARCELONA, 25.-E1 sanatorio maiHimo 
•de San José ha ofrecido al capi tán general 
•ocho camas para n iñas tuberculosas pobres 
que hayan quedado huér fanas a consecuen-
'cia de la campaña de Africa. 
« * * 
BILBAO 25.—En la sesión que celebre la 
•Comisión permanente del Ayuntamionto 
•se presentará mía moción pidiendo que el 
.:Munlcipio dedique una corona a los beroi-
1 eos defensores del Sitio, y que el día 2 de 
mayo se solemnice con un «Tedéum», con-
iciertos y reparto de comida en los asilos. 
« « * 
BILBAO. 25.—Por la inseguridad del 
' t iempo el Sindicato Agrícola de Begoña. ha 
'acordado suspender indefinidamente la 
ífiesta del Arbol, que proyectaba celebrar. 
* * * 
CORUflA. 24.—Certificada ya definitiva-
mente la defunción de la mujer Oliva Arés, 
•fallecida el domingo Viltimo y cuyo cadá-
'ver estaba insepulto por no presentar sín-
tomas de descomposición, se ha verificado 
íJioy el entierro. 
* * « 
FALENCIA, 25.—Esta m a ñ a n a llegó el ca-
p i tán general de esta región, siendo reci-
bido por las autoridades. 
Después de visitar los cuarteles y monu 
mentos de la ciudad fué obsequiado con 
una comida ín t ima por el alcalde en el 
hotel Samar ía . Por la tardo regresó a Bur-
i gos. 
« « « 
SANTANDER. 24—El Colegio de Doctores 
y Licenciados en Ciencias y Letras de San-
tander, secundando la iniciat iva del de 
Valladolid se ha dirigido al Gobierno pi-
diendo que se dicten disposiciones para 
que sólo los titulares de las Facultades de 
Ciencias y Letras puedan dedicarse a la 
enseñanza. 
Solicitan también que se siga igual nor-
ma en la enseñanza primaria. 
* * * 
TOLEDO, 24.—Los diputados señores don 
Hi lar io González, don Julio Domínguez, 
don Sebast ián Díaz-Marta, don Ramón Del 
gado y don Félix Sánchez, que componían 
la Cor^isión mixta de la anterior Diputa-
ción provincial, han cedido el total de las 
dietas que tenían derecho a percibir en 
beneficio de los acogidos en la Beneficen-
cia provincial. 
Las dietas concedidas ascienden a peso-
tas 2.904. 
« • • 
T e i x e i r a G o m e s r e t i r a E1 abastecimiento de t r i g o ! L a l í n e a d e T a l a y e r a a 
s u d i m i s i ó n 
Por 106 votos contra 14 la Cámara 
no la había aceptado 
LISBOA, 25.—En la reunión celebrada 
esta tarde por el Congreso, para deliberar 
acerca de la carta de Teixeira Gomes, 
presentando la dimisión de su cargo de pre-
sidente de la República, bicieron uso de 
la palabra los jefes de todos los partidos 
políticos, que exaltaron en entusiastas tér-
minos la relevante í igura del jefe del Es-
tado portugués, que en todas las círcuns-
lancias ha sabido desempeñar su espinosa 
y difícil misión con verdadera grandeza 
de espíri tu republicano. 
El jefe del partido nacionalista manifes-
tó que respetaba los motivos que. han im-
pulsado al presidente a renünc ia r su car-
go, y los monárquicos , por su parte, de-
clararon que, no habiendo tomado parte 
en la elección de presidente, se abs tendr ían 
de votar acerca de la renuncia del señor 
Teixeira Gomos, sin que esto supusiera 
desconsideración alguna para el jefe del 
Estado. 
A l llegar el momento de la votación fué 
aprobada, por 106 votos contra 14, la mo-
ción del señor Alvaro Castro, proponien-
do no se admitiera la dimisión al presi-
dente de la República, 
A l ser conocido el resultado de la vota-
ción, la inmensa mayor í a de los diputa-
dos, puestos en pie, aclamaron con entu-
siasmo al señor Teixeira Gomes. 
Inmediatamente una Comisión de la Cá-
mara se t ras ladó al palacio de Belem, en-
trevistándose con el jefe del Estado y dán-
dole cuenta del acuerdo adoptado por el 
Congreso. 
Eri su consecuencia, Teixeira Gomes de-
claró que desistía de renunciar su cargo. 
La noticia ha producido gran júbilo en 
Lisboa y se proyectan manifestaciones po-
pulares de regocijo. 
en Zaragoza 
Está asegurado hasta la próxima 
cosecha 
ZARAGOZA, 25.—El gobernador c iv i l dijo 
hoy a los periodistas que ha logrado sin 
violencias de n ingún género solucionar el 
abastecimiento de trigos y harinas de ta-
sa hasta la p róx ima cosecha. 
V i l l a n u e v a d a l a S e r e n a 
Asamblea en Logrosán 
BADAJOZ. 24.—El próximo miércoles, 29, 
se ce lebrará en Logiosán una importante 
Asamblea de los pueblos interesados en la 
construcción del ferrocarril Villanueva de 
la Serena - Logrosán-Talavera, incluido 
A tal f in ha reunido a los fabricantes comü de interés nacional en el aniepro-
clases y modelos do trajes y gabardinas que ex-
pone en sus escaparates la CASA S E S E R A , 
comparen con otros y se convencerán que son 
los más elegantes y económicos de Madrid. 
C B U Z , 30. E S P 0 3 ? M I N A , 11. 
R e c i t a l S e g o v i a 
La guitarra ha sido un instrumento aban-
donado por todos los compositores de aquí 
y fuera de aquí . En los tratados de ins-
t rumentac ión se la menciona con una me-
ra descripción y un par He ejemplos: hay 
que acudir a los tratados especiales ex-
clusivos de la guitarra para poder darse 
. cuenta, y este estudio, salvo curiosidad 
TOLEDO. 25.-E1 inspector provincial de particular> no creo que lo hayan desme-
Sanidad visitó el pueblo de Miguel Este- nuza(io los compositores, 
ban. comprobando ocho casos de viruela ¡ pero ha venido segovia, ha demostrado 
en el transcurso de dos meses, sin que se ]o injust0 del abandüno en que la guitarra 
le hubiera dado conocimiento m ordena- f,stá( ha convencido del enorme poder emo-
da la vacunación. En su vista, el gober- tivo qiie tiene) t añ ida por manos diestras 
nador ha multado con 300 pesetas al al- j y sensibilidad ñna , y hoy día, los compo-
calde y 500 al médico t i tular. sitores de todas partes se interesan por la 
* * * ! guitarra y para ella se prestan a escribir. 
ZARAGOZA, 25.—La Comisión municipal Y ello tiene su in t r íngul i s , que la guí ta-
y el Patronato de Colonias Escolares han rra encierra un mecanismo especial que 
acordado que durante el próximo verano no se descubre a las primeras de cambio, 
salgan tres colonias de cuarenta n iños y y el que más y el que menos, antes de 
nifiaa cada u ñ a para La Pedrosa (San- rtar en el clavo, pega algunos golpes en 
tandqr) y tres colonias más , de cuarenta la herradura. Pero todo se andará , y sí 
n iños también, para Malvarrosa (Valen- antes no se hac ía estudio especial de la 
cía) . 
ZARAGOZA, 25.—Ha sido renovada la 
guitarra, se h a r á ahora y no pasa rán mu-
chos años sin que veamos ampliarse el re-
pertorio con múlt ip les facetas, según el 
de harinas en su despacho. Dichos seño 
res firmaron unas bases, comprometién-
dose a tener en todo momento en sus fá-
bricas un stock de 1.400.000 kilos de hari-
na, a disposición de los panaderos de Za-
ragoza y su provincia. El sobrante de este 
stock podrá ser exportado libremente. 
Mostrábase el gobernador muy satisfe-
cho de la solución obtenida en esta cues-
tión, porque ha visto el buen deseo de to-
dos. 
Respecto a las carnes dijo también el go-
bernador que desde hoy se ha encargado 
una ponencia del estudio del asunto para 
ver los precios a que debe venderse la car-
ne en el próximo mes de mayo. Con ob-
jeto de no perjudicar los intereses de los 
ganaderos y de la industria, se permi t i rá 
la exportación del ganado sobrante. 
T i r a n t e s O l m e d a 
(patentado) de piqué blanco lavable; no rom-
pe ni mancha camigas; sin broches de mel^l . 
Manufacturas Olmeda, Sandoral, 11, Madrid 
En Camiserías, Tejidos v Mercerías 
PRECIO UNICO: 3 PESETAS 
S T m j n c Í o ^ H d i z 
A la recepción asisten millares 
de personas 
CADIZ, 25.—Procedente de Jerez llegó el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedes-
chini , acompañado de monseñor Guerinoni. 
En la puerta pr incipal de la Catedral espe-
raban las autoridades civiles y militares, 
el Ayuntamiento en pleno, el Cabildo ca-
tedral, los niños de las escuelas públ icas 
con sus banderas y numeroso gent ío . 
A l llegar el Nuncio todas las campanas 
yecto redactado por el Consejo Superior 
ferroviario. 
En la Asamblea se t r a t a r á de la forma 
de concurrir a la información públ ica 
abierta y se es tud ia rá el apoyo que podr ía 
ofrecerse al Estado para la construcción de 
la l ínea. 
Están invitados a asistir a la reunión 
del 21», los pueblos siguientes S 
Alcaudete de la Jara, Acedera, Aldea 
Nueva de San Rartolomé, Alcolea de Tajo, 
Almendralejo, Belvís de la Jara, Casas de 
Don Pedro, Campo-Lugar, Don Benito, El 
Campillo, Garcíaz, Herrera del Duque, La 
Estrena, Mohedas de la Jara, Navalvillar 
de Pela, Puerto de San Vicente, Robledo 
del Mazo, Talavera de la Reina, Truj i l lo , 
Valdecaballero, Villafranca de los Darros, 
Alcollarin, Aia, Aldea Nueva de Barbarro-
11a, Azutan, Badajoz, Berzocana, Castil 
blanco, Cañamero, Espinoso del Rey, Fre-
genal de la Sierra, Guadalupe, Las He-
rencias, Mérida, Madrigalejo, Nava de Ri-
co, Mali l lo, Rena, Sevilleja de la Jara, Ta-
larrubias. Vil lar de Rena, Villanueva de 
la Serena y Zafra. 
Se aprobaron las siguientes conclusio-
nes : 
Primera. Aceptar como el mejor, el pro 
yecto de ferrocarril Cáceres, Truj i l lo , Lo-
grosán, Chillón, Almadén, Almadenejos, 
con exclusión de cualquier otro proyecto. 
Segunda. Solicitar de los Ayuntamien-
tos de Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, que 
aisladamente constituyan Comisiones que 
obren de común acuerdo, para tomar par-
te en la información públ ica abierta por el 
Consejo Superior de Ferrocarriles. 
Tercera. Nombrar una Comisión com-
puesta de los alcaldes de Almadén Truj i l lo 
y Logrosán, el concejal de Cáceres señor 
Aranguren, los señores Cortés y F. Ma-
tos y el director de las minas de fosfa-
tos de Logrosán don José Moya, encomen-
dándole la redacción de una Memoria que 
de las iglesias fueron echadas a vuelo, Ci5 repar t i rá entre los Ayuntamientos inte-
mientras hac ían sonar sus sirenas los bu-
ques surtos en el puerto. 
E n t r ó en la Catedral bajo palio, ruyas 
varas eran llevadas por tres concejales y 
tres canónigos. Se can tó un solemne Te-
deum, en el que ofició el Obispo de Cádiz. 
Luego en la sala capitular se verificó 
una recepción, desfilando millares de per-
sonas de todas las clases sociales. 
Seguidamente, y acompañado del alcal-
de y el Obispo, vis i tó el Seminario de San 
Bar to lomé y las escuelas católicas, de cu-
yas dependencias hizo grandes elogios. 
Después de visi tar el Ayuntamiento al-
morzó en el palacio episcopal con las au-
toridades. 
En el expreso salió para Madrid. 
resados, para acudir después, por media-
ción de los Gobiernos civiles de las tres 
provincias, a la información pública, re-
uniendo los datos de todos los Ayuntamien-
tos interesados para poder especificar la 
manera de contribuir a la más pronta rea-
lización del proyecto. 
Junta de la Real Maestranza de Caballé- i temperamento de cada autor. 
r í a de San Jorge, continuando de herma-
no mayor don Luis Gonzaga Azara. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectoraáo. 
Las heridas del general Navarro 
El general Vallespinosa manifestó ano-
' che que el barón do Casa Davalillos con-
t inúa mejorando de las heridas que sufrió 
en el accidente automovilista. 
E l reglamento de recompensas 
A propuesta del general en jefe del Ejér-
Como casos de r a r í s i m a adaptac ión al 
tecnicismu de la guitarra, pueden citarse 
a Ponce y Roussel: dieron en el clavo al 
primer intento; el primero con su «So-
nata», el segundo con su «Homenaje a Se-
govia», y que la modestia de Segovia h i -
zo desaparecer en los programas el «Ho-
men 
plemente. 1 ei tesoro deslumbrador de los museos, de 
Manuel María Ponce es artista, en el | los viej0S archivoS( las grandezas de la 
que concurren cualidades notables, y sin historia, las posibilidades del porvenir. La 
Patria entera se nos ofrece en este vo-
L a d e s t r u c c i ó n d e l a s 
c h o z a s d e l a A l b ó n d i g a 
Han sido incendiadas ocho 
Ayer m a ñ a n a , a las nueve, en presencia 
del gobernador c iv i l , se procedió a la des 
trucción, por el fuego, de las ocho vivien-
das del grupo llamado de la Albóndiga, 
que el jueves fueron desocupadas por once 
familias que las habitaban. 
Había serio peligro de que ál fuego se 
propagase a todas las miserables barracas, 
que, casi pegadas, constituyen una agru-
pación donde malviven m á s de m i l per-
sonas, en un estado lastimoso de pobreza 
y de suciedad. Por eso se acordó destruir 
las ocho barracas y formar con los restos 
dos hogueras algo alejadas. 
Así se hizo por el Cuerpo de Bomberos. 
Mientras las llamas estaban en su apogeo, 
por medio de las mangas se estableció una 
cortina de agua para impedir la propaga-
ción del fuego. 
Finalmente, se regó el suelo donde ha-
bían estado las barracas con gasolina, in-
cendiándola luego. 
El vecindario de las chozas tomó parte 
activa en las labores de saneamiento rea-
V I A J E M A R A V I L L O S O 
a través de la tierra española, descubrien-
aje., para quedar en «Segovia. sím-¡ giones, de la vida ent/ra d ^ u e ^ p a S . 
L a c o n s t r u c c i ó n de escuelas 
s e r á intensificada 
El Directorio lleva creadas 1.500 
Con referencia al Consejo celebrado ano-
che por el Directorio manifestó a las nue-
ve y cuarto el general Vallespinosa que los 
generales habían resuelto numerosos expe-
dientes de escuelas llevados por el subse-
cretario de Instrucción pública. Con éstas 
llegan ya a 1.500 las escuelas creadás por 
el Directorio. Todas funcionan, pero co-
mo algunos locales son deñeientes, se in-
tensificará la construcción de edificios es-
colares, con lo que se a tenderá t ambién a 
atenuar la crisis obrera. 
Despacho y visitas 
Con el jefe interino del Directorio des-
pacharon ayer por la m a ñ a n a los subse-
cretarios de Gobernación, Hacienda y Es-
tado, y en ausencia del de Fomento, el 
director general de Agricultura, señor Ar-
che. 
Después le visitaron el gobernador de 
Gerona, el presidente de la Diputación de 
Guipúzcoa, señor Laffitte, y el señor López 
Muñoz. 
El m a r q u é s de Magaz as is t i rá a la fiesta 
del Soma tén 
El vicealmirante Magaz conferenció ayer 
por la tarde con el gobernador mi l i ta r de 
la plaza, señor Suárez Inclán, para u l t i -
mar detalles de la fiesta que hoy por la 
m a ñ a n a ce lebrarán los Somatenes. 
El marqués de Magaz anunc ió su asis-
tencia a los periodistas. 
E l ferrocarr i l de Bcnavcnte 
Los alcaldes de los pueblos comprendi-
dos en el trazado del ferrocarril Medina-
Benavente, declarado de interés local, ce-
lebra rán hoy una reunión en la primera 
de aquellas ciudades para concertar los me-
dios de asistir a la información públ ica 
abierta por el Consejo Superior Ferrovia-
rio. 
Los reunidos aspiran a que el proyecto 
mexiti'v .'.('o se declare de interés nacio-
&y.. fv.üflíintíose en que acor ta rá el reco-
rrido entre Madrid y el Noroeste y en su 
valor estratégico. 
En este sentido han practicado gestiones 
en el ministerio de Fomento el teniente 
vicario don JosA Alonso y el coronel don 
Pedro Verdugo, habiéndose recibido, entre 
otros mensajes de adhesión el del Centro 
Españpl de Beneficencia de La Habana. 
La creación del Banco de Expor tac ión 
La secre tar ía del general Hermosa en-
vió ayer para su informe al ministerio del 
Trabajo la propuesta de creación de un 
Banco de Exportación, elevado al Directo-
rio por la Cámara de Comercio de Va-
lencia. 
CflDIlNAC D I A D E M A S D E A Z ' H A R U H U11M F L O R E S Y P L A N T A S 
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L a Patrona de los Somatenes 
Revista, misa de campaña y des-
file en el Retiro 
Los somatenes de la primera región mi-
li tar so lemnizarán hoy la festividad de 
su excelsa Patrona la Virgen de Montse-
rrat con una misa de campaña , que se di-
rá a las once de la m a ñ a n a en el paseo 
de Coches del Retiro. 
Media hora antes, tanto los somatenes 
de cada uno de los distritos de Madrid co-
mo los que concurran de las diáTintas pro-
vincias de la región, ocuparán los lugares 
que previamente se les hayan señalado, y 
serán revistados por el capi tán general. 
El altar es tará levantado a espaldas de 
la isleta del Angel Caído, dando frente a 
la calle de Alcalá. Los afiliados al Soma-
duda, el más saliente de la actual gene-
ración mejicana. Es pro/esor de piano y 
a r m o n í a del Conservatorio de Méjico, y 
critico musical de «El Diario Universal». 
Estudió en Alemania, y su v»roduccién 
abarca el género sinfónico, cuartetos, una 
cito de Africa se ampl ía hasta el 11 de junio mUy bella «Sonata» de violoncelo y p í a 
próximo el plazo de un mes señalado en j n0 y numerosa colección de cantos popu 
el reglamento de recompensas en tiempo 
de guerra, para que los jefes de las colum-
lares para voz y piano, armonizados con 
sin igual maes t r ía . Goza en su pa í s de 
s'BsuadmoDaj pp sajopaDaiam 'sopinSun ' gran est imación, y a su efusiva cordiali-
p soqoaq soi op SBisando.Td-sai.iíd soi uap : dad une un interés constante por el des-
rljano soi ap soi A sauopti.iado ap sbu j envolvimiento del arte músico español . Es 
justo devolverle s impat ía por s impat ía . 
Su «Sonata» obtuvo un aplauso unán ime , 
que se ha de intensificar cuando sea más 
saboreada. Es de amplia factura y acerta-
da de ideas; el segundo y cuarto tiempfts 
son los de mi predi lecc ión; el carácter 
mrlancólico del «Andantino» y la rique-
Sociedades y conferencias 
P A B A H O Y 
REAL ACADEMIA ESPA^OLA.--l,30 t. Re-
cepción del académico electo don Joaquín 
Alvaro?, Quinton\ a cuyo discurso de recep- za de r i tmo y contrastes del «Allegretto» 
ción contestará en nombre do la Corpora- j un poco vivace» dan gran valor a esta 
cion el académico de numero don José Mar- hermosa composición, 
tínea Ruiz. Albcrt Roussel es, de los modernos com-
ASOCIACIOX DÍ¡ MAKSTKOS NACIONA- positores franceses, uno de los menos CO-
LES DE MADRID (Escuela Normal, San Ber-; nocidos: mi l i ta en el campo avanzado y 
nardo, 80).—10,30 m. .Tiüita gftneral ordinaria. 
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL.-6 t. Fies-
ta de la Flucha parlante. 
PARA El i Z.XTK'SS 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7 t. 
Don Ramón Riaza: «La escuela española do 
Derecho natural». A continmición se reunirá 
la sección cuarta. 
UNIVERSIDAD CENTRAL (Facultad de 
Medicina, cátedra secunda).—12 m. Doctor 
Jlocasolano, vicerrector de Zaragoza: «Coloi-
des». (Facultad de Filosofía y Letras).—6 t. 
Doctor Alcayde Vilar: «La ley de causalidad». 
ACADEMIA MEDICO QUIRURGICA (Es-! ^ se Premió se lo traslado integro a Se-
parteros. 9).-7 t. Sesión pública, en la que *?ovia' í116 de derecho le corresponde por 
leerán comunicaciones los doctores Lafora, 
Carrasco Cadenas, Piñerúa, Sicilia y Oliver. 
INSTITUTO FRANCES.—7 t. Profesor Le-
naditi , del Instituto Pasteur: «La enccíali-
algo se deja ver en su pieza para guita-
rra, pero con ta l tino, mesura y oportuni-
dad, que la pueden admitir los oídos más 
rehacios. Aspira a tener cierto ambiente 
español , enfocado por un extraño, y hay 
que aplaudirle el que no acuda, como 
tantos otros, a lo arbi t rar io: hay acier-
tos indudables y se oye con placer. 
«Catalanesca», de f-assadó, de vena po-
pular, pura «sardana», es l i nd í s ima ; y no 
cito m á s obras del programa porque son 
ya conocidas. También se estrenó una 
«Campesina» mía, y el nutrido aplauso con 
tis letárgica» (con proyecciones). 
UNION IBEROAMERICANA.—6,30 t. Doctor 
Habib Estéfano sobre «La raza hispana en el 
porvenir de la civilización». 
MONTEPIO D E E M P L E A D O S 
D E LA P R E N S A _ D E ESPAÑA 
En cumplimiento del acuerdo tomado en 
l a Asamblea anterior, la Directiva de esta 
Asociación convoca a Junta general extra-
ordinaria, que se celebrará en su nuevo 
domicilio social, calle de la Bolsa, 10, se-
gundo, el lunes 27 del presente mes, a las 
diez de la noche en primera convocato-
r ia o a las diez y media, en segunda, si 
por falta de número no se pudiera cele-
brar aquélla. 
el primor de su ejecución. 
Los que asisten a estos recitales do gui-
tarra verán que casi todas las obras mo-
dernas de los programas llevan este aña-
dido: «Dedicada a Segovia»; y esto no es 
una atención, n i un halago a su mér i to , 
es im agradecimiento, porque nos enseña 
un camino y un mundo de arte que des-
conocíamos los compositores, y que él nos 
lo ha mostrado con sus facultades sobe-
ranas. 
De regalo nos dió. además de la repeti-
ción de la «Tonadilla», de Granados, «el 
requiebro madr i leño , fino y sutil hecho mú-
sica», una «Oenza.» del mismo autor, y 
«Sevilla» y «Leyenda», de Albéniz. 
De aplausos no hablemos; incesantes e 
interminables. A Segovia cuanto más se le 
oye, m á s se le admira, y cuanto m á s se 
le admira más se le quiere, y en esta en-
vidiable cadena de ca r iño y admirac ión 
va tejiendo su corona'de laurel, que sólo 
pueden ceñir los elegidos. 
V. ARREGU1 
lumen espléndido \ 
E S P A Ñ A 
¿Por qué ignorar las bellezas de nuestra 
Patria? En un alarde de enorme riqueza 
gráfica e informativa, se estudie a Espa 
ña en todos sus aspectos Físicos, Económi-
cos, Históricos, Arqueológicos, Derecho, 
Cultura. 181 re<lactores célebres en el mun 
do son los creadores de este libro. 
Men&ndez Pidai, Vázquez Mella, Bonilla 
San Martín, Carracido, Maura, Cotarelo, 
Rey Pastor, etc. 
S u S a n t i d a d P í o X I 
poseedor de e'sta obra ha enviado su feli-
citación y bendición apostólica a los edi-
tores de este l ibro definitivo. 
En todo hogar e s p a ñ o l este 
l ibro s e r á el mayor orgullo 
Bellísimo volumen de m á s de 1.600 pági-
nas, encuadernado todo en piel grabada en 
oro. Examínelo sin compromiso en su l i -
brer ía o en la 
C A S A d e l L I B R O 
bmm üe Pf y mm]. 7. RiftORio 
R?SS ROMS, 2a. CUPE, mi0 5g7. fflaflflfl 
Deseo recibir gratis y sin compromi-




Di recc ión 
(D.) 
sin inquietarse, suplicando continuamente 
al gobernador que, si sigue el fuego, les 
abonen los duros que les costó el chozo. 
—¿Cuántos duros?—preguntaba, sonrien-
do, el gobernador... 
—Pues, figúrese: las maderas, tan ca 
ras; las latas, a cuarenta cént imos. . . ; to-
tal, cien y aun doscientas pesetas cada 
una. 
El señor Semprún te rminó repartiendo 
unos duros, y las mujeres y los gitanos le 
acompar íaron hasta el automóvil , l lamán-
dole «buena presena». 
Se hab ían adoptado las mismas precau-
ciones que el d ía anterior, cuando fueron 
desocupadas. No hicieron falta. De man-
tener el orden y «compostura» se encargó 
una mujer de aspecto varonil, llamada 
Amparo, que con el moño en lo alto y un 
bas tón en la mano, andaba a grandes zan-
cadas imponiendo autoridad con las con-
sabidas frases de «caicMao con arr imarse» 
y «al que se mueva, le pelo». 
Las vecinas aseguraban que los humos 
de la Amparo procedían de que el gober- | 
nador la hab ía hablado, grat if icándola con 
unas pesetas. 
¿ M o n o p o l i o o l i b e r t a d ? 
Folleto. donde se exponen opiniones de 
eximios ca t ed rá l i cos y polít icos, lo que 
puede hacerse y lo que los padres españo-
les esperan que h a r á el Directorio en ma-
teria de exámenes y libros de texto. 
Precio, 0,50 pesetas 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
o 
La elección presidencial alemana 
Las divisiones en los partidos bávaros 
hacen probable el triunfo de Marx 
Tres candidatos luchan en las eleccio-
nes presidenciales de Alemania que se ce-
lebran hoy : el diputado comunista Thael-
mann, el ex católico M. Marx , por la coali, 
ción de Weimar, y el mariscal Hindenbuxñ 
presentado por el bloque del imperio. 
En realidad, la lucha queda reducida i 
Mar.r e Uíndei ibury. El candidato comu-
nista obtuvo en la pr imera vuelta menos 
de'dos millones de votos, y si.afwra gani 
algunos se deberá a los descontentos del 
partido socialista, que q u e r r á n asi inani-
festar su disconformidad con los direcío-
res del partido. 
En las elecciones celebradas en marzo 
U<. s i tuación era menos clara. Existía ya 
el bloque del imperio, constiaiqo por los 
nacionalistas, los populares, el partido eco-
nómico del Reich y los agrarios bávaros 
pero los demás grupos polí t icos lucharon 
aislados. Los resultados fueron: 
Bloque del imperio (Jarres)... 10.408.365 
Socialistas (Braun) 7.798.34S 
Centro (Marx) 3.884.877 
Comunistas (Thae lmánn) 1.871.287 
Demócratas (Kellpach) 1.567.197 
i Ul t ranacional ís tas ( L u d e n -
dorff) 284.975 
La división de los partidos republicanos 
nt ofrecía gran peligro en esta ocasión, 
porque el bloque del imperio no podía ob-
tener la m a y o r í a absoluta necesaria para 
que su candidato resultase elegido. No ocu-
rre lo mismo con la segunda vuelta, en 
la que sólo es necesaria la mayor í a relati-
t a. Los resultados de la primera elección 
mostraban claramente que la coalición de 
Weimar — socialistas, demócra t a s y cen-
tro—disponía de la fuerza necesaria para 
triunfar. Por eso el bloque del imperio rea-
lizó toda clase de esfuerzos para impedir 
lo. buscando un candidato que fuera acep-
table para los dos ú l t imos grupos. Hubo 
momento en que parec ió haberse logrado 
la coalición antisocialista alrededor del 
ministro de la Defensa Nacional, Gessler. 
porque éste había figurado siempre entre 
los demócratas y es c a t ó l i c o ; pero la re-
pugnancia de algunos sectores democráti 
eos y del centro a unirse con los naciona-
listas hizo fracasar el proyecto, prosperan-
do, en cambio, no sin largas y difíciles 
ncgociacwncs, el de la coal ic ión de Wei-
mar con Marx de candidato. 
Fracasada su primera maniobra, el blo-
que del imperio quiso oponer a la coali-
ción republicana un candidato que - pudie-
se ser presentado como nacional, y des-
pués de haber pensado en el general Le-
tow Vorbeck, ex jefe de los Ejércitos ele-
manes en Africa, lograron convencer al 
mariscal Hindenburg de que presentase 
su candidatura. Ni Stressemann n i su par-
tido la veían con buenos ojos, juzgando 
con razán que hab ía de producir pésimo 
efecto en las naciones aliadas; pero la en-
trada del partido popular bávaro en U 
Reichsblock y la esperanza de que fuese 
votado por algunos sectores derechistas del 
partido del centro, vencieron las úUimas 
resistencias. 
Para conseguir los votos de los centris-
tas no han perdonado medio los defenso-
res de Hindenburg, llegan/do a falsificar 
el sentido y hasta la letra de algunos ar-
tículos contra el socialismo de L'Osserva-
tore Romano, y afirmando rotundamente 
que no se ha r í a esperar una condenación 
del Papa contra el partido del centro por 
su alianza con los socialistas. A la hora 
actual parece fracasada la maniobra: no 
sólo no se ha conseguido d iv id i r a los ca-
tólicos alemanes, sino que una parte im-
portante del partido popular bávaro se ha 
separado del bloque del imperio, y La Liga 
Agraria de la misma reg ión , que en la pri-
mera vuelta apoyó al candidato derechista, 
se ha declarado ahora por el canciller ca-
tólico. 
Por estas razones aparece como pro-
bable el triunfo de Marx . Salvo contadas 
excepciones, el centro vo ta rá con perfecta 
mirando al altar, los de fuera de Madrid, 
por orden albético de provincias, demar-
caciones, partidos y distritos, se s i t ua rán disciplina, y lo mismo puede esperarse del 
a la izquierda. partido demócrata . Quizá se produzca al-
La concentración de los distritos ser^ guna defección socialista en Sajonia; pero 
ha de quedar compensada con los votos 
del partido popular báva ro , que en los 
primeros momentos p a r e c í a n seguros para 
el bando contrario. 
E. D . 
P e r e g r i n a c i ó n p o p u l a r 
Otra denuncia contra un joyero 
Don Har ry Eduardo Hghland, de se-
senta y siete años, domiciliado en Serrano, 
n ú m e r o 5 , ha presentado una denuncia 
contra el joyero José Juan Trayero, acusán-
dole de haber desaparecido de Madrid sin 
entregarle joyas por valor de 2 .000 pesetas 
para que las arreglase. 
Como se recordará , contra el mismo jo-
yero se p resen tó el d ía anterior otra de-
nuncia. 
en cuatro filas, dando frente al pasco, y 
sin romper esta formación d a r á n frente 
al altar durante la misa. 
Asitirán con banderas todas las provin-
cias, partidos, distritos y pueblos que las 
tengan, y los somatenistas l levarán ar-
mas y distintivos. Usarán arma corta los 
vocales y cabos de partido y de distrito y | . 
arma larga los afiliados y escoltas de las S I 1 I C I T a S a S l f c a y K o n U I 
banderas. ^ , ^ A l solo anuncio de esta peregrinación. 
Terminada la misa comenzará el desfile, 
que será en dirección al Angel Caído, 
marchando en primer lugar el Somatén 
de Madrid y a cont inuación los de pro-
vincias por el orden de la revista. 
En señal de duelo por el fallecimiento 
del marqués de Comillas, vocal de Madrid, 
han sido suspendidos el banquete en el 
Palace Hotel, la recepción en el Ayunta-
miento y la funcióli de gala en el teatro 
de la Prlnoosa. 
Los días 27, 28 y 29 los somatenes de la 
primera región t endrán un concurso de 
tiro, con premios, en el campo del Tiro 
Nacional. 
D i g n i d a d e s e c l e s i á s t i c a s 
C I U D A D J A R D I N D E M A L A G A 
C O N C U R S O D E O B R A S 
La Sociedad anón ima «CASAS BARATAS D E MALAGA» admite proposiciones 
hasta el 10 de mayo próximo para la real ización por contrata de los siguientes trabajos: 
Primer Concurso; 72.0131 metros cúbicos de relleno de tierras. 
2.465 metros cúbicos de vaciado de cimrentos. 
Segundo concurso: 2 .465 metros cúbicos de macizado de cimientos de hormigón . 
2 .700 metros cúbicos de muros de sótanos ídem ídem. 
Tercer concurso: 4 .682 metros de tuber í a de desagües de diversas secciones, ei, 
hormigón, gres o barro esmaltí ído, a pie de obra. 
Los pliegos de condiciones y demás detalles pod rán solicitarse en el domic i lü 
social. Pasillo de Atocha, 4 , Málaga, o en el domici l io del director, don Gonzah 
Iglesias, Vclázquez, 28, Madrid. 
Las bfertaá si; p r e sen ta rán bajo sobre en cualquiera de los domicilios indicados. 
El Rey ha firmado la siguiente combl-
n a c i é n : 
Nombrando para l a Canonjía vacante en 
la Catedral de Avila al doctor don" Igna-
cio Navarro Canales, Canónigo magistral 
de la de Cádiz. 
Idem para la dignidad de Deán prime-
ra Silla post Pontiflcalem, vacante en la 
Catedral de Vitoria, al doctor don José 
Vidal y Cañellas, que posee igual cargo 
en la de Urgel. 
Promoviendo a la Canonjía vacante en 
la Catedral de Teruel a don Francisco 
Domínguez y Lorente, Canónigo de la que 
ha de reducirse a Colegiata de Albarracín. 
Idem & la dignidad de Arcipreste, va-
cante en la Metropolitana de Tarragona, 
al doctor don Manuel Borrás y Fer ré , Ca-
nónigo de la misma. 
Idem Deán primera Silla post Pontiflca-
lem, vacante en la Catedral de Salaman-
ca, al doctor don Cipriano Andrés Calvo, 
Canónigo doctoral de la misma. 
Nombrando para la dignidad de Arci-
preste, vacante en la Catedral de Tarazona. 
al licenciado don Antonio Romano Sán-
chfez. Canónigo penitenciario de la misma. 
Idem, vacante en la de Mondoñedo, al 
ductor don Baldomcro Inclán Menéndez, 
Canónigo lectoral de la de Ciudad Real. 
Idem, vacante en la de Jaén, al doctor 
don Anastasio de Simón y Simón, que 
desempeña igual cargo en la de Canarias. 
han sido tantas las cartas y consultas re-
cibidas de personas interesadas, que nos 
vemos precisados a rogar nos perdonen 
aquellos a quienes no contestemos con la 
rapidez que deseamos. 
Para detalles. Admin i s t r ac ión de «El Pe-
regrino», Argensola, 17, duplicado, Madrid. 
N O T T C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O ILOGICO.—Estado gene-
ral.—Aún ee han registrado ligeras lluriaB 
laá comarcas del Norte de España, con vientos 
del Oeste. Por el resto de l a p e n í n s u l a ibérica 
el tiempo es bneno; pero presenta muy poca 
estabilidad en Cataluña y Levante . 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,5; humedad, 49; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 5 7 ; recorrido total del 
viento en las veinticuatro horas, 1.094; tempe-
ratura: máxima, 20,2 grados; m í n i m a , 10,6; 
media, 13,4; suma de las desviaciones diarias 
de la temperatura media desde primero de 
año, menos 119,5; precipitación acuosa, 0,0. 
I ^ ^ I Z E L I X I R G R E Z 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
De Orive, usa m i esposa 
Pasta y L icor , 
y es su boca una rosa 
de buen olor. 
P E R D I D A . — E n la Tenencia do Alcaldía del 
distrito de la Inclusa, Juanelo, 20, se en-
cuentra depositado un bolsillo de cabaUero 
con monedas de plata y varias de cobre, en-
contrado en la vía pública, para entregar a 
quien justifique ser su dueño. 
BIENESTAR CONSTANTE. Lo disfru-
tará quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA D E LOECHES. " 
CIRCXTEO D E E A D W I O N MEH-CAKTXE.— 
Anoche, a las ocho, comenzó en este Centro 1» 
votación do loe cargos vacantes en la Junta 
de gobierno del mismo, suspendiéndose a l»5 
doce para continuarla hoy domingo, de cuatro 
de la tarde a doce de la noche. 
A T L Á N T I D A S . A . C . E . 
Comandante F o r í e a , 2, Madr id 
f L a primera m a n u í a c t u r a de pe l ícu las 
e s p a ñ o l a s . Exh ib i rá en breve el ma-
yor éx i to c inematográ f ico 
D E L A S C U E L A 
C r e a c i ó n d e l p o p u l a r P I T O U T O 
d e l d i r e c t o r a r t í s t i c o F i o r i á o . R e y y d e l t é c n i c o L u i s R « A l o n s o 
N o d e j é i s d e v e r e s a g r a n 
p e l í c u l a , l a d e m a y o r f a m a 
e n t r e t o d a s l a s e s p a ñ o l a s 
26 de abr i l de 1925 
E Ü L . D E B A T E MADRID.—Año X V . — X f i m . j W 
U n a ñ o r e c o r r i e n d o 
S u d a m é r i c a 
o 
DICE E L D O C T O R CASARES 
Universidad debe ser el centro 
del hispanoamericanismo, pero 
hace falta que se le den medios 
En los confines de la civilización 
trabajan sacerdotes españoles 
"Estoy a su disposición, nos dice muy 
amable, don José Casares Gil, al escuchar 
nuestro deseo de saber sus impresiones del 
viaje que durante un año ha realizado por 
Jas repúblicas de América del Sur.-
Hemos encontrado al profesor en su la-
boratorio de la Facultad; colmadas las es-
tanterías de frascos y de botes; balanzas 
v tobos de ensayo, sobre las mesas; y el 
¿Iré lleno de ese olor indefinible producido 
por mil combinaciones químicas, que ha 
impregnado las paredes y el suelo y los 
.ob)€«os. de lo que pudiéramos llamar el 
aroma de la investigación y el aliento de 
ja paciencia. 
E s p a ñ a e n todas p a r t e s 
' fl sefior Casares Gil, respondiendo a 
muestras preguntas nos va diciendo: 
—La Sociedad La Cultural, de Buenos 
«Aires, integrada por elementos españoles 
ija mayoría de los cuales gozan de exce-
dente posición económica, y dirigida por 
¡don Avelino Gutiérrez, santanderino de ori-
igen, solicita cada año un profesor espa-
^ l para que dé una serie de conferencias 
¿sob^e un capitulo de ciencia. Estas confe-
rencias, que han adquirido ya un carácter 
fofleial y de gran soiemnidad, suelen cele-
brarse en la Universidad de Buenos Aires 
y en la de Rosario de Santa Fé, y a ellas 
^ende el elemento intelectual argentino de 
anás significación. El Gobierno español pa-
ga los viajes, y la entidad La Cultural 
abona los gastos de estancia y remunera 
¡el trabajo de los conferenciantes. 
En estas condiciones han ido antes que 
^o, Menéndez Pidal, Rey Pastor, P i Suñer , 
Caibrera, Ortega y Gasset, Lafora, García 
¡Moreno... Tal éxito han tenido y de tal 
modo es ostensible su influencia, que Fran-
cia e Italia se han apresurado a copiarnos, 
organizando cursos semejantes. Y no es 
ésto sólo, sino que los españoles del Uru-
guay han creado ya una entidad análoga. 
V i o l e n t o h u r a c á n e n 
S a n t a n d e r 
o 
El Observatorio anuncia una 
galerna 
Incidentes por las captaciones de agua 
SANTANDER, 25.—Se ha desencadenado 
un violentísimo hu racán en toda la pro-
vincia. 
Se reciben noticios de los pueblos dan-
do cuenta de que el fenómeno ha ocasio-
nado graves daños y provocado algunos 
incendios. 
En el puerto entran sin cesar buques de 
arribada forzosa. 
Tres de ellos llegaron con averías . Algu-
nos pesqueros que se aventuraron a ha-
cerse a la mar se 'han visto precisados a 
refufriarse en los puertos del l i toral sin 
pérdida de momento. 
El vapor «Tclmo», que salió a mediodía, 
regresó poco después con averías . 
Los aparatos del Observatorio anuncian 
la apar ic ión de una galerna. 
Las captaciones de agua 
SANTANDER, 25.—Con motivo de las cap-
taciones de agua, reina a lgún malestar en 
los pueblos de las márgenes del Asón, ha-
biéndose registrado varios incidentes. 
El vecindario de Ampuero se amot inó 
contra .ol representante de una Empresa 
bi lbaína que quiere captar aguas. Al no-
tar el público la presencia de dicho em-
pleado, adoptó una ctitud agresiva, vién-
dose precisado el representante a mrchar-
se inmediatamente a Bilbao. 
También pretendieron agredir al geren-
te de la Vasco Montañesa, que se mostró 
partidario de las captaciones. 
Se teme que ocurran algunos nuevos in-
cidentes, cuyas consecuencias es difícil pre-
sumir. 
Se está organizando una manifestación 
de protesta contra las captaciones, 
nes de la Cámara de Comercio se ha cele-
brado una reunión de autoridades y pre-
sidentes de entidades locales para tratar 
de la subvención que ha de concederse al 
puerto para dotarle de las mejoras que 
precisa introducir en el mismo cuando ter-
minen las obras del ferrocarril de Onta-
La subvención para mejoras del puerto 
SANTANDER, 25.-En el salón de sesío-
neda .a Calatayud. 
iay nan creaao ya una emiaaa anaioga. - p i aT_j < r- i 
El resultado de esta labor ha sido tan £ 1 MOme r U l e " p a r a C S C O C i a 
fconsíderable que me atrevo a decir que 
ha contribuido en gran parte a cambiar el 
¡concepto que, en general, se ten ía hace 
Bfios en la Argentina, de España. Y ser ía 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 25.--La Federación del Norte de 
Escocia ha aprobado una moción pidiendo 
injusto no recordando los provechosos re- j ê  Home rule. En la misma sesión fué ele 
paitados del viaje realizado por la infanta { Pido presidente lord Asquith.—T. O 
Isabel. Aunque, repita algo sabido, he de 
decirle que en la Argentina se vive con la 
C o r o n a c i ó n de la V i r g e n 
de fa Salud en A l g e m e s í 
o 
Más de 30.000 personas presen-
cian la ceremonia 
Asisiten el Arzobispo y el cap i t án general 
VALENCIA, 25.—Los trenes de la l ínea 
del Norte salieran esta m a ñ a n a abarrota-
dos, siendo millares los valencianos que se 
trasladaron por ferrocarril y en automó-
viles a la vecina vil la de Algemesí para 
asistir al acto de la coronación pontificia 
de la Virgen de la Salud. 
Por la población no se podía material-
mente dar un paso, tal ha sido el enor-
me gentío allí congregado. 
El acto de la coronación ha resultado de 
una grandiosidad emocionante. Después de 
la misa pontifical, en la que ofició el Arz-
obispo, doctor Meló, se organizó la proce-
sión que acompañó a la imagen de la Vir-
gen de la Salud hasta la morera, donde 
fué hallada y junto a la cual levantábase 
el altar en que hab ía de verificarse la co-
ronación. 
Estaba el altar en la explanada del r ío 
Magro, en el cruce de la carretera de Al -
cira. 
Pueden calcularse en unas 30.000 las per-
sonas que han asistido a la ceremonia. 
Sobre una tribuna inmediata al altar ha-
l lábanse las autoridades de la vi l la , el ca-
pi tán general de la región y delegaciones 
de los Municipios de la comarca. En el 
momento en que el Arzobispo, después de 
una sentida alocución, colocaba sobre la 
cabeza de la Patrona de Algemesí la joya 
val is ís ima con que sus hijos la coronan, 
fué de una emoción inenarrable. La mul-
t i tud desbordó su entusiasmo con aclama-
ciones incesantes y ovaciones atronado-
ras. 
Inmediatamente se organizó de nuevo la 
procesión. El paso de la coronada imagen 
por las calles de la Virgen fué verdadera-
mente tr iunfal . Ya en la iglesia parroquial, 
entonóse solemnísimo Tedéum. 
En el tren rápido de Alcoy llegó a Alge-
mesí, a las cinco de la tarde, el Cardenal 
Benlloch, que ha de oficiar en las solem-
nidades de m a ñ a n a . En la estación fué re-
cibido por las autoridades y numeroso 
| público, que en manifestación le acompañó 
hasta la casa donde se hospeda. 
A las seis empezó la cabalgata y des-
file de automóviles , que ocupaban distin-
guidas señori tas , todas ataviadas con r i -
quís imos mantones de Manila. Por la no-
che ha habido una bien organizada retre-
ta. Las calles de la v i l la aparecen engala-
nadas y lucen espléndidas y art ís t icas i l u -
minaciones. 
M a ñ a n a domingo habrá procesión solem-
Jlusión, cada día más grande, de ver por 
allá a nuestro Rey. Será algo memorable, 
difícil de calificar. 
He recorrido, conítntia diciendonos el se-
ílor Casares Gil, Argentina, Uruguay, Pa-
raguay, Chile, Perú y Cuba; y como re-
sultado que compendie m i impresión, he 
de decirle que en todas partes tales aten-
ciones recibí, y con car iño tan fraternal 
me acogieron, que realmente pensaba que 
realizaba el viaje por tierras que eran una 
prolongación de nuestra España . 
No sólo en las ciudades, donde el pre-
•flomiirio español es evidente y abrumador, 
sentía esa dichosa fraternidad, sino tam-
l)ién en los pueblos lejanos y olvidados. 
Acompañado del decano de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de La Pla-
ta, don Abel Sánchez Díaz, recorrí la re-
pública. Y p e r d u r a r á en mí como un re-
cuerdo imborrable, el encuentro que tuve, 
A l prolongar m i excursión por Bolivia, Ines Por la íarde , y a mediodía se verifi 
lo hice cruzando las grandes regiones m i - ! c a r á el descubrimiento de la l áp ida que 
ñeras . Visité en.Oruro los yacimientos de !rotula la Plaza principal con el nombre 
estaño, cobre y de plata, descubiertos si 
glos a t r á s por españoles, que fueron los 
primeros en explotarlos. La extracción 
cont inúa aún , porque aquellas minas pare-
cen inagotables. Le diré de paso, que ha-
l lándome en Lima encontré a un paisano 
mío, don Andrés Arias, hombre que llegó 
a América de emigrante modest ís imo y 
que hoy es considerado como una de las 
primeras fortunas del Perú , a causa de 
haber descubierto una mixta de plata, por 
la quo un Sindicato minero de Estados 
Unidos, le ofrece treinta millones de dóla-
res. El señor Arias no se ha envanecido 
por esto, y sigue siendo un gran trabaja-
dor y un buen patriota 
Estando en el Perú, fu i a Cuzco, ciudad 
que es una magnífica estampa española, 
con su plaza de soportales y sus edificios 
del general Primo de Bivera. 
Al acto as is t i rán las autoridades y nume-
rosas personalidades de Valencia. 
M á s homenajes en memoria 
del m a r q u é s de Comil las 
Velada necrológica de los Sindicatos 
católicos 
El Comité directivo de la Federac ión de 
Sindicatos Católicos Obreros ce lebra rá ma-
ñana, a las seis, en su domici l io de la Cos-
tanil la de San Ajidrés, 7 , una velada ne-
crológica en honor del que fué su protec-
tor, señor m a r q u é s de Comillas. 
Harán uso de la palabra varios oradores 
obreros. 
Una calle al m a r q u é s de Comillas 
A L M E R I A . 2 5 . — E l pleno del Ayunta-
miento en su sesión de hoy acordó dar el 
nombre de Marqués de Comillas a una 
calle principal de esta población. 
Pésame de la Asociación de Ganaderos 
En la ú l t i m a junta general celebrada por 
la Asociación de Ganaderos del Reino, y a 
propuesta de don Enrique Grajalcs, se 
acordó por unanimidad que constara en 
acta el pésame por el fallecimiento del 
ilustre patr icio señor m a r q u é s de Comilla?, 
antiguo asociado de la Corporación, que 
siempre pres tó su valiosa cooperación para 
cuantos elementos de defensa y fomento 
de la g a n a d e r í a fueron necesario';. 
E l nombre del m a r q u é s a la Avenida 
Central de la Exposición de I . E. 
BARCELONA, 2 5 . — E l presidente del Co-
mi té Ejecutivo de la Exposición de ludus-
trias Eléc t r icas , m a r q u é s de Foronda, v i -
sitó hoy a las autoridades para darles cuen-
ta de que el referido Comité ha acordado 
dar a la Avenida Central de la Exposición 
el nombre de Marqués de Comillas. 
Otra calle en Santander 
SANTANDER, 25.—Numerosas personali-
dades santanderinas y vecinos de Comillas 
se han d i r ig ido te legráf icamente al Direc-
torio, pidiendo que se dé el nombre del 
marqués de Comillas a un buque de gue-
rra. A lá pet ic ión se han adherido nume-
rosos pilotos, capitanes y maquinistas de 
Santander y Castro Urdiaies, telegrafiando 
al Directorio en el mismo sentido. 
Los pescadores comillanos han enviado 
un sentido pésame a la marquesa de Co-
millas. 
E l Ayuntamiento, las C á m a r a s ds Comer-
cio, Minera y de la Propiedad, la Junta de 
Obras del Puerto y otras entidades han he-
cho constar en acta el sentimiento que los 
ha producido la muerte del ilustre prócor. 
E l Ayuntamiento ha acordado rotular 
una calle con el nombre de Marques de 
Comillas. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Se dispone, con carác ter general, que 
para el abono del importe de la cuota 
mil i tar , se t o m a r á como base la cuant ía 
de las rentas que por todos conceptos dis-
fruten los ascendientes directos del intere-
sado, y, por consiguiente, quien posea la 
mayor cédula de cualquiera de los cón-
yuges. 
casi al terminar los dominios de la c iv i l l - ¡ públicos, análogos a los de muchas ciuda 
zación argentina, cerca del Chaco, terreno' dos españolas . Admiré las ruinas de los 
de indios, con un sacerdote gallego, paisa 
no mío, que en las fronteras de la c iv i l i -
zación con la incultura, ejercía su aposto-
lado. ¡Hasta en aquellos confines encon-
traba {i España, que llena la nación con 
*us recuerdos o con las nostalgias de los 
flue en la Argentina viven! 
—¿Cuál es la si tuación actual de la Ar-
gentina? 
—En el orden material, la variedad de 
rfHimas y la riqueza de su suelo le permiten 
urna vida de satisfacción, pensando confia 
monumentos de cuando fué capital del I m 
porio de los incas, y allí sa ludé al escritor 
Julio Camba, que hab ía asistido en Lima 
a las fiestas del centenario do Ayacuchn. 
En la capital del Perú , las construccio-
nes españolas se confunden armoniosa-
mente con las grandes avenidas del En-
sanche. La Universidad, antiguo colegio de 
los jesuí tas , demuestra el alto grado de 
perfección a que hab íamos llegado en 
aquellos tiempos. Ea Embajada de la Ar-
gentina, es otra joya de la' arquitectura 
j ámen te en un porvenir venturoso, para hispana. El elemento español y peruano 
que se preparan con un trabajo que no 
eonoce el reposo. En el orden espiritual, 
*orprende el vivísimo deseo de saber, de 
«prender de los maestros, de avanzar todo 
lo posible por los caminos de la cultura. 
El paso de profesores europeos por las 
Universidades argentinas, crea escuelas. 
Constantemente se vigi la el horizonte de 
Europa para sorprender la novedad. Se in -
vestiga con el fervlenfc deseo de crear 
Ciencia. 
L a s grandes reg iones m i n e r a s 
El sefior Casares sigue d ic iéndonos : 
—Remontando el Alto P a r a n á , después 
Be recorrer las inacabables llanuras de 
plantaciones de yerba mate, l legué ^ a las 
famosas cascadas de Iguanzo. En aquella 
legión ejercieron en otro tiempo su obra 
Inisional los padres j e su í t a s : aún quedan 
^stigios que la recuerdan. El nombre de 
San Ignacio perdura unido al de un pue-
blecito allí enclavado. Y en elogio de los 
p i o n e r o s sólo hace falta decir, que de 
W modo supieron ganar el corazón de los 
'adiós, que cuando los religiosos se fue-
J01̂  los indígenas se volvieron a las mon-
Con el m á s subido elogio nos habla el 
postre químico de Montevideo, progresiva 
Y amable; de Asunción, la capital del Pa-
a?niay, que tiene para los españoles una 
^Pecial sugestión tradicional. Pasa luego 
* h e r i m o s sus excursiones por el Sur de 
^•Me, donde se suceden los busques espe-
•0s. las cataratas, invadiéndolo todo una 
ye?etación múlt iple y bravia. 
Tan frondosa como es la región Sur. es 
estéril la del Norte. Los grandes yací-
rentos salitrosos convierten las extensio-
**es en un desierto cuya inclemencia ahu 
yentó la vida vegetal y animal. 
El sefior Casares, a ñ a d e : 
^ . " • ^ Providencia, que negó a este suelo 
Ornato de los árboles y de las plantas, 
a colmó de otras riquezas: allí abundan 
2 ni t rer ías , las minas diversas, y en 
*eno desierto, en Chnquilamata. encontré 
gran industria de cobre electro'lítirn, 
^gida por norteamericanos, que obtie-
. 25.000 toneladas diarias de mineral. 
vive identificado, conservándose todavía 
un vivo recuerdo del tiempo de los virre-
yes. 
El temor de alargar demasiado este tra-
bajo, nos mueve a compendiar el relato 
del señor Casares Gil. enumerando su ac-
tuación en diversas Universidades y cen-
tros científicos; su visita a la comarca 
minera del Oroya, su viaje a la región tro-
pical, l a t ravesía por el canal del Pana-
má y su estancia en Cuba, donde el ilus-
tre químico convive entre hermanos unos 
días que recordará siempre entre los agra-
dables de su existencia. 
£1 c o n t r a s t e 
E l R e y v i s i t a e l p a n t a n o d e G u a d a l a c í n 
E B 
E l Monarca y Primo de Rivera confían para en breve un 
plan completo de riegos. Los Soberanos vuelven a Sevilla 
El decano de la Facultad de Farmacia 
nos resume asi su viaje : 
— M i impresión, como resultado de cuan-
to he visto, es la de que desconocemos el 
incalculable valor que para nuestro futu-
ro posee la América española. Nuestros 
compatriotas que allí viven, sólo piden 
que España piense m á s en lo que allí tie-
ne, en el porvenir de s impat ía y de rique-
za que al otro lado del océano le aguarda. 
—Y para llegar a esa intimidad espiri-
tual, ¿qué caminos considera usted m á s 
oportunos? 
El señor Casares me responde: 
—La ensefianza: no es fácil sorprender 
con riquezas vulgares a un pueblo don-
de con tanta abundancia corre el dinero, y 
que goz'a de tales privilegios en su suelo. 
No es el progreso material el que les des-
lumhra, sino las inteligencias superiores. 
j S i usted supiera con qué devoción se 
dicen allí los nombres de españoles eminen-
tes en la ciencia, en las letras y en las ar-
tes! La Universidad debiera ser el centro 
donde convergieran las corrientes de mu-
tua s impat ía y afecto. Pero nuestras Uni-
versidades son pobres; les faltan medios 
para ampliar debidamente su acción. Es-
toy seguro de que. mejoradas, acud i r í an a 
ellas centenares de estudiantes america-
nos a saturarse de ciencia española . Pero... 
El señor Casares vacila un momento. 
Puesto en pie, me invita a que le siga. Cni-
ttasOB un laboratorio, después un pasillo 
y al final, por una puerta estrecha, pene-
tramos en un aula de una pobreza que se-
ria ejemplar, si no la motivara olvidos y 
negligencias lamentables. 
Aquí explico m i asignatura de Análi-
sis Químico a m á s de 250 alumnos y casi 
otros tantos libres. 
Reparo que en los bancos, con gran pe-
na, se podrán sentar difícilmente 60 alum-
nos. E l techo bajo. Todo de una sencillez 
mezquina. 
—Pero aquí no caben todos... 
—No, s e ñ o r : se acomodan los que pr i -
mero llegan; los demás se tienen que 
marchar... 
Poco antes, el señor Casares nos habla-
ba de las Universidades y Centros especia-
W t en elogio de España en aquel am- les que había visitado en las diferentes na-
j0Jl extraño y remoto! Los españoles ciones que recorrió. El contraste se ofre-
n colonia> a que no faltaba su i ció vivo y acusador para nosotros. 
Hfc» resentada por un sacerdote arago-1 Los dos callamos. Y sin decir nada, ya 
t r ^ „ estaba dicho todo. 
^ o n i t n ú a al f ina l de l a i * columna.) 
I^'1 es donde el genio yanqui se nio reve-
' en toda su fortaleza. En medio de aquel 
tahi0rama iirido e ingrato, han sabido cs-
Wecerse, rodeando las vidas de cuantos 
u trabajan, de las ventajas y refina-
da rtt0S de civilización. El agua es traí-
t a n c i 1 6 ceníenares de ki lómetros de dis-
UjT tanto como la grandiosidad de la téc-
iaci lndustriaL me interesaron las organi-
Tos nes sociales que rigen para los obre-
^ Ln núcleo de éstos, españoles, al sa-
^nciu1 llegada' me obsequiaron con una 
Ción fiesta a la que asistí con una emo-
tído tq,le n0 Sabré decir- iTenía i m sen" 
a(v.f» an íntirno. tan expresivo, cuanto se 
JEREZ, SS—A las once de la m a ñ a n a 
llegó el Rey al pantano de Guadalcacin, 
distante 42 "kilómetros de la población. 
Todas las casas del t ráns i to se hallaban 
vistosamente engalanadas. 
En aquel punto esperaban las autorida-
des y el vecindario en pleno del pueblo 
de Arcos de la Frontera, que hab ía acu-
dido salvando una distancia de varios kiló-
metros para aclamar al Soberano. Este fué 
recibido por la Junta de obras, m a r q u é s 
de Campo Real, los ingenieros y el conde 
de Garvey. que hizo la presentación del 
presidente del Sindicato de Riegos y de 
las demás personalidades que allí se en-
contraban. 
Acompañaban al Monarca el infante don 
Carlos los generales Prinfo de Rivera y 
Vives, el principe don Gabriel y las de-
m á s personas del séquito. 
El pantano presentaba un soberbio golpe 
de vista, pue se hallaba a su máx imo n i -
vel El Monarca preguntó cuántos caballos 
de energía eléctrica podr ían aprovecharse 
e inquir ió después otros cuantos detalles 
acerca de la forma cómo se hab ía realizado 
la construcción, zona reglable a que abar-
caba y forma en que podr ía ser ampliado 
hasta tener un embalse de 125 millones de 
metros cúbicos mediante una elevación de 
la presa. 
Dijo don Alfonso que en sus posesiones 
de Aranjuez. a pesar de ser un terreno ac-
cidentado, ha implantado el regadío con 
un costo de 2.000 pesetas por h e c t á r e a ; 
aquí, donde el terreno es más llano no 
pasa r í a de 500 pesetas. Se mostró partida-
rio del establecimiento de un campo de 
ensavos para el cultivo del algodón. 
Tanto el Rey como Primo de Rivera se 
mostraron muy esperanzados de poder lo-
Tar en plazo muy breve la real ización de 
^ completo plan de riegos qu* h a b r í a 
de transformar la riqueza agr ícola Oe ES 
níña ba-e fundamental de su producción. 
P Er 'soberano dió varias soluciones para 
la real ización de las obras, apuntando a 
os oropietarios de fincas los diversos me-
mos míe enían para lograrlo, desde ven-
^ ? ^ s W ^ t a b a el pantano, la M^ntras ei Key Isabeli 
u Z . i e consuelo a los soldados allí hos-
P AÍ 'pasar por el departamento de niños , 
donde 'e encentran tres muy del.cad.tos. 
f 0 ^izo envega de lOH pesetas a cada uno 
v diversos juguetes, que los pequefiuelos su^significación y alcance 
t inuac ión los caballos de t i ro enganchados 
en coches y en carros de art i l lería. 
El rejoneador Cañero presentó varias 
jacas, con algunas de las cuales hizo ver-
daderas filigranas. También fueron muy 
aplaudidos el coronel Merry y el capi tán 
Moreno. 
Don Agustín García Micr. regaló a la 
Reina un caballo, llamado Rompedor, de 
raza hispano-inglcsa, de cinco años. 
Los Soberanos fueron obsequiados con 
un lunch. 
L a Virgen a su templo 
JEREZ, 24.—Esta noche salió de la Co-
legiata la procesión de la Virgen para rein-
tegrarla a su templo. En el desfile tomaron 
parte, como ayer, millares de almas. Los 
Reyes presenciaron el paso de la comitiva 
desde el balcón principal del palacio de 
Puertohermoso, 
La entrada drt la Virgen en la iglesia fué 
Verdaderamente emocionante. 
El padre Clop, carmelita, p ronunc ió bre-
ves palabras de salutación y agradecimien-
to al pueblo de Jerez, por el fervor y en-
tusiasmo con que hab ía contribuido al es-
plendor de las fiestas en honor de su excel-
sa Patrona. 
Regreso m Sevilla 
SEVILLA. 25. — Procedente de Jerez y 
a c o m p a ñ a d a por la duquesa de San Carlos 
y el m a r q u é s de Bendaña , llegó hoy la rei-
na d o ñ a Victoria. 
Por l a tarde paseó por las Delicias. 
El Rey llegó por la noch.j. a las ocho y 
media, con los Infantes. 
El presidente del Directorio vendrá ma-
ñ a n a . 
Ha llegado de Madrid el señor Quiñones 
de León, embajador de su majestad en Pa-
r ís . 
Por l a estación de San Bernardo pasó en 
el expreso, con dirección a Madrid, el 
Nuncio de Su Santidad, siendo cumplimen-
tado por las autoridades. 
" I n t e r n a t i o n a l R o t a r y " 
«Una francmasonería nueva» 
Habiéndose ocupado estos días la Pren-
sa de Madrid del Club Hotario, creemos 
que interesa al públ ico español conocer 
lo que sobre dicha entidad norteamerica-
na dice tAchi l le Plista» en el n ú m e r o 
de La Croix llegado ayer a la Corte, en 
un a r t í cu lo publicado bajo los ep ígra fes 
que encabezan esta i n fo rmac ión : 
«Su nombre no dice nada. Significa to-
davía menos que el de francmasoneria, 
que hace pensar en organizaciones corpo-
rativas de obreros. Su insignia dice me-
nos aún . Es una rueda de seis radios, cuya 
circunferencia está dentada como una pie-
za de engranaje. La rueda, roía, ha dado 
un nombre a la Asociación, que se llama 
Rotarlo. 
Otra Asociación de Padres 
de Familia 
Se ha constituido en Huchea 
HUESCA. 25.—En el Círculo Católico de 
Obreros se ha celebrado una importante 
Asamblea para constituir la Asociación de 
Padres de familia y Amigos de la ense-
ñanza . 
El doctor Artero, secretario de c á m a r a 
del Obispado, que es el iniciador de la 
idea, explicó los fines de la Asociación y 
recibieron llorando de júbilo. 
toesonéa de esta visita, entró M o . p J B q 
en la i i l e - . n de la Merced, adosada al Hos-
püal y donde se venera la Patrona de 
,(Ahtes de marchar la Soberana^impuso^la. 
Fueron elegidos los miembros de la Jun-
ta directiva, todos personas de prestigio 
y relieve social, entre los que hay cate-
drát icos, militares, ingenieros y comer-
ciantes. 
1.a Asociación, que quedó constituida en 
medio del mayor entusiasmo, cuenta va de la gran cruz de Beneficencia 
L in Knnerióra del Hospital, sor Eulalia I con más de 100 asociados. Prepara una 
Rodrigo, que Ueva cincuenta años al fren- activa c a m p a ñ a de propaganda. 
te de este establecimiento 
Se inaugura la Exposición de ganados 
JEREZ 24.—Con asistencia de los Reyes 
se ha inaugurado la Exposición de gana-
dos Los Soberanos llegaron al recinto en 
lujoso coche, tirado por cuatro hermosos 
caballos, enjaezados a la jerezana, en el 
que recorrieron las calles principales de 
l a ciudad, entre las constantes ovaciones 
del vecindario. A la entrada fueron reci-
bidos por el Comité de la Exposición y 
una compañía de Infanter ía de Marina. 
Don Alfonso y doña Victoria recorrie-
ron detenidamente las instalaciones, fijan-
do especialmente su a tención en los caba-
llos de las cuadras jerezanas, de los que 
hicieron grandes elogios. 
Después desfilaron ante ellos los ejem-
Los autos de la Unión Minera 
al Supremo 
Constan de 13 piezas, 100 legajos 
y nueve libros 
BILRAO, 2ó.—En el correo de Madrid han 
sido enviados a la Corte para su entrega 
al Tr ibunal Supremo, los autos de la cau-
sa instruida por la suspensión de pagos 
del Crédito de Unión Minera. A la estación 
fueron conducidos en un coche. 
La expedición consta de seis piezas pr in-
cipales con 2.060 folios, seis piezas de res-
ponsabi l iáad y s i tuación y una de opera-
ciones. Además hay 100 legajos y nueve 11-
Rotario niega ser una Sociedad secreta. 
Ciertamente, no disimula ni su existen-
cia, n i la fecha de su nacimiento, que es 
el 23 de febrero de 1905; n i el lugar en 
que ha nacido, que es Chicago; n i el nom-
bre de su fundador, que es el abogado 
Paul Harr is ; n i el domicilio de su Go-
bierno, que reside en Chicago, en la calle 
Veinte Este, número 221; n i el numero de 
los departamentos o divisiones de su Go-
bierno, que son 23; n i el de los Clubs o 
Logias, que en este momento son 1.796; 
n i tampoco el de los miembros afiliados 
en el mundo entero, que son 101.700, cifra 
aproximada, susceptible de al teración, por 
las bajas o las nuevas adhesiones. 
Rotarlo declara igualmente los nombres 
de su presidente, de sus tres vicepresiden-
tes, de sus seis directores, que componen 
con ellos el Consejo de admin i s t r ac ión ; 
del secretario y del tesorero, que por cier-
to, es un judío llamado Rufus. Ninguna 
de estas particularidades se mantiene se-
creta. ¿Entonces todo está a plena luz? No. 
Es digno de leerse, releerse, y merece 
medi tación la noticia que da Rotarlo de 
su objeto y de su doctrina: no hay allí 
más que una paráfras is borrosa de su di-
visa genuinamente ut i l i tar ia , que se for-
mula a s í : Ofrecer la persona antes de pen-
sar en uno mismo. Quien mejor sirve es 
más úti l . La pa labre r ía untuosa y realista 
a la vez de los once art ículos del Código 
moral de notario nada añade al sentido 
de este precepto en dos partes, de las cua-
les la primera está comprendida en la 
segunda: Sirve bien; este es el medio de 
producir el mayor beneficio. Nada puede 
dar una idea m á s justa de la pobreza, de 
la vulgaridad, de la mediocridad que ca-
racterizan a este catequismo piadoso, sin 
alma, sin ímpetu, sin letras, salido de un 
mostrador, y que se creer ía la obra de una 
m á q u i n a de escribir provista de la facul-
tad de actuar por sí misma por un per-
feccionamiento de su mecanismo. 
La doctrina, no sólo indigente, mejor di-
cho, la falta de doctrina, se reemplaza 
con la repetición monótona de las frases 
vagas, banales y además usadas y ma-
nidas, incluso en los países anglosajones 
y en Ginebra: Ten presente que Qres un 
hombre moral... En medio de los negocios, 
procura que cada uno de tus actos eleve 
el nivel moral de la humanidad. 
Es poco probable que abogados, especu-
ladores, jefes de Empresa, armadores, im-
portadores y exportadores, gente que ma-
neja millones, y, sobre todo, americanos, 
se afilien bajo el emblema de la rueda, 
funden 1.790 Clubs en el mundo entero, 
nombren un jefe soberano, instituyen 23 
subininisterios instalados en edificios de 
12.000 pies cuadrados de superficio para 
darse mutuamente el consejo de spr «h<rr/v > 
bres morales» y de que no hagan ningu-
na jugada de líolsa sin pensar al mismo 
tiempo en la «elevación del nivel moral de 
la human idad» . 
Existe, por consiguiente, detrás de este 
aparato público, nombres, direcciones, en-
señanzas , anuarios henchidos de una fra-
seología inepta, algo que es consistente, y 
si no un pensamiento, por lo menos un 
cálculo y una combinación. 
En efecto, la regla de Rotarlo reprueba 
en absoluto la admis ión en un mismo 
Club de dos o m á s miembros pertenecien-
tes a la misma profesión. Hasta con uno 
sólo, de la misma manera que, por lo ge-
neral, no debe existir m á s que un solo 
Club en cada ciudad. Evidentemente. Pa- i 
r ís , en el que sólo hay uno, fundado 
en 1020, es lo bastante grande para puseor 
varios; pero ciudades como Rciins, Rou-
baix, L i l a y probablemente Burdeos, Mar-
sella y Lyon, no necesi tarán m á s de uno. 
La idea inspiradora de esta l imi tac ión 
luminosa es fácilmente perceptible. Los 
primeros rotarlos eran francmasones, y 
estos francmasones eran americanos mez-
clados en los grandes negocios. Como ta-
les, es decir, como hombres diestros en 
ganar dinero, al mismo tiempo que acos-
tumbrados, por snobismo social, a un cier-
to rigor en lo que se refiera a la presen-
tación, al género de vida, a sus relacio-
nes ajenas a sus asuntos, ellos se jacta-
ban de ser «gent lemen»; es decir, de figu-
rar como hombres de mundo, y procura-
ban evitar en la práct ica de los negocios 
todo lo que pudiese hacer discutible esta 
calificación, de la que estaban firmemente 
pagados. 
La mescolanza de la f rancmasoner ía y 
su envilecimiento les lastimaba, les decep-
cionaba y les disgustaba profundamenie. 
Todo «gentlemen. a quien la ambición, la 
i lusión o cualquier otra circunstancia ha 
arrojado dentro de la vida masónica, si pa-
sea su mirada clarividente sobre su medio, 
tiene que sentirse au tomát icamente y con 
vehemencia invadido por la convicción d« 
que se ha lanzado a desempeñar un papel 
imbécil o despreciable. Este fué el senti-
miento de los primeros rotarlos. 
O r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
f e r r o v i a r i a 
Conferencia del señor Gil Clemente 
en el Casino Militar 
El teniente coronel de Ingenieros don 
Ju l ián G i l Clemente, vocal del Consejo bu-
perior de Ferrocarriles, dió ayer en el Cen-
tro del Ejérci to y de la Armada «na inte-
resante conferencia sobre_ «Organización 
mi l i t a r ferroviaria de España». 
Presidió el acto, que estuvo muy concu-
rrido, el presidente del Casino, general Mu-
ño.^ Cobo. . . 
Comenzó el conferenciante exponiéndo-
la actual organización, deficiente, a pesar 
de la buena voluntad de todos. 
Recientemente se ha hecho en el ex-
tranjero una compra de material para 
prác t i cas de los regimientos de Ferroca-
rriles; pero esto no puede ser más-que una 
base. 
No existe en España una organización 
general de transportes. 
Como antecedente para la comprensión 
del problema de transportes, explica la 
organización ferroviaria en distintas na-
ciones, estableciendo l a diferencia entre los 
conceptos de estatificación y nacionaliza-
ción, y deduce que los países que tenían los. 
ferrocarriles estatificados derivan hacia un 
rég imen de mayor libertad, y los que te-
nían los ferrocarriles como industria l ibro 
van hacia la nacional ización. . 
Explica la forma en que se hicieren en 
España las concesiones ferroviarias, i-os fe-
rrocarriles en España han sido un maí ne-
gocio, y por eso fué preciso estimular su 
cons t rucc ión con la g a r a n t í a del in te rés . 
La guerra vino a trastornarlo todo. A I 
principio el aumento del tráfico parec ió 
favorecer a las Empresas; pero m á s tai de 
se vió que había sido un espejismo. Hubo 
que llegar al aumento de tarifas y al ant i -
cipo reintegrable. Como esto no era solu-
ción, sino remedios parciales que al ivia-
ban el s íntoma, pero agradaban «l mal . ' 
hubo que recurrir , y eso lo hizo el Direc-
torio, a establecer un nuevo r é g i m e n de 
ferrocarriles. 
A l entrar a exponer el plan de organiza-
ción de los transportes militares m á s con-
veniente en España, encomia la importan-
cia de los transportes en la guerra, y para 
dar una idea de ello ofrece las siguientes 
cifras: 
Movil ización francesa (2 al 5 de agosto-
de 1 9 1 4 ) , 10 .000 trenes. 
Concent rac ión francesa (6 al 19 de agos-
to) . Se ut i l izaron diez l íneas para concen-
trar cinco Ejércitos, con un total de 7 .262 
trenes. 
Algunas estaciones expidieron trenes ca-
da ocho minutos. 
Resumen aproximado de transportes fe» 
rroviarios para los «sectores de combaten: 
Carera bruta de cada t r e n . . 7 5 0 toneladas. 
Carga ú t i l 55» » 
Cada Cuerpo de Ejérc i to de tres divisio-
nes precisó cuatro trenes y medio diarios 
para todas las necesidades, con 2 .475 tone-
ladas de carga ú t i l . 
Cada división necesi tó tren y medio 
diario. 
Para material de Ingenieros, resulta el 
14,50 por 100 del total de transportes a 
efectuar. 
Material de Ingenieros transportado para 
la ofensiva del Aisne (octubre 1 9 1 7 ) : 
Para tres Cuerpos de Ejérci to , 3 7 0 tonela-
das diarias por cada Cuerpo para la pre-
paración de la ofensiva; esta preparac ión 
duró tres meses. Resul tó, aproximadamen-
te, 5 ,20 toneladas de material de Ingenieros 
por metro de frente. 
P reparac ión de la ofensiva i taliana ( 20 
septiembre a 24 octubre 1 9 1 8 ) : 
Transportes efectuados 
Hombres 5 2 0 . 0 0 0 
Ganado 42 *000 
Carros 8 . 000 
Piezas 10 .000 
V e r d ú n se salvó por los transportes; el 
desastre de Caporetto se pudo compensar 
pronto por la facilidad de los transportes; 
Galieni pudo detener a los alemanes en el 
Marne porque pudo transportar tropas en 
una noche. 
Sucintamente, por falta de tiempo, el 
conferenciante da una idea de su plan de 
organización ferroviaria mi l i t a r en lo que 
se refiere a d is t r ibución , departamentos bn-
rocrá t icos , c reación e ins t rucc ión de tro-
pas de ferrocarriles, oganismos directivos 
y ejecutivos, personal, etc., etc. 
Unión Patr iót ica de Madr id 
La sección electoral de la Unión Patr ió-
tica de Madrid se ocupa actualmente de 
comprobar si sus afiliados con derecho a 
figurar en el censo electoral es tán inscri-
tos en las listas provisionales que se ha-
l lan expuestas estos días en la plaza Mayor. 
A todos los afiliados a la Unión P a t r i ó -
tica se les c o m u n i c a r á por escrito en plazo 
muy breve si es tán o no inscritos en el 
censo, y en este ú l t imo caso, el procedi-
miento que han de seguir para, f w m o l a r 
su rec lamación ante el negociado de Alec-
ciones del Ayuntamiento. 
Las oficinas de la Unión Pa t r i ó t i ca d© 
Madrid . Fprnanflor, 2 duplicado, e s t a rán 
abiertas todos los días laborables, de once 
a una y de cinco a ocho, para resolver a 
sus afiliados y a cuantas personas lodeseen 
todas las dudas qne les puedan ocur r i r so-: 
bre este asunto. 
Por otra parte, esta Asociación conquis-
tadora de las cumbres es americana. Dft 
las 1.79G logias existentes. los Estados L u i -
dos poseen 1.506. El resto se distribuye en 
una proporción que guarda relación estre-
cha con la difusión de los americanos y del 
espíri tu anglosajón. El mayor n ú m e r o está 
en Canadá, en Cuba y en la Gran Breta 
ña . la cual posee ya 155 logias. No exis-
ten, salvo error, m á s que tres en el Con-
tinente : en Pa r í s , en Milán y en Zuricb 
pero se hallan varias en preparac ión . La 
primera será probablemente la de Ginebra, 
donde la influencia angloamericana predo-
mina. 
Rotarlo, es. pues, una creación del espí-
ritu de conquista anglosajón, que se apro-
vecha del estado de degradación masónica 
de la mayor parte de las naciones del Con-
tinente europeo. No cabe ninguna duda 
este respecto. Esta llamada de atención ba.^ 
t a r á por ahora.» 
| i ARRARAS piares de l a yeguada de Córdoba, y a-con- bros. j : i n ú m e r o de bultos es de 14 
E L P R O B L E M A TRIGUERO 
Los campesinos de Jaén piden que se 
mantengan las disposiciones dadas 
JAEN. 24.—La Liga Nacional de Campe-
sinos ha dirigido un escrito al Gobierno 
del Directorio en demanda de que sean 
mantenidas las disposiciones adoptadas so-
bre el problema triguero, que han sido re-
cibidas con general complacencia—dice el í 
documento—, a pesar de la protesta de los * 
grandes productores y acaparadores. 
El esperanto en las Ciencias 
puras yj ipl icadas 
La Gaceta de ayer designa a don Leonar-
do Torres Quevedo como delegado oficial 
del ministerio de inst rucción públ ica y 
Bellas Artes en la Conferencia Interna-
cional para el empleo del esperanto en 
las Ciencias puras y aplicadas, que ha 
de celebrarse en Par í s durante el mes de 
mayo próximo. 
q u e - c u w e a a 
«abe que tomar todas las mañanas en 
ayunas una cucliaradiía de «Sel.de Fruía» 
ENO es una costumbre avalorada por la 
íeliz experiencin de millones de persona» 
durante la mitad del siglo pasado. La 
«Sal de Fruta» ENO le haré a usted mu-
cho bien y le cvilará enfermedades. Co-
rige los desarreglos digestivos y otros des-
órdenes iníemos-. Se vende en tedas las 
fermacias. 
• s a l d e l ? i v f / - > r F R u r r 
FRUTA" K * \ S X J SALTT) 
Refrescante "Efenresccníc Furificadors 
F E D E R I C O R O N E T A( c o I c 1 H*tf r I « 
e l . d e : b a t e : MADRTD.—Año XV.—Núm. 4.923 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Usted, seilorita. va a casarse, y desea 
Wma descr ipción de tocador a la dernlére . 
Dice usted, y es verdad, que esa estancia 
' ínt ima, tan acogedora y tan femenina, me-
rece que se la. estudie con amor, •procu-
rando darle, no sólo confort, sino un per-
/ i l exquisito de elegancia neta y a la úl-
i ima. . . 
Y, refir iéndose a los tocadores, nos pre-
Vgunta usted *cuá.l es la nota m á s culmi-
nante de esos aposentos». 
Indudablemente, esa nota la constituyen 
las jambas que guarnecen el balcón y el 
hueco donde debe de estar colocado ese 
gran sofá que se apellida lít de ropos. 
Dentro del marco que forma la moldura, 
• debe haber una. tapicería de taffetas, lige-
ramente fruncida y sujeta por adornos de 
bronce. De la misma seda, las cortinas: 
ias del balcón, a medio correr, para que 
dejen descubiertas las de tul guarnecidas 
de encaje. 
El sofá resulta elegant ís imo de talla do-
rada, con el respaldo de reji l la y el asicn-
'« to de seda [malva, rosa, azul, oro viejo), 
invitando al descanso entre esa profusión 
He almohadones, todos de diferentes ta-
maños , color y forma, repartidos «de C7/at-
guier manera», aunque con arte, y j a m á s 
s imét r icamente colocados. 
Los lienzos de pared, en las partes al-
tas, es tarán decorados con gutmaldcLS ro-
cocó, y del mismo estilo, con bronce, se-
r á n la pantalla y el plafonier, pendiente, 
este úl t imo, de tres bandas de ta ífetas que 
en tona rán con el matiz del sofá. 
La mesa de toilette se ha l la rá revestida 
'de tul metál ico, con tres volantes de en-
caje de Chantüly y una guirnalda de ro-
sas rococó, que caerá por .ambos lados en 
el frente'. El espejo tendrá marco de bron-
ce, as í como de bronce, serán también 
ios botones que unan las pequeñas Iwias 
biseladas del biombo, cuyo marco o ar-
madura de laca, ha rá juego con el sillón 
y con una butaquita. 
Si, como es de suponer, el tocador co-
tnunica con el c7iarto de baño, esa puer-
ta será de cristales y es tará cubierta con 
cortinas de seda plegada. 
Ante el sofá habrá una piel {de ¡oso blan-
co, muy de moda), con el detalle de un 
largo a lmohadón, tendido en sentido lon-
gitudinal . 
Hemos procurado dar idea de un toca-
tíor «bien», dejando al arbitrio de cada 
lectora la in terpretación personal de de-
talles, puesto que nosotros sólo debemos 
dar normas orientadoras y amplias. Ade-
m á s , precisamente en esa interpretación 
pe r sona l í s ima ha de ser donde se revele 
el gusto, la sensibilidad y la cultura es-
t é t i c a de cada una de vosotras. 
Pasemos, por lo tanto, a otro asunto: 
'.'el que se refiere a la toilette de la servi-
dtanbre femenina. 
La misma señori ta que nos ha hecho 
.'el honor de consultarnos pide un consejo 
para uniformar a sus doncellas, «desvián-
dose en lo posible de la rutina, de la vul-
jffaridad, que reina en esto lamentable-
m e n t e » . 
¡Asi es\ En las casas grandes, donde se 
iñve la elegancia «al día», no se unifor-
jna a las doncellas, según el consabido 
•patrón: delantal muy complicado, guar-
necido de encajes y entredoses, y el in -
evitable rache en í o m o de la cabeza. 
Esas doncellas, que «fueron» de casas 
¿bien», resultan ahora de teatro, de mo-
radas de la clase media, donde hay a lgún 
dinero, y hasta de pensiones de ocho pe-
setas, todo comprendido. Como hemos di-
cho en alguna ocasión, lo que se vulga-
r iza y populariza deja de ser elegante y 
telecto, por eso mismo. Es el caso que 
Uos ocupa. 
Y como, por otra parte, de alguna ma-
fiera hay que uniformar a la servidum-
bre, sé nos antoja lo m á s práct ico brin-
¡dar a nuestras lectoras una or ientación, 
mediante las siguientes observaciones de 
lady James en Smart: «Puesto que el ser-
vicio de la puerta—escribe la exquisita 
cronista londinense—y del comedor tiene 
criados, y las mujeres sólo ac túan en las 
habitaciones particulares y en el tocador, 
¿ e prescinde para las doncellas de esa ru-
tina del rizadito rodeando la cabeza, as í 
como también de los guantes, que entor-
pecen sus movimientos y las obligan a co-
meter infinitos desaciertos. Si tienen bue-
na figura {es inexcusable que la tengan, 
aunque no sean bonitas), es ta rán muy bien 
con trajes de taffetas negro, completamen-
te lisos, mangas largas con puño y puño 
vuelto, estrecho, de batista blanca; un 
DOlaníe, de diez o doce cent ímetros de an-
cho, también de batista blanca; plegada y 
p l chada a mano, con vainica cortada 
como final, en torno del cuello, ligera-
mente, muy ligeramente d e g a g é ; dclanía l 
d¿ seda negra, lavable, con cintas de ter-
ciopelo; zapatos descolados, con poco ta-
cón, y medias de seda, pero que no sean 
transparentes. En f i n : el peinado sin com-
plicaciones, n i de melena, y las manos 
desnudas, pero cu idad ís imas . 
En esto úl t imo las señoras br i tánicas son 
tobsoluíarríenle intransigentes, y La moda, 
a d e m á s , asi lo exige.» 
Como exige también, a ñ a d i m o s nosotros, 
que la servidumbre femenina no ostente 
detalles que la confundan con las seño-
ras y señoritas de la casa : adornos, «ma-
qu inado» , etcétera, etcétera. Costumbre 
absurda, que estuvo admitida hasta hace 
poco tiempo, y que ha sido desterrada en 
absoluto de las moradas del verdadero se-
ñor ío y de las gentes «bien». Porque tal.es 
siluetas de doncellas, con los labios pin-
tados, la falda casi a la rodil la, perfuma-
das insinuantemente y con el pelo a lo 
garson, corresponden de un modo exacto 
a la servidumbre de ciertos tipos equívo-
cos o cursis: la «nueva rica» o la «demi-
mondain». Vienen a ser su pregón. . . ser-
vicial . 
E l Amigo T E D D Y 
CASTRO GIRONA ASCENDIDO 
En la reunión plenaria que ayer maña-
txo. celebró el Supremo de Guerra y Ma-
r i n a se resolvió favorablemente la pro-
puesta de ascenso del gomtral de brigada 
glon Alberto Castro Girona. 
Banco de morro u c o n s i i m l d n 
E l día 2 1 del presente ha celebrado esta 
Cooperativa en su domicilio social, Prim, 5, 
Madrid, la junta general ordinaria. En ella 
ce lej^ó y aprobó la Meamoria-balance co-
rrespondiente al ejercicio 1924 , segundo de 
vida social, felicitándose todos los concu-
rrentes por la marcha próspera del Banco. 
L a distribución de beneficios se acordó 
fuera del 7 por 100 a las Códnlas de Coope-
rador, Cuentas Individuales y sumas capi-
talizadas a los socios de Ahorro y Parti-
cipación. 
Se renovó en parte el Consejo de admi-
toistración, que quedó constituido del si-
guiente modo: 
Presidente honorario, excelentísimo señot 
don José María de Olózaga y Bustamante; 
presidente efectivo, excelentísimo señor don 
Rafael Marín Lázaro; vicepresidente, exce-
lentísimo señor marqués de Velilla de Ebro; 
consejero delegado, don Luis Massó y Simó; 
consejero interventor, excelentísimo señor 
don José María de Azara y Vicente, y con-
Bejero secretario, excelentísimo señor mar-
qués de Casa Ximéaez, 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
r , . Fiesta cinematográfica 
Valenc a se'1 S la Vludil de 
valencia se ha celebrado una agradable 
ay^r / dama l n v i ^ Para 
E r ^ r las cinco' a su* amigos a 
l e s t o n T ^ 0 / " Ültírna t u r s i ó n de Char-
oue hi.r en exlremo interesante y 
? renc , r UCÍQS de la Selecta concu 
mSenda'01116'^ 66 SlrVl0 Una ^ W * » 
h i í n / i ^ V 6 Ia Casa' f u n d a d a por sus 
l i - nn i A 0nta Marfa Teresa A l c a ^ Ga-lano y Osma, los marqueses de Quirós. 
l i a v T * dR R0milla- el dfi Casa Valen: cm y el marqués de Castel liravo hicieron 
s ^ i í a 68 C0U acostumbrada cone-
c s S ^ n SCSÍÓn de •Clne,' y Por la tarde, estaban los nietos de la condesa, las pro-
n n f r l ^ * Gai;«<*a y Luis B e r n a J d e 
Quirós hijos de los marqueses de Qui-
rós, y Carlos Alcalá Galiano. que lo es de 
los condes de Romilla. • ^ e 10 es ae 
Concurrieron las duquesas de Baena. viu-
da de Valencia, Fernan-NW.ez. Vistaher-
mosa, Santa Lucía y Santa Elena. 
Las marquesas de Bendafla. viuda de Mc-
J na. VUlamanríque. Torrelaguna. Ivanrey 
Í T 0 Javíer ' Santa Cristina, Mon-' 
tealegre. Olivares, Bonicarló, Caicedo. Ca-
sa lorres. viuda de este título. Cortina 
viuda de González Villatoya. TorrehernKv 
Bejúcal y0 ^ Rey y San Miguel de 
Las condesas de Paredes de Navas, viu-
da de Peñalver , Caudílla, Torrejón, viuda 
de Torrljos, Peralta. San Luis. Aguflar 
e7eVAlm0d6var ' Bliena Esperanza! 
uuda de Castilleja do Guzmán. Heredia-
Reíi ' Vistanorida' Bulnes y Vega del 
Baronesas de Borchgrave y de la Torre 
Señoras y señori tas de Ruata, Mora (don 
Gonzalo), González Hontoria, Campuzano 
Latallaide, Collantes. Alonso Gavlria. Agui^ 
ar. Bermúdez de Castro, Qulroga (don 
Jorge), Ber t rán de Lis (Juanita), Beistegui 
Bruguera, García Loygorri y Murrietá Câ  
navilles, Martínez de Irujo y Caro, Esteban 
(don Luis), Falcó y Alvarez de Toledo Al -
varez de Toledo y Caro, García Loy¿orri 
y Martínez de Irujo, Castro, Cárdenas y 
Rodríguez Rivera, Rodríguez Rivera y Gán-
dara, López Roberts y Muguiro, San Mi-
guel y Martínez Campos, Diez de Rivera 
y Figueroa, Rábago, Dorado, Castelló Tra-
vesedo y Bernaldo de Quirós, etc. 
Del sexo fuerte, el embajador de Fran-
cia, el ministro de Bélgica, el ex presi-
dente del Consejo señor Sánchez Guerra, 
los ex ministros señores Piniés y duque 
de Almodóvar del Valle, el académico se-
ñor Moreno Carbonero, el embajador con-
de de Paredes de Navas, etc., etc. 
Fallecimientos 
Ha fallecido la señora doña Amalia Alon-
so y Alonso, esposa de don José Rodríguez 
Alonso. 
La finada fué justamente apreciada por 
sus prendas personales. 
A su hermano, don Tirso, querido ami-
go nuestro, y demás deudos enviamos 
nuestro sentido pésame. 
Rogamos a los lectores de E l Debate ora-
ciones por la difunta. 
—Ha fallecido en Madrid el conocido mé-
dico don Nisael García Fernández . A su 
distinguida familia, y especialmente al 
eminente doctor Tapia, enviamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
En la clínica del Buen Suceso ha falleci-
do cristianamente el comandante de Infan-
tería don Manuel Balanzat, gerente de la 
Casa Rivadeneyra. 
El finado era ayudante del general Saro, 
y llegó recientemente de Marruecos con ei 
batallón expedicionario del regimiento de 
León. 
El día 16 del actual debió part ir de nue-
vo para Africa; pero al apearse de un 
t ranvía horas antes de salir, sufrió una 
caída, quedando gravemente lesionado. Hu-
bo entonces de ser sometido a una delica-
dísima operación, que, por desgracia, no 
tuvo el efecto deseado. 
La muerte de este mi l i ta r ha causado 
gran sentimiento por las muchas s impat ías 
con que contaba. 
Aniversarios 
El 28 se cumpl i rá el décimotercero de 
la muerte de la condesa viuda de Santia-
go, y el 1 de mayo h a r á cuarenta y dos 
del fallecimiento de su esposo, ambos de 
grata memoria. 
Todas las misas que se digan el martes 
28 en los templos de San Fermín de los 
Navarros y San Ginés, el 28 y 1 de mayo 
en San Manuel y San Benito y San Pas-
cual, el 29 y 2 en San Jerónimo el Real y 
el 1 en Santa Cruz y San José serán apli-
cadas por las almas de los difuntas, a cu-
yos hijos, los duques del Infantado, con-
des de Santiago y demás ilustre familia 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—Mañana lunes, d ía 27. se cumple el se-
gundo aniversario de la muerte de don 
Eduardo Rosón, director que fué de El L i -
beral. 
Al cumpJirse tan triste fecha reiteramos 
a su v iuáa , la respetable dama doña Geor-
gina Ayuso. y a sus hijos, doña Georgina 
y don Manuel, nuestro querido compañero 
de El Liberal, el testimonio de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate P A R I A 
Muelle habilitado para cabotaje 
en Santa Pola (Alicante) 
La Gaceta de ayer habilita un muelle en 
la bahía de Santa Pola (Alicanie) para 
operaciones de cabotaje, con destino a las 
salinas. 
E n c i c l o p e d i a S o p e ñ a 
He aquí un úti l ísimo término medio en-
tre las grandes enciclopedias y ios peque-
ños manuales enciclopédicos; té rmino me-
dió que nadie había sabido hasta ahora 
conseguir. 
Ld «Enciclopedia Sopeña», con sus dos 
tomos y tres mi l páginas , dentro de sus 
dimensiones, es el Diccionario más com-
pleto y manejable que se puede pedir; 
incorporando arcaísmos, neologismos, pro-
vincialismos y americanismos consigue un 
léxico con doble número de voces que el 
oficial de la Academia, al que une com-
pleta colección de noticias geográficas, his-
tóricas, biográficas, bibliográficas, mitoló-
gicas, iconográficas, etc. 
Esta obra única, consultor precioso y 
practico, realmente necesario, constituye 
un acierto más de la editorial Sopeña y 
un verdadero servicio a la cultura ibérica. 
R A D I O T E L E F O N I A 
l l í l i f 
1 . a C O M U N I O N 
G R A N S U R T I D O 
E N 
F U M S H T I F I C I I I E : 
Bujías esteáricas. 
Ja bones mcyonos. 
Exigid slampre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. T&léiono J . 1.171 
C a l d a s tíe U m o ñ o 
Las mejores en reúma y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 3,0 septiembre 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
1 D E A B R I L A L 30 D E JUNIO 
Tres manantiales para enfermos del hí-
gado, estómago, riñones, diabetes, artritis-
mo, cloroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a i i o 
Capilla, baños, mesas de régimen, «ten-
nis», jardín, garages. Pensión i.» clase, des-
do 15 pesetas; 2.B clase, desde 8 pesetas. 
Estación ferrocarril a siete horas de "Ma-
drid y cuatro horas de Sevilla. Depósito: 
Mueble» d« lujo y econfonioon. Co6t&-
Billa Angeles, 13 (final Prerta*»), 
B m L L A N T É ^ É R L A S 
y toda clase de joyas. Surtido variado, 
a precios sin competencia, vende el 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
220 HABITACIONES, D E S D E 5 P E S E T A S 
SA.LON D E T E 
D O M I N G O S , M O D A 
ORQUESTA «LOS G A L INDOS» 
£ t f í T 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
BAKEOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Prograina para el día 26: 
B A R C E L O N A (B. A. J . 1, 325 metros).— 
Primera parto: .17,30, Cotización de merca-
dos agrícoluB y ganaderos.—17,35, Conferen-
cia aerícola.—17,53, London Band: «Oh. che-
rie, oh, cherie!» (foxtrot), Boget; «Moon ri-
ver» (vals), David; «Oh baby» (foxtrot), Do-
naldson; «La marche des bananas» (one-step), 
¡Scotto; «It had to be you» (foxtrot). Jones; 
«I ain't nobody's darling» (one-step), King; 
«Burning Kisses» (foxtrot), Wenrich; «Chili 
bom bom» (foxtrot), Donaldson; «Schotis», 
Perales; «Limehouso bines» (one-step), Bra-
ham.—Segunda parte: 19, Bajo Narciso So-
rra y soprano señora María Divi-Beyras-. 
cGli Ugonotti» (recitativos, plegaria y can-
ción guerrera), Meyorbeer; «El barbero de 
Sevilla» (aria de la calumnia), Rossini; «Tot 
brodant.» (canción catalana), Worsley; «Faus-
to» (aria de las joyas), Gounod; «Cant de 
Mignon», Schubert. Pianista, señor liorna.— 
19,25, Señor Toresky: «Plan curativo», Vital-
Aza'; «Sonata pastoril», López Marín; «El 
baró do Santa Agnca», Millá.—19,45, Tenor 
señor Vicente Costa: «Lolita» (serenata), 
Buzzi-Pecvia; «Affacoiati al balcono» (sere-
nata), Caprinica y Gelli; «Dormí puré» (can-
ción), S. Scuderi; «Vieni sul mard» (barca-
rola), Tintorer y S. Puig.—20,05, Crónica de-
N U E V A S A S T R E R I A 
M a n s i l l a . P r í n c i p e , 13 
Sucursal de 
OI.A V E , B E R N A L D E Z Y C * 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
Confección esmerada 
b m m . m m m nrM 
51, Carrera San Jerónimo, 51 
Sncursal (económica) 
Doctor S A L E T A . Puente de Vallecas 
CURACION 
radical 









d e ninguna 
clase. 
Detersivo R O M E R A uretro-vaginal 
Autorizado Inspección general Sanidad 
El enfermo cú-




Apartado de Correos 474.—Madrid 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
ES mejor calzarlo y el m á s 
barato en su clase 
ülcoiÉs yarii ta. 11.; Mm, & 
SECCION EXXJNOMICA Y BALDOS: 
CAKRESA E*3 SAN JERONIMO, 46 
í tonaGaj 
DE 
Tonifica, ayude a las digosiionos y abrv 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e fN TES TINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adcttos que. a mees, alternan ewi EJTREfHaicMTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R I A 
Mqr usado cortra las dtairsat de los niños. ínctusg 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y te notará pronto quo 
•I enfermo come mis, digiere mejor y se 
nutre, curlndoaa de seguir con su usa 
5 pesetas botella, can meillsaclén para neis 0 filas 
/enta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
Calzados de noredad y económicos 
FUENCAWIíAL, 39 y 41. SncnrsaKís: 
Luna, 6; Tudescos, 44, y Luna, 0. 
Teléfono 2.574 M. 
S ! B N L O S M U R O S 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles MAXIMAS, obtendréis 
la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza. 
D e v e n t a e n C A S A D E A S I N 
R r o c l a c i o s , 2 3 . . . ( V l / X D R I D 
-7 
i i & á d o t o ! » * J f 
y H . e i t h ' fajo- encrtcnocUv. 
portiva.—20,10, Sexteto Oálvez: cLa Gran 
Vía» (fantasía). Chueca y Valverde; tEl gui-
tarrico», Soriano; «1.a viejecita» (fantasía). 
Caballero; «Ensueño», Turifla; «Alma de 
Dios», (fantasía), Serrano. 
Programa para el día 27: 
UABRXD (E. A. J . 2, 335 metros).—10, Mar-
cha Real. Saludo de la Radio España, S. A-— 
10,15, Cuarteto Resa: «Freischutz» (obertura), 
Weber.—]0,2ó. Coro: «Vilnesoa espiritual» (si-
glo X V I ) , Guerrero. — 10,30, Notas musicales, 
por don Tirso Arranz.—10,45, Cuarteto Rosa: 
Intermedio de «Goyescas», Granados. — 10,50, 
Señor Garmendín: «Se...» (romanza). Densa. 
Señorita Rires: «Delire d'amour», Schumann. 
Señor Aguirre: «Volve» (canción gallega).—11, 
«El ama», de Gabriel y Galán, recitada por 
don Pedro García del Pino. —11,15, Señorita 
Munain: Raconto de «Lohengrin», Wágner. Se-
ñorita Badals: «Recato mortale», Gastaldón.— 
11,25, «Junta de médicos», de Vital Aza, reci-
tado por don Ventura de la Vega.—11,30, Cuar-
teto Resa: «Canzonotta», Godard.—11,35, Señor 
Arce: «O paradiao», Meyerbeer. Señorita Guar-
diola": Aria de Sansón», Saint Sacns. Señor An-
gerri: «A mió cor», Llandel.—11,55, Coro: «Ean-
greana» (canción asturiana), Fernández. — 12, 
Marcha Real. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Sexteto Radio: «Lysistrata» (opereta), 
Linck; «Berceuse», Humperdiuk; «Pescado-
res de perlas» (fantasía), Bizet; «Iphigenie 
in Aulis» (obertura), Gluck.—18,25, Cotiza-
ciones oficialea de la Bolsa de Barcelona.— 
18,30, Señorita Teresita Campos, canciones: 
«Despierta, amor». Lito y Llurbá; «Sin cora-
zón». Lito y Montes; «Favorita del rey». L i -
to y Lorena; «La sardanista del Paralelo», 
Lorena y Llurbá.—21, Concertista señorita 
Martí-Colín (piano), y señores Bocquet (vio-
lin). Tarrago (viola), y Torréns (violonce-
lo):' «Cuarteto», Brahma.—21,50, Charla fe-
menina por el señor Arrarás.—22,10, Retrans-
misión del concierto da la Sala Verner, ba-
jo la dirección de don Federico Longás, por 
Cándida Costa, pianista, y Fernando Guerín, 
¡violinista. Primera parte: «Sonata Kreut-
zer», Bcethoven; Adagio sostenuto, presto: 
«Andante con variazioni; Presto. Segunda 
parte. Piano solo: «Impromtu op 142, núme-
ro 3», Schubert; «Nocturno op. 15, mímero 2», 
Chopin; «Castillas, Albéniz; «Andaluza», Fa-
lla; «Vals», Longás. Tercera parte. Piano y 
violín: «Tambourin chinois», Krcisler; «Se-
renade», Drlla; «Tlimne au soleil» (le coq 
d'or) ,Rimsky-Korsakow; «Zapateado», Lon-
gás; «Danza de las brujas». Paganini. 
i r í c o l i r ^ e a i ^ B l o B T í 
Grandes existencias en todos los tipos 
n a o m m Mariana Pineda, 5 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.-6 y 10,15. La tela 
rONTALiJA.—tí. Las canas de Hrm t 
10.30. E l tío Quico (fundón popuuí 
tas butaca). 1 ar' 3 pe*. 
CENTao.-6,30 y 10,30, La muerte H*i senor. ^ ue] 
G A L E N A " SUMAMENTE A U D I T I V A 
LABA.-e.SO y 10.30. La tonta del bof* 
I . A T I H A . - 4 . El Bueño de una « S i . 
agüsto.-6,30 y 10.30. Hidalgo. HermanTL1* «U 
pama. "s y Uo^ 
COMICO - G 30 Miedo a la v e r d a d . ^ 
El pucho do Kikí. - 1 ^ 
IMTAl íTA 1SABE1..-€,S0 y 10 30 B« 
do una mujer y La tirria. ' ' ^tn. 
M A R A V I L L A S . - 6 , 3 0 y 10,30. Los c.™ 
lloros. ^^Paiii. 
APOLO.-G,30 y 10.30, Tntankamen 
PAVOII . -4 ,30 y 10,45. Don Quintín ¿l 
gao.—6.45. El niño judío. ' 1 
F U E N C A R R A L . — 4 y 10.45, Don Quinfa 
amargao.-6.45. La granjera do Arl¿« ' *• 
viejecita. e8 i U 
E L C I S N E . - 6 . 1 5 . Los gavilanes.-io u t. 
namor. o*. 
P A R l S H . - ^ , 3 0 y 10.15. Compañía d« c W 
ZARZTrELA._5 ,30 y 10.15. Las m e j o ^ ; 
líenlas, entre ellas E l fresco de Morín n í*" 
ca. 1,25 pesetas. " 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D 4 ^ 
de Pérez Tabernero para Nacional I ' v J i ' 0 * 
cia I y Pablo Lalanda. ' al<*-
P L A Z A D E T O R O S D S V I S T A ALEQRe 
4.30. Novillos de doña Lorenza Cortés i* 
Luis Mera. Parejito y Romero Freg. ^ 
PARA E L LUNES 
COMEDIA.—10.15, La tela. 
FOITTALBA.—6,30 (función popular). E l H 
Quico (3 pesetas butaca) .—10,30, Las canaa d» 
don Juan. ^ 
L A R A.—6,30 y 10,30, La tonta del bota. 
LATIKA.—6,15 , La señorita está loca leu 
üidalgo. Hermanos y Compañía. ' 
COMICO.—6,30, El sueño de Kikí m^, 
Miedo a la verdad. i0,30, 
MARAVILLAS.—10,30, Los campanfflero. 
APOLO.—6,30, Calixta, la prestamista/, 
Radiomanía.—10,30, Tntankamen. 1 
PAVON.—6,30 y 10,30, Don Quintín, el ama*, 
gao. 
P U E H C A R R A L . — 6,80, Don Qaintín, ei 
amargao.—10,30, Maruxa. 
E L CISKE.—6,15, Los gavilanes.—16,15, Be. 
namor. 
PARTSH.—10,15, Compañía de circo. 
ZARZUELA.—5,30 y 10,15, Tas mejores pe. 
líenlas, entre ellas E l fresco de Morín. Buta-
ca, 1,25 pesetas. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelsra 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Antiguos alumnos del Pilar 
Hoy por la m a ñ a n a , a las once en pun-
to, ce lebrará esta Asociación, en el salón 
de actos del Colegio (Castelló, 54), una 
asamblea extraordinaria de propaganda. 
Quedan invitados a ella todos los alum-
nos que salieron del Colegio; advinién-
dose a aquellos que no hayan recibido 
aviso personal, por ignorarse su actual di-
rección, se consideren invitados por lapre-
senté convocatoria.—La Junta directiva. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- u n -
M A D R I D 
4 POK 100 INTERIOR.—Serle F, 71,40; 
E, 71,40; D. 71,40; C, 71,40; B, 71,40; A, 
71,40; G y H, 71,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 85,30; 
E, 85,30; C, 85,80; B, 85,80; A, 86,20; G 
y ' H, 88. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C 
91,50; A, 91,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F, 
97; C, 96,65; B, 96,65; A, 97. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 96,95; B, 95,95; A, 97. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie B, 
103,25 (enero); serie A, 103,60; R, 103,00 
(febrero); serie A, 102,90; B, 102,75 (abri l ) ; 
serie A, 103,70; B, 103,60 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Em-
présti to de 1868, 87,50; Vi l la de Madrid, 
1918, 87,50. 
MARRUECOS, 82,25. 
EMPRESTITO AUSTRIACO. — A y B, 
99 10 • C 99. 
CEIDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
5 por 100, 10030; ídem 6 por 100, 111; ar-
gentinas, 2,70. 
ACCIONES. — Banco Hipotecario, 374; 
ídem Hispano-Americano, 155; ídem Río 
de la Plata, 48,50; Explosivos, 385; Azu-
careras preferentes: fin corriente, 104,50; 
fin próximo, 105; Felguera, fin próximo, 
51,50; Electra, B, 109; Nortes: contado, 
378.50; fin corriente, 378. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 p&r 
100, 102; Alicantes: G, 100; H, 94,75; I , 
99,95; Nortes: primera, 66,30; 6 por 100, 
103,50; Valencianas, 97,40; Tánger-Fez, 97; 
Transa t lán t ica (1922), 104,20; Metro, 6 por 
100, 101,75. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 36,30; 
libras, 33,61. 
B I L B A O 
Raneo de Bilbao, 1.860; Crédito Unión 
Minera, 15; Banco Central, 89; ídem Vas-
co, 540; Rio de la Plata, 50; Norte, 380,55; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, 351; 
Naviera Nervión, 505; ídem Unión, 175; A l -
tos Hornos, 135; Explosivos, 385. 
FONDOS PUBLICOS.—Interior, 71.40. 
OBLIGACIONES.—Nortes, primera, 66. 
NOTAS IKPORMlATTVAS 
Como sábado, la reunión de ayer carece 
t en absoluto de interés, siendo Inslgniflcan-
j tes las alteraciones de los cambios. 
j El Interior iguala todas sus serles, a 
71,40, al mejorar 15 cént imos en partida y 
de cinco a 15 en las restantes; el Exterior 
cede cinco céntimos en su serie A; el 4 
por 100 amortizable queda sostenido y los 
5 por 100 se muestran algo irregulares, pues 
el antiguo gana un cuartillo en las series 
A y F y pierde 10 en la B, y el nuevo cede 
en la C los cinco que mejora en la A. Las 
obligaciones del Tesoro acusan Inseguri-
dad y sólo denotan firmeza las de enero, 
que aumentan un cuartiDo. Las de noviem-
bre no v a r í a n ; las de febrero desmerecen 
10 céntimos y las de abri l 15. 
En el grupo de crédito se cotizan Im 
Bancos Hispano Americano y Río de la 
Plata, sin var iación y el Hipotecario, con 
ventaja de un entero. 
El departamento industrial negocia en 
alza de dos enteros los Explosivos, y sos-
tenidos los restantes. De los ferrocarriles 
sólo se publican los Nortes en baja de dos 
pesetas al contado, y sin variación a fin 
corriente. 
En cuanto a las obligaciones el negocio 
es reducidísimo y en los cambios sólo se 
advierte la mejora de 50 céntimos en el fe-
rrocarri l de Tánger a Fez. 
En el grupo internacional únicamente se 
publican francos y libras, aquéllos en baja 
de 15 céntimos y éstas en alza de- dos. 
En el corro libre sólo hay papel de Azu-
careras preferentes, a 105,50. 
De dobles se hacen las que siguen: 
Interior, a 0,20; Azucareras preferentes, 
a 0,525; Felgueras, a 0,325; Nortes, a una 
peseta y Alicantes, a 1,75. 
* « « 
A más de un cambio se cot l ian: 
Obligaciones del Tesoro de abril, a 102^ 
y 102,75; cédulas hipotecarias al 5 por m 
a 100,75 y 100,80, y obligaciones Alicante, 
serie H, a 94,60 y 94,75. 
» * » 
En el •corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: „, ok v 
100.000 francos a 36,25, 25.000 a 36,35 y 
125.000 a 36,30. Cambio medio, 36'2®; 
Dos partidas de 1.000 libras a 33,60 í 
33,61. Cambio medio, 33,605. 
c i m p i T e i e f o m c i M m \ u m n 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
O c h e n t a m i l a c c i o n e s p r e f e r e n t e s d e 5 0 0 p e s e t a s n o -
m i n a l e s c a d a u n a , c o n d i v i d e n d o d e l 7 p o r 1 0 0 a n u a l 
a c u m u l a t i v o » a c o n t a r d e s d e e l 1 d e l c o r r i e n t e m e s 
La colocación de estas acciones, |fue se ceden a la par, se halla total-
mente asegurada por un grupo de Bancos, y, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el decreto-ley de 23 de agosto de 1924, se ofrecen de pre-
ferencia en suscr ipc ión al mercado español . 
L a suscr ipc ión q u e d a r á abierta desde la publ icación del presente, 
anuncio, y se c e r r a r á 
E L D I A 5 D E M A Y O P R O X I M O 
o antes, si antes quedaran suscritas las 80.000 acciones. 
N O H A B R A P R O R R A T E O 
Los pedidos se se rv i r án por el orden en que se reciban, debiendo 
abonarse, ai efectuarlos, la soma de 200 pesetas por cada acción sus-
crita, y el resto el 25 de mayo próximo, deducida la parte del dividen-
do correspondiente a los meses de abri l y mayo. 
Para m á s detalles, p ídase el prospecto, 
P U N T O S D £ S U S C R I P C I O N 
En M A D R I D : Banco Hispano Americano, Banco Urquijo, Interna-
tional Banking Corporation y Banco Internacional de Industria y Co-
mercio. 
En B I L B A O : Banco Urquijo Vascongado y Banco Hispano Ame-
ricano. 
En BARCELONA: S. A . A r n ú s Car i , Banco Hispano Colonial, Ban-
ca Marsans, S. A . ; Banco Urquijo Cata lán y Banco Hispano Ameri-
cano. 
En OVIEDO: Banco Herrero. 
En GIJON: Banco de Gíjón y Banco Minoro Industr ial de Asturias. 
En SAN SEBASTIAN: Banco de San Sebas t i án y Banco Urquijo 
Guipuzcoano. Madrid, abr i l de 1925. 
P U D R I D —Año XV.—Nftm. 4.923 E L . D E B A T E (5) 
Domingo 26 de «bril dejt*25 ^ 
E N E S T A H O R A 
O j e a d a a l o s v a l o r e s l i t e r a r i o s 
P e d r o Srluñoz Seca 
La extraordinaria actividad de este 
hombre, que escribe cosas para el lea-
t-o se ha encauzado preferentetüente, 
como sabe todo el mundo, por una mo-
dalidad exagerada del género cómico . A 
esa modalidad se le ha llamado otslraca-
nada, sin que sepamos a punto f.ijo por 
ni nos avergüence confesar esa ig-
noráocia lamentable. Hay, pues, que es-
tudiar forzosamente al señor Mufioz Seca 
como autor de astracanadas, sin. perjui-
cio de consagrar alguna atención a ex-
cursiones fugaces por otros campos ame-
pos. 
píos alegra en este caso no vernos en 
ja necesidad de subirnos a ka tarima, 
enarcar las cejas y señalar fieramente con 
el dedo tieso. No. Hay que ponerse a 
tono con el señor Muñoz Seca y no en-
fadarse con él, ya que él raras veces se 
ha enfadado con nadie. Al contrario. E l 
señor Muñoz Seca ha buscado afanosa-
mente todos los medios a su alcance pa-
ra hacernos cosquillas y obligarnos a la 
risa. E l que algunos no nos hayamos 
reído siempre que él lo quiso no ha de 
ser obstáculo para que analicemos como 
se debe sus procedimientos de incitación 
^ la hilaridacU i 
No es que el señor Muñoz Seca haya 
introducido elementos nuevos en el gé-
nero cómico. Ha exagerado, los que se 
encontró, y nada más. A la gente le ha 
caído en gracia la exagerac ión; pero se 
va cansando de ella. Si estiaviéramos so-
bre la tarima le diríamos al señor Mu-
ñoz Seca que no tenía derecho a esperar 
otra cosa. Su sistema de hucer comedias 
es un sistema industrial y no un siste-
ma artístico. Un análisis material, físico 
y hasta químico, si se quiere, basta para 
-revelar los elementos de que se ha dis-
puesto y el procedimiento empleado para 
unirlos. Hecho este estudio, se podría 
montar en grande una fábrica de come-
dias, modelo Muñoz Secsu No tendría 
quizá más importancia qu.e una fábrica 
¡de calzado; pero sería tan respetable co-
mo ella y además no olerí a a cuero cur-
tido, sino a elementos cóimicos macha-
cados. 
He aquí algunos de los Resultados ob-
tenidos por mí al analizar las astracana-
das del señor Muñoz Seca. No conside-
raré como atentado a la propiedad inte-
lectual el que algún estudioso los apro-
veche para hacer coinedias y ganar di-
nero en estos tiempos crítieos. E n la as-
tracanada el título tiene gran importan-
cia, y, a ser posible, debe contener ya 
jrn chiste o un equívoco cualquiera. E l 
señor. Muñoz Seca fabricó así, entre 
otros, los títulos que siguen: La fres-
cura de Lafuente (un sesñor Lafuent 
que es muy fresco), Los misterios de La-
guardia (un señor Laguardia muy miste-
rioso), La fórmala 3k3 (el chistazo está a 
la vista). La barba de Carr il lo (que no es 
una barba colocada fuera de su sitio, 
sino Ja que ostentaba un señor llamado 
(Carrillo),.. 
Los imitadores tienen el camino abier-
to. ¿Quién me impide a mí hacer una 
comedia en que un señor Caspe de ape-
llido se halle en un compromiso terri 
ble? ¿Y no podré titularía graciosamen 
te E l compromiso de Caspe? Y si pinto 
a una tal Paz, casquivana, ¿no serán sus 
amantes Los amantes de la Paz l Y si 
presento en escena los apuros de un se 
ñor Lavilla para sacar plaza en unas 
oposiciones, ¿no tendré derecho a titu-
lar mi comedia La plaza de Lavilla '! 
Claro que sí. Y espero que si me llega 
el caso se me trate con benevolencia. 
Pasados del título y ya metidos en ha-
rina, hemos de encontrar un enredo, ü 
hay enredo o la gente no se ríe. Eso 
está demostrado. Pero, siguiendo el mo-
delo Muñoz Seca, lo de hallar el enre-
do, que parece tan difícil, se resuelve 
con la mayor facilidad. No hemos de de-
tenernos ni ante la inverosimilitud ni 
ante el absurdo. E l señor Muñoz Seca 
ha fabricado una comedia (La barba de 
Carrillo) a base de una barba postiza 
adherida a la piel con un pegamento de 
tal calidad, que lo adherido por medio 
de él no podía desprenderse hasta los 
siete años de haberse pegado. Otra {El 
verdugo de Sevilla), a base de una con-
fusión entre un señor que ha inventado 
una cosa para matar conejos y un ver-
dugo que va a matar a tres reos. Conejo 
de apellido. 
No será preciso encarecer a los prin-
cipiantes el partido que puede sacarse 
de aquí. Todo cabe. E n Pastor y Borre-
go un señor se ve obligado a hacer el * 
muerto, tumbado ' a la larga, y una 
D i s m i n u y e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
e s p a ñ o l a s a h r a n c i a 
« M o d u s v i v e n d i > h i spanobe lga 
PARIS, 16.—Según las estadísticas que 
acaban de publicarse, durante los tres pri-
merus meses del corriente año, Francia 
ha importado de España mercancías por 
valor de 197.308.000 francos y ha exporta-
do a la Península géneros valorados en 
322.508.000 francos. 
En igual período del año 1924 las cifras 
fueron: importaciones, 199.067.000 francos; 
exportaciones, 290.211.000. 
«MODUS VIVENDI> HISPANOBELGA 
BRUSELAS, 25.—Las negociaciones his-
panobelgas para la conclusión de un «mo-
dus vivendi» comercial entre los dos pal-
ses terminaron felizmente ayer. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
respetable familia, gran cantidad de co-
nocidos y hasta unos camilleros lo creen 
muerto de verdad, y eso después de mi-
rarle y cogerle y todo. Confusión facilí-
sima. No todo el mundo está obligado a 
saber lo que son cadáveres. L a prueba 
es yue un médico que aparece sabe muy 
bien que el fresco aquel—porque se tra-
ta de un fresco, ¿cómo no?—está bien 
vivo. De aquí parece desprenderse una 
teoría muy dentro de las corrientes mo-
dernas acerca de la especialización. 
¿Quién es un cualquiera, sin estudios 
especiales, para conocer si alguien está 
muerto o vivo? Eso es cosa para los doc-
tores en Medicina, y nada más. 
En otro elemento cómico, el chiste, 
I parece haber desplegado el señor Muñoz 
' Seca toda su habilidad. Casi no es po-
| sible una clasificación. Existe el chiste a 
; base de apellidos y de combinaciones de 
i nombres y apellidos. E s una mina mago-
j table. E l señor García Alvarez, colabora-
| dor del señor Muñoz Seca, dió el tipo 
de esta clase de chistes. Sugería este 
i principio de comedia. Sale un señor. «¿A 
I quién anuncio?», le pregunta el criado. 
¡ «Anuncie usted a Toda Plana», contesta 
¡el caballero. Algunos de ustedes quizá 
¡ se reirán. Perdonen que a mí me sea 
imposible. 
Un recurso cómico del diálogo, muy 
usado por el señor Muñoz Seca, es el 
de aderezar las frases hechas, sustitu-
yendo algunas palabras. E n vez de de-
cir «hay moros en la costa», ¿por qué 
no decir «hay árabes en la orilla», como 
dice el señor Muñoz Seca en E l clima 
de Pamplona? A este recurso le ayuda 
mucho el de inventar verbos y defor-
| mar palabras. Una persona alucinada que 
I sale en Fauslina no ve más que «lobre-
gueces, tetriqueces y roacabridades». 
¿Para qué seguir? L a astracanada ha te-
nido imitadores desgraciadísimos, que la 
han hecho descender, mucho. Con todo 
y lo apuntado, el señor Muñoz Seca tie-
ne en ocasiones gracia de verdad, fresca 
y espontánea, manchada en seguida por 
el procedimiento industrial. Dos de sus 
colaboradores más constantes han sido 
el señor García AJvarez y el señor Pérez 
Fernández. No se les ha nombrado por-
que cuando estos señores han hecho sa-
lidas aparte se ha visto claro que no ha-
bían añadido nada a la labor del señor 
Muñoz Seca. Han estado muy por deba-
jo de él, y, en cambio, el señor Muñoz 
Seca es lo mismo solo que mal acompa-
ñado. Sus colaboradores llevarán, sin 
duda, trabajo material a la obra; pero 
no le añaden elemento alguno caracte-
rístico de otra personalidad diferente. 
Es justo reconocerlo así. 
Hay que mencionar como aparte de 
toda la labor cómica del señor Muñoz 
Seca una obra gracios ís ima: La vengan-
za de don Mendo. Esta parodia del dra-
ma romántico seudoliislórico en verso 
tiene en algunos momentos extraordina-
ria sal, y es, por sí sola, un monuniento 
de crítica—aunque tal no haya sido qui-
zá la intención del autor—de los dramo-
nes ampulosos y falsos que, de cuando 
en cuando, suelen- aparecer en nuestra 
escena y de que ya se ha hablado en esta 
serie de breves estudios, y habrá quizá 
ocasión de hablar de nuevo todavía. 
Subiéndome un poco a la tarima para 
terminar, habré de decir al señor Muñoz 
Seca: que el saínete andaluz exagerado 
es una cosa muy falsa y muy fea (ejem-
plo : Pepe Conde, E l parque de Sevilla, 
Los chatos); que la comedia sentimental 
y amena puede y debe hacerse con más 
verdad de lo que él la hace (ejemplo: 
E l f i lón) ; que el drama «grandguigno-
lesco» no es solamente cuestión de habi-
lidad (ejemplo: La razón de la locura. 
La cartera del muerto), y que L a raya 
negra es una cosa que estaba muy mal, 
y el público tuvo razón al rechazarla. 
E n cuanto al porvenir, tememos mu-
cho que el señor . Muñoz Seca, de inge-
nio innegable, esté tan echado a perder 
que no sea capaz nunca de hacer cosa 
a derechas. ' 
Nicolás G O N Z A L E Z RUIZ 
E L F E R R O C A R R I L C E N T R A L G A L L E G O ; ^ j ^ p o R M E 
i v e r c 
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La Cañiza* \ 
*Puenleareas 
SIGNOS 9 
WSENSE Proyec to d e l F e r r o c a r r i l 
C e n t r a l G a l l e g o . 
F e r r o c a r r / I ^ s B c l u a l e s . 
E s c a í c i 59 Kins. 
Para hoy está convocada en Lugo una 
asamblea, continuación de las de La Es-
trada y Mondoñedo, para pedir la cons-
trucción del ferrocarril Central Gallego, cu-
yo proyecto permite aprovechar las líneas 
ya en explotación de Marín a Pontevedra 
y de Villaodrid a Ribadeo. 
E l Central Gallego tiene 186 kilómetros 
de recorrido y pasa por los Ayuntamien-
tos de Pontevedra, Barro, Morafta, Cun-
tís, L a Estrada, Silleda, Lalfn, Colada, An-
tas, Monterroso, Guntin y Lugo. Figuran 
en el proyecto como estaciones Pontevedra, 
Perdecanay, Santa Lucía, Cuatis. L a Es-
trada, Fojo, Corbella, Cambados, Silleda, 
Prado, Lalín, Alperiz, Ventosa, Farelo, Au-
tos, Monterroso, Morelva, Monte-Calvo, Em 
trambasaguas, Veige, Calda y Lugo. En es-
te punto empalman con el trozo, también 
proyectado, de Lugo a Villaodrid (72 kiló-
metros) y ' e l citado trozo, a su vez, con 
el ya construido Villaodrid-Ribadeo (33 ki-
lómetros). 
Los empalmes con las l íneas transver-
sales son: en Lugo con la del Norte, y 
en Ribadeo con la de Ferrol-Gijón, que 
es el ferrocarril de lá costa. 
E l presupuesto para las obras del Cen-
tral Gallego es de 5G millones. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
-CE-
«Le suplico tenga paciencia para leer 
i hasta el ñnal estas mal trazadas líneas», 
\ rae dice una comunicante, que oculta su 
j nombre verdadero tras el seudónimo «Una 
I católica». Y en sencillo estilo, muy de mu-
j Jer, que escribe al dictado del corazón, 
j continúa de esta manera i «Estaba yo días 
pasados en la calle de Atocha, adquiriendo 
en una tienda avíos de costura, cuando 
me llamó la atención que de un portal de 
enfrente salían varias señoras de diversas 
edades, cruzándose con otras que a su vez 
entraban. Me espoleó la curiosidad, y pre-
gunté qué había en aquella casa. «Son pen-
sionistas que vienen a pasar la revista 
anual», me contestó el comerciante. Me 
fijé entonces con mayor detenimiento, y 
observé algunos tipos muy interesantes. 
Vi avanzar, por ejemplo, a una señora pe-
gadita a la pared, apoyada en dos mule-
tas, arrastrándose más que caminando, y 
con visible fatiga. Entró en el portal, al 
mismo tiempo que otras tres señoras vie-
jecitas como ella salían, y las cuatro se 
saludaron, se pararon y se pusieron a ha-
blar. Era un grupo sumamente simpático: 
caras agradables, aunque arrugaditas; ti-
pos distinguidos, pese a lo modesto de las 
ropas; pregón de hidalguía de pasados 
más prósperos, que el tiempo y la adversi-
dad hundieron en la pobreza decorosa... De 
las cuatro viejecitas, la de más años en-
carnaba perfectamente ese señorío venido 
a menos, muy a menos. Se envolvía en 
una capa, que fué de terciopelo, y que ya 
no lo era, puesto que lo único que le que-
daba de tal era el tejido, y tocaba su ca-
beza, toda blanca, con un manto color de 
ala de mosca, tan maltrech<5, ¡el pobre!, 
! orno unos zapatos de rusel, de tacones 
torcidos y puntas muy gasvadas. Los guan-
tes, con múltiples costuras, armonizaban 
con un venerable bolso de forma antigua, 
pendiente de un cordón deshilachado, v 
con la falda negra, a trechos parduzca, 
>n espacios cuyo tinte se comió la luz. 
Hablaron las cuatro largo rato... Vi a al-
:una de ellas llevarse más de una vez el ¡ 
pañuelo a los ojos y a las otras suspirar | 
largamente. 
Por último, se despidieron, y pude oír a l a 
más anciana y acabada"que decía: 
—¡Hasta que nos veamos..., si nos ve-
mos! ¡Y que la Providencia nos proteja, 
en esta lucha con la miseria, con el aban-
dono y con la vejez!... 
Conmovida en lo más profundo de mi al-
ma, seguí mi caniino... hacia Antón Mar-
tín. Las cuatro ancianas habían desapare-
cido, alejándose en diferentes direcciones. 
¡En vano los ruidos estrepitosos de la calle 
pugnaban por solicitar mi atención: yo 
iba obstinadamente absorta pensando en 
aquel grupo, en aquellas señoras desvali-
das hoy. y en otro tiempo agasajadas, ro-
deadas de comodidades y de consideracio-
nes, hijas o viudas de algún héroe muer-
to en la guerra, defendiendo a la patria: 
de algún sabio catedrático que consagró su 
existencia a la formación intelectual de la 
juventud: de algún político, dijiloin^tico, 
marino, hombres de carrera, de talento, en 
fin, cuyo hogar bien hallado, digno de 
ellos, a su muerte, se hundió... ¡La orfan-
dad, la viudedad, como único asidero, pa-
ra no perecer literalmente de hambre, fren-
te a una vida, progresivamente costosa y 
difícil: cada año más difícil y más cos-
tosa! Y ante esa realidad brutal, el de-
rrumbe, progresivo también, en la renun-
ciación a todo... a todo el pasado, mate-
rial y espiritual: comodidades, gustos, sa-
tisfacciones, consideraciones, rango. Aho-
ra... la toaleta absurda, la alimentación 
inverosímil por lo escasa y humilde, la 
cesión de todo amor propio, la acepta-
ción de todas las humillaciones... Seño-
ras y señoritas de ilustre estofa, muje-
res o hijas, de verdaderos caballeros, de-
dicadas hogáño a la servidumbre, que por 
añadidura es cruelmente rotulada con des-
pectivos motes, la «carabina», la «trotona», 
el «simón» 1 Y en el ejercicio de tales me-
nesteres ¡cuánto papel desairado, cuánta 
amargura devorada en silencio, cuántas lá-
grimas, con la sonrisa en los labios!... 
Horas y horas, un día y otro día. caminan-
do al arbitrio de una juventud capricho-
{Conl inúi al f inal de la 5.» columna.; 
F a l l e c e u n o d e l o s h e r i d o s 
d e l a t e n t a d o d e P a r í s 
L o s funerales de las v í c t i m a s cons t i t u i -
r á n una g r an m a n i f e s t a c i ó n 
—o— 
PARIS, 25. — E l Petit Par i s ién dice que 
una de las personas heridas durante la no-
che del jueves a la salida de una reunión 
electoral falleció anoche. 
Con esta nueva vlctimaí; cuya umeMi 
confirmada, se elevan a cuatro los que per-
dieron la vida con motivo de la agresión 
comunista. 
« * « 
PARIS, 25.—Las exequias por las vícti-
mas del atentado comunista se celebrarán 
j mañana en Nutre Dame. 
Todas las Ligas y grupos patrióticos es-
tarán representados. S.e prevé una enorme 
! afluencia. 
j .-.ÍX y egoísta, a menudo, plena de inquie-
i tudes, incansable... V cuando el agota-
I nueiito físico de la pobre señora mH tcena-
i ria está a punto de sobreponerse a los 
| más titánicos esfuerzos de la voluntad que 
j disimula: cuando, ¡por fin!, en las pri-
' meras horas de la noche, su «ama» la da 
¡suelta, ¡por toda compensación de aquel 
: calvario físico y moral, el refugio en un 
i chamizo frío, tal vez pagado a escote con 
otras sin ventura, como ella: o en un 
hogar no menos pobre, donde la vida es 
cada veinticuatro horas, una interrogación 
angustiosa, un problema trágico que la ca-
sa'de préstamos o el semiayuno, no bas-
tan a resolver!... 
Títulos, estrellas y galones, cruces y ho-
nores, apellido y fama de los esposos y los 
padres: ¿para qué les sirven a estas viu-
das y a estas huérfanas? ¡Para bien poco, 
vive Dios! Para que el Estado les entre-
gue una limosna, y para afrentarlas con 
el recuerdo cuando, solas, desvalidas y mí* 
seras, van por esas calles con esas «male-
tas» que son el «inri» a su legítimo seño-
río y a su noble origen, «inri» colocado 
sobre los motes, que la ruindad, cobar-
de, asigna a la desgracia: la «carabina», 
la «trotona», el «simón»... j 
Curro V A R G A S 
81 camarada Nemesio Labimba ha d i * 
j tdo a sus superiores rusos un tn/om^ 
i r é la marctia de sus trabajos en favor d* 
¡a felicidad comunista española. De ese ui-
fonne son los siguientes pá r r a fo s : 
.Por anu í todo está tranquilo, desgraeM-
dómente. Pero se trabaja lo que se jmede -
para armar la gorda. Lo que hace t ™ * " 
dinero. De manera que ya podéis remiur 
fondos. En cuanto uno hace correr la voz 
de que va a repartir pesetas para W * ™ * * * 
un movimiento salen voluntarios de aeo* 
jo de las piedras. Ya vHs que existe erp*-
r i tu revolucionario. Eso s í ; la mayor pane 
de los que salen son sablistas. PaeUndA^ 
y remitid fondos. ¡Para lo que os cuesm 
eogerlosl... 
Comunistas, lo que se llamo, eommasvu, 
hay pocos por aquí . La gente no entiend* 
bien eso. Si se va preguntando uno por uno 
a todos los que, más o menos, sueñan con 
la revolución, fácil es convencerse de qn* 
nn aspiran a nada determinado, y qne lo 
mismo les da una revolución que otra. Pa-
ra ellos la revolución tiene estas dos par-
tes : 
Primera parte.—Voces en la vía pública, 
pedradas, tiros y joll ín. Quemar les divier-
te. Los incendios siempre han tenido mu-
cho público. Pero ante todo reventar perto-, 
pálmente al prój imo, satisfaciendo las me-
nudas venganzas: dar una paliza al guar-
dia que impuso una multa, arrastrar al con-
duetor que una vez no quiso parar el frat-
ría, meter en la cárcel a un señor que fu-
maba siempre puro, ahorcar al tendero que 
no quiso segixir fiando, etcétera, etcétera. 
Fegnnda parte.—El reparto social. Les ha-
blas de esto y se les encandilan los ojos. 
¡El reparto social] He aqu í lo tmeno. Lo 
conciben en la forma de un gran sorteo 
extraordinario de la Lotería. Se distribuyen 
números entre los ciudadanos, se hacen los 
lotes y se celebra la fiesta, por ejemplo, en 
la Plaza de Toros. Afrisica, sol y a legr ía . 
Presiden los camaradas delegados del pue-
blo. Un chico del colegio de San Ildefonso 
saca los números . 
— ] E l cinco m i l ochocientos veinte] 
Emoción indescriptible. Dn hombre suéo-
roso y congestionado g r i t a : 
— \ E l m í o ] ¡El mío ! ¡Aquí es tá l 
—¿Su nombre"! 
—Agapito Chapuza. 
Los parientes y amiqos le rodean. 
—]A ver qué te toca] 
Otro chico de San Ildefonso saca el pre-
mio. 
— ¡ t a Equitativa] 
lOvación] Abrazos, felicitaciones, 
— ]fíediez, qué suerte] 
— \Apapi1o, eres un lio muy grande] 
—\Qne sea enhorabuena] 
El agraciado está próximo a morirse de 
gusto. Y sollozando dice: 
— [Vivá la revolución] 
— ¡ Viraa! 
Su mujer le abraza conmovida y le su-
surra : 
—Agapito; supongo que no ha rás el ca-
nelo, porque t i l eres un infeliz. 
—¿Qué quieres significarme, Eufrasial 
—Que svpongo que subirás los cuartos. 
—Naturalmente, mujej . ¿No ves que son 
burgueses los vecinos"! 
otro número . Otro premio : una, fábrica 
de chocolates. 
— \Vaj/a bnmbñn] 
— ]El desnyunn asecrurao pa toda la vida] 
Y asi surrsiTnmrnte. Todo lo que no sea 
esto no cwncinna n i convence. De manera 
qve yn me guardo vuestras instrucciones, 
porque aquí n nadie le parecerían buenas. 
Desde gue Indos llevamos gabán y las mu-
férts gas tón medias de torero, hacen muy 
wr.l pfpctn In* nnficias de que en Rusia no 
se come. Toda la propaganda qne se haga 
aqvi lien' ' que ser a fuerza de dinero. Por 
eso o* digo y n< repito que remitá is fon-
dos. Todos serán pocos. En cnanto dice uno 
qup m n dar cinco duros at que se haga 
comunista, ^ opunfin todos los que están 
paradQS en ta Purria del Sof y en la calle 
IIP Sevilla. \ Y no sahfiis los a v hay] Pero 
lur/jo no eueiitOS con ellas para nada co-
trio 7tn ser p ira sentarse cómodamente al 
' \ quiero decir a esa ritan rifa de los 
bienes ajenos, qne tan admirablemente sa-
béts organizar, y en ta cual os reserváis , co-
mo is lógico, tos números que tocan.» 
Tirso MEDINA 
S e r e d u c e e l i m p u e s t o d e 
e x t r a n j e r o s e n S u e c i a 
ESTOCOLMO. 25.—La Cámara de diputa-
dos ha aprobado un proyecto del Gobierno 
reduciendo la tasa que grava a los extran-
jeros en este país. 
Esa disminución tiene por objeto poner a 
los extranjeros en unas condiciones más 
aproximadas a las de los ciudadanos sue-
cos. 
E L SENADO F R A N C E S H A C E L O MISMO 
PARIS, 25.—El artículo votado por la Cá-
mara de diputados elevando de 10 francos 
a ¿00 el derecho de timbre para la entre-
ga, visado o renovación bienal de las tar-
jetas de identidad de extranjeros ha sido 
enmendado por la Comisión de Hacienda 
del Senado. 
Dicha Comisión propone a la Alta Cá-
mara que se fije en 60 francos la cantidad 
imponible a todo extranjero cuya estan-
cia en Francia no pase de seis meses. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 13) 
vuna mirada de odio y rabia sobre su cómplice—. manojo de llaves, que movía con impaciencia, Ua 
Llamad al joven udemonio», como queráis; pero .mando a su amigo 
dejadnos entendernos con él 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A v e n t u r a s d e P i m p i n e l a E s c a r l a t a 
nombre, Héron. Debéis correr algún riesgo, ami 
go mío. Yo también me expongo. Estamos cada 
^no en manos del otro. E l contrato es perfecta-
mente justo. 
Por unos momentos Héron estuvo dudando; 
Mientras » a Batz lo observaba con viva intensi-
dad. No tenía duda de la solución. E l habla ensa-
yado más de una vez a estos patriotas en su cri-
8ol de oro, y había pesado su patriotismo con el 
dinero austríaco, habiendo siempre pesado m á s és-
k último. 
No hubiera ido allí aquella noche si no estuvie-
se seguro. Este experto conspirador de la causa 
balista nunca corría riesgo alguno. Miraba a Hé-
^ n , sonriendo con perfecta satisfacción. 
—Muy bien—dijo el apente del Comité con sú-
bilo arranque—. Tomaré el dinero, pero con una 
condición. 
~-;.Cuál es? 
~~0ue no os ocuparéis del chico Capelo, 
"-¿bel Delfín? 
"^-Llamadlo como queráis—dijo Héron, acercán-
más a De -Batz, lanzando de arriba a abajo 
Matarle, queréis decir. Bien. ¿Cómo podré yo 
evitar esto, amigo mío? 
Vos y los vuestros estáis siempre planeando 
sacarlo de aquí. Yo lo necesito. Os digo que lo 
necesito. Si el rapaz desaparece, soy hombre 
muerto. Robcspierre y su banda me lo han dicho 
bastante. Así, le dejaréis solo, o yo no levaxílaré 
un dedo para ayudaros, y os cogeré con mis pro-
pias manos por ol cuello. 
Aparecía tan feroz y despiadado, que, sin que-
rer, el despreocupado aventurero, el intrigante 
egoísta sintió un escalofrío de terror. Desvió la 
mirada de la penetrante de Héron, la mirada de 
una hiena cuya presa fueran a quitársela de entre 
las uñas. Por un momento se quedó mirando fija-
mente al fuego. 
Oyó los pesados pasos del otro cruzando de un 
lado a otro el estrecho cuarto, y veía en la som-
bra la larga silueta subiendo por la sucia pared 
o bajando hasta el desnudo piso. 
Súbitamente, sin previo aviso, sintió un golpe 
en los hombros. Dió un salto y casi gritó, asus-
tado; lo que hizo reir a Héron. E l agente del Co-
mité estaba sumamente divertido con el acceso de 
temor de su amigo. No había nada que le agrada-
se más que inspirar terror en los corazones de 
aquellos que estaban a su lado. 
Precisamente voy a dar mi vuelta acostumbra-
da dijo de un modo brusco—. Venid conmigo, 
ciudadano De Batz. 
Como De Batz parecía dudar, él le hizo una seña 
para que le siguiera. Ya había salido al pasillo y^lravés de las estrechas ventanas enrejadas, se 
cogido su farol. De debajo de su chaleco sacó unjoían los suspiros, lamentos y maldiciones, que 
—Venid, ciudadano—repitió rudamente—. Deseo 
enseñaros el único tesoro de la casa que no deben 
tocar vuestras manos. 
Maquinalmente, De Batz se levantó, al fin. In-
tentó dominar el terror que invadía todo su cuer-
po. No quería convencerse de que estaba asusta-
do, y, casi en alta voz, trataba de demostrar que 
no había causa para tener miedo. 
Héron nunca le haría nada. La avarjeía del es-
pía, su glotonería por el dinero, era una salvaguar-
dia para cualquier hombre que tuviese millones a 
su disposición, y Héron sabia, por supuesto, que 
podía obtener de este inveterado aventurero una 
buena fuente de ingresos. Tres semanas pasarían 
pronto, y otra vez se podían hacer nuevos con-
tratos mientras De Batz estuviese libre. 
Héron estaba aún esperando a la puerta, mien-
tras De Batz pensaba en las atrocidades y ultrajes 
que esta visita nocturna le podía revelar. Hizo un 
último esfuerzo para dominar sus nervios, se en-
volvió bien en su capa y s iguió a su patrón fuera 
del cuarto. 
C A P I T U L O V I I 
L a v i d a m á s p r e c i a d a d e E u r o p a 
Una vez más le llevaban por los interminables 
corredores del gigantesco edificio. De nuevo, a 
hablaban de las tragedias que él no podía ni pre-
sumir. 
Héron marchaba delante de él, precediéndole 
unos cincuenta metros, andando con sus largas 
piernas mucho más de prisa de lo que podía 
hacerlo De Batz. Este conocía bien el camino por 
toda la vieja prisión. Pocos hombres en París po-
1 seían aquel exacto conocimiento de sus intrinca-
dos pasajes y de su red de celdas y salas que De 
Batz había llegado a adquirir, después de deteni-
do y perseverante estudio. 
E l mismo podía haber guiado a Héron hasta 
las puertas de la torre donde el pequeño Delfín 
estaba aprisionado; pero, desgraciadamente, no 
poseía las llaves de todas las puertas que le hubie-
ran conducido hasta él. Había centinelas en todas 
las puertas; grupos de soldados al final de cada 
corredor; el patio grande—entonces desierto—, 
que estaba lleno de prisioneros por el día, lo ocu-
paban también los soldados, algunos paseando con 
bayoneta calada y el fusil al hombro; otros sen-
tados en grupos sobre las piedras del zócalo o 
las esparcidas por el suelo, fumando o jugando a 
las cartas; pero todos vigilantes y observando. 
Héron era reconocido dondequiera que se pre-
sentase; y aunque en estos días de igualdad no 
se presentaban armas, sin embargo, todos los 
guardias se ponían de pie y se separaban para 
dejarle pasar o para ir a abrir una puerta por la 
que tenía que pasar el poderoso agente del Comi-
té de Seguridad pública. 
Ciertamente que De Batz no tenía llaves como 
esas para abrirse camino hasta el martirizado 
Rey. 
Así iban andando los dos hombres en silencio, 
precedido el uno por el otro. De Batz andaba pe-
rezoso, pensativo, almacenando recuerdos de todo 
lo que veía: las puertas, los obstáculos, la posi-
ción de los centinelas y vigilantes; de todas las 
cosas, en fin, que podía ver entonces y servirle 
para más adelante, cuando la gran empresa se 
intentase. Al fin, siempre detrás de Héron, se en-
contró una vez más ante la puerta principal, de-
bajo de la arcada en que estaba la casilla del 
conserje. 
Aquí también había un número de soldados que 
parecía innecesario: dos hacían guardia fuera, 
pero había además otros en fila contra la pared. 
Héron go lpeó con las llaves en la puerta de la 
habitación del conserje, y como no le abrieran en 
seguida, la empujó y la abrió con el pie. 
—¿El conserje?—preguntó imperiosamente. 
De un rincón del pequeño cuarto salió un gru-
ñido y una réplica. 
— E n la cama. i Q u o i t 
E l hombre que había guiado a De Batz hasta 
la puerta de Héron vino arrastrando sus pies. 
Estaba acurrucado en la obscuridad, y se había 
levantado al llamar Héron con ruda voz de man-
do. Salía lentamente, llevando una bota en una 
mano y el cepillo de limpiar en otra. 
—Coge esta linterna—dijo gruñendo el agenta 
jefe al soñoliento conserje—, y vamos adelantag 
¿Cómo estáis todavía ahí?—añadió, como si le hu-
biera venido un recuerdo. 
— E l ciudadano conserje no estaba aún satisfe-
cho de cómo le limpié las botas—dijo el hombre, 
maldiciendo a tiempo que pegaba una patada en 
el suelo—. Un aristo, ¿ q u o i ? , un infierno es este 
sitio... ¡Veinte celdas que limpiar todos los días.. . 
(CarUinuarfc 
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NUESTRAS A P R E C I A C I O N E S 
rriruera canora: JORGITO, Brownie. 
Segunda: C I I R Y S E I S , Ogrcssc. 
Tercera: MUSSOLINI, Chocolate. 
Cuarta: B O L I V A R . 
Quinta: BUTARQUE, Sauv.cuse. 
F O O T B A L L 
Han llagado ea el rópijlQ de anoche los 
íeñores Ezcurdia (tebUro) y Aírate e In-
•Rusti (jueces de linea), que dirigirán el 
partido de eMa tarde. 
* * • 
Han corrido rüittorel dé que los federa-
tivos del F . G; Harcelona protestarán con-
tra la alineación Triana en el Atidetic 
Club. 
No podemos creer sornojíintr ai titud, pttes 
fequivale sencillaincnle a tXp&Aer a la in-
temperia a sus propios jugadores. ¿Con 
qué derecho pueden formular esa solici-
tud? Confiamos floSde loe^o en que el ar-
bitro sabrá cilWüTír sus alribuckmos. 'J'ria-
na debe y puede iilincarse. Dejamos parn 
otra ocasión, si es que llega el caso, luda 
dase de explicaciones. 
L A COPA D E I N G L A T E R R A 
(SEnviCIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
EL'STON, 25.—Se Ua celebrado el partido 
final do la famosa copa (Je Inglaterra. L a 
•afluencia de público, que supera desde lue-
go a la del arto último, recuerda a la prue-
ba inaugural del Stadium de Wesubley. 
LTncampnle por la línea L . M. S. han ve* 
1 nido del Norte y del Mediodía más de 50.000 
Viajeros. Además de los Irenes ordinarios, 
ce formaron 15 trenes especiales de Bir-
mingham y Wolvprhampton. 
Diez trenos especiales circularon desde la 
región de los favoritos, de. Sheffield. No 
faltaron do Liverpool y Manchesler. Se pu-
sieron 34 frenes extraordinarios del Sur de 
Gales. El ferrocarril del Great Western for-
mó 5Í trenes. 
De Londres y alrededores han salido un 
«infín de coches eléctricos. De cinco en cin-
•co minutos han pasado por esta población, 
y por el otro lado, en Castle, en Broad-
-Strce y en E&phant. 
Oficialmente se vendieron 92.000 locali-
dades, pero es más aproximado calcular 
que alrededor de 100.000 personas presen-
ciaron el espectáQUlq. M^s de 20.000 perso-
nas se quedaron sin entradas. A las dos 
en pimío se cerraron los torniquetes de la 
cntreda general, y media hora después los 
de preferencia. 
En el palco regio oslaba el duque de 
Yos). segundo hijo do los Beyes de Ingla-
terra. 
« * * 
ELSTOX. 25 (5 tordo, urgente).—Punlual-
mente, a las tros empezó el partido. Car-
diff da mejor impresión que sus contrarios, 
atacando con más persistencia. Un cam-
bio de juego de Evans poco faltó para que 
el remalo de Nioeholson se convirtiese en 
•700/, pues el balón pasó rozando uno de 
los ángulos. 
Después de un primer cuarto de hora de 
empuje, se ve un peloteo en medio del cam-
po. El encuentro es duro y veloz. Poco a 
poco se nota que el Steffield va imponién-
dose. 
En las postrimerías del primor tiempo 
tee registra un bonito duelo entre los defen-
sas tlei Cardlff y ios delanteros contrarios. 
Por fin, se obtiene el único tanto. King 
pasa a l.ampy, (jiio regatea a Hardy. v 
cuando Blair se lanza para despejar, en-
tonces pasa oportunamonl'1 al interior iz-
quierda, que marca un final precioso. 
SHEEEI&LD UNITED I tanto. 
(Giliespie). 
Cardiff City 0 — 
Termina el primer tiempo. 
En la segunda mitad parecía que los ju-
gadores acaban de saín1. Se han hecho los 
cuarenta y cinco minutos a todo tren. Aun-
que escasos, no faltaron los momentos de 
una excelente exhibir i ón de los dos ban-
dos. Persistió la dureza. 
Actuaron muy nivelados, gracias a que 
Ifel Cardiff buscaba a toda costa el empa-
te. Ambos ataques tuvieron ocasión da 
marcar, Tunstall do los vencedores y Bead-
•less en el otro team. 
No se alteró el marcador. 
L a victoria fué acogida con grandes 
muestras de entusiasmo. 
Equipos: 
S H E F F I E L D . — Sutrhiffo. Cook — Birks, 
Panting—King—Groen, Partridge—Lampy— 
Johson—Gillespie—Tunstall. 
CABDIFF.—Farguharson, Nelson — Blair, 
Wake-Keenor—Hardy, Davíes—Gilí—Nichol-
son—Beadlos—Evans. 
PROGRAMA I>SL DIA 
EXCUBSIONISMO 
A Galapagar, de la Lnión Velocipédica Es-
pañola. 
A El Pardo, de la Sociedad Cultural De-
portiva. 
•PEDESTBFSMO 
Prueba social sobre cinco kilómetros del 
.Bacing Club. A las ocho y media de la ma-
Yiana, en su campo. 
CICLISMO 
Carrera otganizsuda por d Veloz Madrile-
ño sobre el recorrido Madrid-Galapagar-Vi-
llalba-Madrid. 
CONCURSO DE «SKIS» 
Pruebas del Club Alpino Español. En el 
<}uadarra. 
PUGILATO 
Combates finales del campeonato de Cas-
tilla. 
PELOTA VASCA 
Imporlantes partidos en el Jai-Alai. 
CARRERAS DE CABALLOS 
A las cuatro de la tarde en la Castellana. 
Véase aparte el programa y jinetes proba-
bles y las apreciaciones. 
FOOTBALL 
A T H L E T I C CLUB (campeón de la región 
Centro y de la Segiinda División) contra 
F. C. Barcelona (campeón de Cataluña y de 
la Primera División). A las cuatro y media, 
en el Stadium Metropolitano. Los dos equi-
pos se presentarán probablemente como si-
gue : 
A. C . - Barroso, -fPololo—Olaso, M a r í n -
Tuduri—Burdiel, De Miguel—Triana—Pala-
cios—Ortiz—|01aso. 
F. C. H.—fPlatko; Waltei»—Martínez Surro-
ea, Bosch—I Sancho—Can.'Jla, Martí—| Pie-
ra—{Samiticr—Arnau—Sagi.-Barba. 
F e r i a d e M u e s t r a s e n B o l i v i a 
El cónsul de Bolivia en Madrid comuni-
ca que su Gobierno ha organizado una 
Feria Internacional de Muestras en la 
ciudad de L a Paz el 6 de agosto próximo, 
con motivo del primer centenario de la 
Independencia de aquella república. 
E l Comité ha acordado conceder a los 
expositores liberación de derechos aduane-
ros para la importación de sus muestras; 
dejar a las mismas libres de fletes de fe-
rrocarriles en territorio boliviano; ofrecer 
rebaja de 50 por 100 en lineas argentinas, 
chilenas y peruanas, y poner a su dispo-
sición local apropiado gratuito. 
Es esta una ventajosa ocasión que se 
presenta para dar a conocer en los mer-
cados bolivianos, y sin más que un poco 
de voluntad, los muestrarios de la indus-
tria española, que hasta hoy es poco o 
nada conocida allí. 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 26.—Domingo I I después de Pascua o del 
3nen Pastor.—Nuestro Señora, del Buen Con-
Hofio, Nuestra Señora del Villar, Nuestra Se-
ñora de Montserrat y Nuestra Señora do la 
Cabeza; Simios Clemente y Marcelino. Pa-
pas y mártires; Basilio, Obispo y mártir; Pe-
dro, mártir, y Ricardo, presbítero. 
La misa y oheio divino son de esta Doml-
blca, con rito semidoblo y color blanco. 
Adoración Koctnma.—Hoy. San Vicente de 
Paúl. El lunes, San Francisco de Asís-
Ave Maria..—llov. a las once y a las doce-
misa, rosario v comida a 40 muj-éres pobres, 
costeada por don Francisco Sarrato y la mar-
quesa de Aguila Keal» respectivamente. IA 
lunes, a bis once, ídem ídem, costeada por 
don Alfredo Sanz y señora. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en las 
Calatravas. • , , t-> 
Corte de Maria.-Boy, de la Esperanza, en 
Samin-o; del Sagrado Corazón de Jesús on 
las Niñas de Leganés (P.) y en el Oli-
var; del Buen Consejo, en San Luis Gonza-
ga v oratorio del Espíritu Santo. L l lunes, 
del Socorro, en San Millán y oratono del Ca-
ballero de Gracia; de los Temporales, en San 
Ildefonso de Aránzazu, en San Ignacio de 
Loyola; de la Milagrosa, en los Paules (Gar-
cía do Paredes). 
Parroquia de las Angustias. A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de esta 
iglesM a , _ 
Parroquia de Tínostra Señora del Buen 
Ccnseio.—Termina la novena a su .Titular. 
A laí*ocho. miso de comunión general; a las 
diez v̂  media la solemne con exjosicion; por 
la tarde, a las cinco y media, estación rosa-
rio, sermón por el padre Miguel de Alarcon, 
S. J . ; ejercicio, reserva y salve. . 
Parroquia de Muestra Señora del Carmen.— 
Termina el tidno a Santa Ca&ilda. A las ocho 
y media, misa de comunión; a las diez, misa 
Holemne con orquesta; por la tarde, a las 
Bei« exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre Barrio, 
escolapio; y reserva. '.' . 
Parroquia de San Ildefonso.-Función a la 
Vir-en de la Salud. A las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y ser-
I món por don Mariano Benedicto, 
i Parroiuia de Santiago.—Continúa la novena 
| a Nuestra Señora de la Esperanza. A las seis 
v media de la tarde, exposición de Sn Divina 
! Majestad, rosario, Regina Coeli, sermón por 
1 din Luis Morales, ejercicio, reserva, salve v 
despedida. . . 
I Asilo de San José de la Montana (Cara-
j nM 15).—Continúa la novena a su Titular. A 
I láb diez y media, misa cantada con exposi-
, ¡ ni de Su Divina Majestad y sermón por el 
padré Olea O. P.; por la tarde, a las cinco, 
estación, rosario, sermón por don Enrique 
Vázquez C á m a r a s a, ejercicio, reserva e 
himno. ' . _ , .. . 
Calatravas.—^Cuarenta Doras.) Continua la 
novena a Nuestra Señora de Montserrat, Pa-
trona de Cataluña. A las ocho, exposición 
de Su Divina Majestad; a las diez y media, 
misa selemne; a las doce, rosario y ejercicio; 
por la tarde, a las seis y media, exposición 
de Sn Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Diego Tortosa, reserva, letanía 
y salve. 1 
Cristo de la Salud.—Continua la novena a 
sn 'Titular. A las once, exposición de Su Di-
vina Majestad y misa snl/mine a las once y 
inedia, trisaeic v ho'idi^'ín í ñor U tarde a 
las seis y media, manifiesto, estación, ser-
món por don Enrique Vázquez Cama rasa, 
ejercicio, reserva y adoraciión de la reliquia. 
María Reparadora.—Contñnúa la novena a 
su Titular. A las siete, misa con exposición 
de Su Divina Majestad; por la tarde,'a las 
•muco y media, rosario, ejercicio, sermón por 
ol señor Sanz de Diego, bendüción y reserva. 
Asilo de la SantisiEia. Trinidad (Marqués 
de Vrquijo. 18).—Termiua él Induo a Nues-
tra Señora del Buen Cttnwft cinco y 
media de la tarde, ejercicio com sermón por 
don Diego Tortosa y reserva. * . . , 
Olivar.—Cnotinúa la novena al Patrocinio de 
San José. A las siete, misa y ejercicio; a las 
diez, la cantada con exposición de Su Divina 
Majestad y ejercicio; por la tarde, a las seis 
v media, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre José Martín, O. P.; ejercicio, reserva y 
gozos. , , 
San Fermín de los jt^^^t-os.-Continua la 
novena al PatVocijtTn de San . W » * « BM*e, 
misa en al altar del Santo y ejercicio; a las 
ocho y media, misa de comunión ger»eral; 
por la' tarde, a las seis, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, sermón por don Die-
go Tortosa, reserva e himno. 
Santuario del Corazón de María .--Idem 
ídem. A las seis de la tarde, exposición de bu 
Divina Majestad, sermón por el padre Jimé-
nez. C. M. E . ; ejercicio y reserva. 
San Vicente de Paúl.—Fiesta a su Titular. 
\ las ocho y media, misa de comunión gene-
ral rara las Asociaciones de la Milagrosa y 
San Vicente de Paúl; a las diez y media, na-
sa de pontifical en la que celebrara el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá; por la tarde, a las 
^eis exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, bendición, reserva y Tedeum, 
oficiando el señor Obispo de la diócesis. 
Servitas (San Leonardo).—Continua la nove-
na al Patrocinio de San José. A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Mariano De-
dicto, ejercicio, reserva y gozos. 
CULTOS DEL CUARTO DOMI2IGO 
Catedral.—Cultos mensuales para la Arela-
cofradía del Corazón de María. A las ocho, 
tnisa de comunión; a las nueve y media, misa 
conventual, y por la tarde, a las siete, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las 
seis, misa rezada; a las nueve y media, mi-
sa mayor con explicación del Santo üivange-
lio; a las once, misa con explicación doctri-
nal para adultos. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho y 
media, misa de comunión mensual para la 
Archicofradía del Perpetuo Socorro; por la 
tarde, a las cinco y media, los ejercicios, 
predicando el señor Minuesa. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las ocho y media, comunión de la 
Visita Domiciliaria de la Módalla SUIa-
grosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho misa de comunión general; a las 
diez, la cantada con explicación del Evange-
lio; a las doce, sermón doctrinal por don Ma-
riano Benedicto, y por la tarde, a las tres, 
catcquesis para niños. 
Parroquia de San Cinés.—A las diez, misa 
parroquial; a las doce, catfquesis para adul-
tos ; a las tres y media, catequesis para píir-
vulos. 
Capilla Beal.—A las once, misa cantada. 
Agustinos Recoletos (Pm'ncipe de Vergara, 
85).—Por la mañana, a las siete, ocho, nue-
ve y diez, misas rezadas; por la tarde, ejer-
cicios. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa de comu-
nión para la Archicofradía do San José; por 
la tarde, a las siete y media, los ejercicios. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, misa 
de comunión general; a las cinco y media 
de la tarde, ejercicios con exposición, ser-
món por un padre mercedario, reserva y 
salve. 
Consolación.—A las ocho, comunión gene-
ral; por la tarde, a las cinco y media, ejer-
cicios, predicando el padre Sánchez. 
Cristo de los Dolores (San Buenaventu-
ra).—A las diez, misa y explicación del San-
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
Enoarnación.—A las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo d e 
Martínez Campos).—A las doce, misa con 
explicación del Santo Evangelio. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Evange-
lio; a las once y media, exégesis de los 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; 
a las seis y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, plática y 
bendición. 
Pranciscanos de San Antonio.—Ejercicios 
mensuales de la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. A las seis de la tarde, con 
exposición y plática. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, O, P., 
y reserva. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicofradía de San José; 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio con 
sermón por el padre Cordero. 
San Ignacio.—A las siete y media y ocho 
y media, misa de comunión para la Pía Aso-
ciación de la Santísima Trinidad, y a las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por un 
padre trinitario, procesión y reserva. 
Santo Domingo el Beal.—A las ocho, comu-
nión general para la Cofradía de Animas, 
y a las seis, ejercicios con Su Divina Majes-
tad, mauiñesto y sermón por el padre Gar-
cía. O P. 
Santuario del Corazón de Maria.—A las 
ocho, misa de comunión general para la Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramento, y por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicio. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
la.—A las ocho, misa de comunión para la 
Congregación de la Buena Muerte; a las diez 
y media, en la capilla de las Congregaciones, 
misa rezada con plática por el padre Pon-
ce, S. J . ; por la tarde, a las seis, ejercicio con 
sermón por el padre Martínez, S. J . 
DIA 27.—Lunes.—Santos Toribio de Mogro-
vejo. Arzobispo y confesor; San Atanasio, 
j)resbítero y confesor; San Antimo, Obispo y 
mártir; Tertuliano y Teófilo, Juan Pedro de 
Anuengol y el beato Pedro Canisio, confe-
sores. 
La misa y oficio divino son de esta feria, 
con rito simple y color blanco. 
Beal iglesia de Calatravas.— (Cuarenta Do-
ras.) Continúa la novena a Nuestra Señora de 
Montserrat. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
solemne; a las doce, rosario y ejercicio; a las 
seis y media de la tarde, ejercicio, sermón 
por el señor Tortosa y reserva. 
Nuestra Señora de Montserrat (San Bernar-
do, 81).—Termina el triduo a su Titular. A 
las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
seis y media, exposición, rosario, sermón por 
el padre Alcocer, ejercicio y reserva. 
RETIRO E S P I R I T U A L PARA SACERDOTES 
El día 30, la Unión Apostólica de Sacerdo-
tes seculares tendrán el retiro mensual en 
la residencia de los padres paúles (García de 
Paredes, 41). Comenzará íi las diez y media 
y continuará por la tarde a las dos y media. 
Los señores sacerdotes que deseen permane-
cer internos todo el día lo advertirán en la 
portería al entrar a los ejercicios. 
LAS F I E S T A S EN LA BASILICA DE 
SAN V I C E N T E DE PAUL 
Su majestad la reina doña María Cristina 
asistirá al solemcie Tedeum con que esta tar-
de finalizarán los cultos del centenario de la 
fundación do los paúles, que se ha celebrado 
en la basílica (García de Paredes). 
lie 4e # 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 





PREMIO C R E S P I (militar lisa), 1.250 pesetas; 1.600 metro 
Marcj. de los Trujín&b 
Escinda Ú6 Equita< ¡áb 
Fraiu ÍM. t> Jaqupto:.. . . 
Escui l.i dr Equitación 
Edu.ndo Motld 
PREMIO L A C T E O L 
Ruy d*Albur [ueniue. 
Marq." V-'1 Vilíagodic 
Rosa D. Arias 
Marq.n V." Vill;i'-r'ni 
Mois. s G . Tabancra. . 
Francisco Cad'. 
Cecilio Serrano 
Barón dé VetasCti 
Maiq. Llano S. javici 
1 jOKC.lTO '5 7̂1 
2 Miuiibc 1 i 7 14 
3 I'iii'»cho 3 63 
•l Apeara S 61 
5 Brownie ' 3 (il 
(a reclamar), 2.000 pesetas; 
j Kuyal Dutch 5,64 
Sandovcr 
3 Sans Atout... 
I Xnílit Haunt. 
5 .Mitron 
6 C I I R Y S E I S . 
7 Ogresse 
K Sauveuse • • . . 
y Les Genuttcs. 
PREMIO ESPARTACO, 2.300 pesetas; 
Rosa Dtj Ari.r. I 1 Sans Atoiit 
Gonzalo AgUíU^ {? Ma C1'¿ric 













W n »]Mbtárjo 
X. 
SPropícdai io 
Sj h ovio 















PBOPIETARIOS CABALLOS Jinetei 
probables 
Barón de Velasco 
Harón de Velasco 
Marqués de Valderas 
4 MUSSOLINI 
5 Porto Sauro. 






* J . Gar 
PREMIO CIMERA, 5.000 pesetas; 1.300 metros 
Duque de Toledo.... 
Conde de la Cimera. 
Francisco Cadenas.. 
Conde de la Ciñiera. 
1 B O L I V A R '4 64 
2 Ilusión 5 64 
3 Oyarzun 5Í(*2 





PREMIO SALAMANCA (handicap), 2.300 pesetas; 1.600 metros 
Marq. Llano S. Jnvicr 
Marqués de Arnboa^t 
Barón de Velasco 
Juan Bignalet 
Marqués de Valderas 
Conde de la Ciñ era. . 
Lanceros de Farnesio 
Barón de Vehisco 
Gonzalo Aguado. . . . 
Juan Ponce de León. 
1 L a Fi leuse. . 
a aCanton . . . . 
3si Fiumana . . . 
4 Antilocriqnc 
5 B U T A R Q U E 
6 Martineti . . 
7 Beauvais . . . 
8 Sauveuse . . . 
9 Ma Clu r i e . . 












i * F . García 
Dudoso 





j No correrá 
I •""Sánchez 
A v e n i d a P l y M a r g a l l , 6 
L u n e s 2 7 d e 
M n d r í d 
a b r i l 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
U E B L E S D E J A R D I N 
m m i i M i n i i 
V A J E 
Cestas para campo y viaje, con 
tres cubiertos uO." 
Con cuatro cubiertos. 105.-
Baúl vienés, con aros de madera y re-
fuerzo de latón, forrado lona fuerte, 
dos cerraduras cobre. 
Tamaño en cms. 8o 90 100 n o 
Camarote 1 bandeja. 50 55 60 65 
Caballero, 2 » . 58 62 86 70 
Señora 2 » . 60 65 70 75 
Caja con neceser piel marrón _ _ 
lisa, forro, satén, 9 piezas, 36 cms. DO." 
Cajita neceser para señora, con depar-
tamento para joyas, piel marrón 
lisa, forrada moire, 15 piezas. . . . l'íJ.-
Caja C0n neceser piel marrón lisa, forro 
moire. 
Cms. 35 40 45 
Ptas. 80 88" 95' 
Cajita fibra alemana, muy resistente. 
Cms. 35 40 45 50 
Ptas. 14,50 15,50 Í6750 17Í75 
Maletín para viaje, de lona fuerte, con 
bolsillos y porta-paraguas. 
Cms. 55 65 75 
Ptas. 24 30 35 
Sombrereras para seis sombreros de se-
ñora, forradas de lona, ángulos fibra. 
Cms. 40 45 
Ptas. 42 45 
SaCO neceser pegamoid extra, forrado 
lona, con ocho piezas.. Cms. 36 30 
Ptas. ~24 '26 
E l mismo, piel fina, imitación cocodrilo, 
con nueve piezas Cms. 36 39 
Ptas. ~39 "42 
SaCO de mano belga, pegamoid extra, 
forrado lóna. 
Cms. 33 36 39 42 4," 
Ptas. 10775" Í 2 ~ 13,50 ~ T 5 ^ 16,50 
E l mismo, piel fina, forrado lona. 
33 36 39 42 45 
17,50 ah50 22,50 24.50 26,50 
SaCO tl8 mano «City» pegamoid extra. 
Cms. 30 33 36 39 42 45 
Ptas. 7,50" 8775 9̂ 75 10,75 11,50 T375 
SaCO de mano «Squaremouth» en piel 
marrón, forrado tela, bolsillos interio-
res y cerraduras finas. 
Cms. 40 45 50. 55 60 
Ptas. "38 43 48" S T 53" 
SaCO de mano para viaje, piel extra, 
forro interior lona. 
Cms. 30 36 42 
Ptas/T4750 T e j s " "20^ 
Estuche de aseo piel imitación foca o 
cocodrilo, forro de pegamoid, 
diez piezas 
E l mismo, forro moire, 12 piezas. 5 8 . -
E l mismo, piel imitación Victoria 
forro moire, para señora, 14 piezas 
Maleta de pi el marrón, lisa, forrada 
tela, cantoneras piel, con bandeja. 
Cms. 60 65 70 75 80 
Ptas. 60" "63^ "68 "7o" 75^ 
Maleta forrada en lona, cantoneras de 
fibra vulcanizada. 
Cms. 60 65 70 75 80 
Ptas. i r i t ~i5 
L a misma, en pegamoid extra, con ban-
deja muy consistente. 
Cms. 60 65 70 75 80 
Ptas. ~20 '22" "24" 26" 28 
Maleta piel superior, grabado cocodrilo 
cantoneras fibra vulcanizada, con ban-
deja. 
Cms. 75 80 
Ptas."~58~ 65"~ 
7 5 . -
Botella Thermos esmaltada vaso _ 
aluminio, % litro 3.25 
^ » 3 .50 
Mochila alpinista lona verde, muy 
fuerte 35 X 35 cms 6.50 
42 X 37 cms 7 .75 
Dos bolsillos 50 X 50 cms... . . . . 10.50 
Raquetas Madrid-París 
Modelo infantil Í 2 . 5 0 
Reglamentario. 2 2 . - Clase extra. 2 8 . -
Prensa raqueta, madera barnizada 5.25 
Balón ÍOOt-ball reglamentario, 
núm. 5, con goma 12.50 
V A R I O S 
J 
M U E B L E S 
Hamacas haya, plegables, con crema-
llera, tela fuerte rayada, todos co- 0 
lores, 47 cms. de ancho O." 
Hamacas haya, plegables, gran modela, 
respaldo de cremallera, formando rt 
sillón, 47 cms. de ancho 
L a misma con taburete 10." 
Sílla americana muy fuerte, tela supe-
rior, 50 cms. ancha, con crema-
llera y brazos "O." 
L a misma con taburete 18.-
Taburete plegable, madera haya 
seca, muy práctico para campo. 5.-
Silla plegadiza madera haya seca, 
gran modelo muy fuerte IÜ.50 
L a misma, tamaño para señora. . 9.50 
L a misma, tamaño para costura. 7.-
Siilón mimbre y asiento junco, 
modelo nuevo lu.-
Sillón médula, redondo, muy con- _ 
fortable 3 2 . -
Silleria junco y franjas esmalte, com-
puesta de un sofá, dos sillones, 
cuatro sillas y una mesa 150.-
Sillería módula y madera barnizada, te-
jido empotrado, asiento marco madera, 
modelo exclusivo, compuesta de —_A 
un sofá, cuatro sillones y una mesa OOÜ.-
T A P I C E R I A | 
Cojin tela estampada lavable, dibujos 
personajes, interior miraguano _ 
puro. Tamaño 40 X 50 / •" 
Cojín cretona lavable, bonitos di-
bujos, con volante 3 . -
Esteras de China calidad suoe-
rior, buen colorido, 125 X 180 cm. 6.-
Colchas crochet, lavables, varios dibu-
jos, colores rosa, azul y oro con blanco. 
Camera | 2 . - Grandí s ima . . . 
Sobrecamera |4 . - Extraordinaria 20 . -
Escoceses novedad, todo lana, 
ancho 100 etns. E l metro 7.50 
Luisina lan.i y seda, últ ima novedad 
extenso cok n ido, ancho 90 cen-
tímetros. E l metro 6." 
Reps calidad muy recomendatía, ex-
tenso coloridlo, blanco y negro. 
E l metro 11.50 
Batistas algodón, dibujos nove-
dad, colores sólidos. E l metro . . . . 1.45 
Muselinas artículo de gran resultado, 
colofes sólido 1., ancho 80 centí- _ 
metros. E l metro 3.(5 
Percales París colorido sólido, 
ancho 80 cms. E l metro 1.90 
Sábanas algodón superior, róo 
por 250 cms., a vainica 9.25 
Almohadas alpodón, a vainica, _ 
45 X 150 cms 3.90 
Fulares de sedia, bonitos dibujos 
novedad, ancho' 100 cms. E l metro 10,-
Marrocain gros gram, superior, ancho 
100 cms., géiaero garantizado, 
blanco, negro y colores 23.-
Royal fantasía, ancho ico centímetros, 
dibujos novedatá, para vestidos y 
blusas. E l metro 16.-
Panuelos para señora, batista blanca 
lisa, calidad superior, jaretón con 
vainica. E l paiSuelo... 0.65 
Pecheros para señora, batista labrada, 
adornado con botones de nácar, 
en colores... »̂ O.-
CuellO para señora, en organdí ocre, 
adornado con cinta de faya on ^ 
color . . . » O.50 
GinturOneS para señora, en batik, 
hebilla galalith, en todos colores 9.. 
Cinturones paira señora, en ante 
pintado, hebillia galalith 8.-
Guantes para señora, manopla ^ 
pequeña, úl t ima novedad 0.75 
Guantes para señora, manopla de vo-
lantes plisados en negro y todos « 
colores - ' .50 
Sobaqueras gonaa interior. P a r . . 1.15 
Sombrillas color crudo, con cenefa 
color, palo madera. Ultima no-
vedad 13.-
Sombreros bebé, paja de arroz, ^ 
cinta con inscripción O.90 
PafíuelOS para caballero, batista . 
blanca con rayas color. E l pañuelo '.60 
5.-
Sombreros para caballero, paja 
rustic, con picos 
Bastones para caballero, fresno « - c 
silvestre y avellano, raíz, curvados 0.75 
Alfileteros metal, úti l para cam-
po y viaje «»> 3.-
Alfileres blancos, especiales para 
oficinas y talleres. Caja de 500 ps. 4.-
Los pedidos de provincias recibidos por correo antes del sábado 2 se remitirán con estos precios excepcionales 
S O L O 
1 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n un 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r el m á s ac t i vo de los r e c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio B. Bescansa. Santiago ds Galicia. 
Pídase en todas las farmacias de Hcpública 
Argentina y Cuba. 
P r e c i o s o s c u a r t o s s e a l q u i l a n 
exlorioros, todo confort, inconipurahlos vistas a la 
sierra, sitio más snno de Madrid, precios económicos. 
AVENIDA BEINA VICTOBIA, 43. 
m A R R C á 
I O S 
A l m o n e d a s 
AliMOKTSOA. Urge venta 
muchos muebles, camas 
doradas, artículo v i a j e . 
Desengaño, 20. 
A l q u i l e r e s 
ABBIEBDAlfSE 300 hec-
táreas de terreno labora^ 
ble en San Juan de ios 
Castellanos (Cobos de C«-
rrato), Palcncia. Dirigir-
se al encargado de dicha 
finca. 
SE ALQUIliA casa, hotel, 
alrededores Segovia, dos 
pisos, agua, jardín, arbo-
lado, otras dependencias, 
sitio hermoso, sano, bien 
comunicado. Razón: T. de 
Antonio. Almazara, 3, Se-
govia. 
AI.QtJH.ANSE grandes y 
pequeños locales y gara-
ge. Martín Vargas, 3. 
P e r s i a n a s 
Gran liquidación. Limpie-
za alfombras, esteras, ba-
ratísimo. Sirven. Luna, 25. 
I R E U E S V 
C o m p r a s 
SEX.I1OS españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
E C I M I C K 
F B E S T A S f O S hipote-
carios. Colocación de ca-
pitales; buen interés. Hi-
dalgo, Góngora, 2, prin-
cipal. 
V a r i o s 
E n s e ñ a n z a s 
ENSEÑANZA Mecanogra-
fía. Instituto Reus. Pre-
ciados, 23. 
ENSEÑANZA Mecanogra-
fía en Smith Premier, úl-
timo modelo, de medio 
teclado, 10 pesetaa mes. 
A. Periquct y Cía. Pia-
monto, 23. 
O p t i c a 
NO DEMOBE gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
I N D U S T B I A L necê  
sita 15.000 pesetas por 
tres meses, con garantías, 
paga interés alto. M. P. 
Los Tiroleses, Puerta del 
Sol, 14. 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arrovo, Barqni-
lio, 9. 




M A Q.U Z N A 8 fotogra-
f í a. Burean americano, 
buenas márcas. Comedor. 
Desengaño, 20. 
MALETAS, baúles, male-
tines, estuches viaje, bue-
nos; siempre gangas. De8" 
engaño, 20. 
RELOJES comedor, gram» 
la, 75 pesetas. Gramófono, 
sillas, m e s a s . DMeng* 
ño, 20. 
ATTT03P1AKO, último ná-
delo, precio reducido. Oh-
•er, Victoria, 4. -
PIANO alemán, económi-
co. Oliver, Victoria, 4. 
üía 11 piezas 
Ptas. Ti 
Antes 50 
l í m l\ piezas 
Ptas. 85 
Antes 120 
Belería 30 piezas 
Pías. 90 
Antes 128 
Satería íSp iP i i s 
Ptas. 139 
Antes 180 
E L A L U M I N I O 
P R E C I A D O S , 5 8 Y 6 0 
V E D E S C A P A R A T E S TODO MARCADO 









" E L D E B A T E " . - - C o J e g i a ^ a , 
/ l í w vaforf.... 
T a c u r a c i ó n ym 
es poa ib le 
U n I n v e n t o 
h ú n g a r o l lega-
do ahora a 
palla consigne 
curar rad ica l 
mente. 
E L , D E B A T E (7) 
MADRID,—A te X V ^ - S W m J l ^ L 
T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
E s t a m a r a v i l l o s a c o n q u i s t a d e l a 
d e u d a es e l 
F A G I F O R 
" C i t o " 
Becomendado por eminencias médicas. Car«a 
muax'Jlosaa. Ea algo n»iTo y sorpnnitaate. 
rB&SCO, 8 PESETAS.—De v«at* «a Ub princi. 
tannaciaa. Ventas por mayor: Laboratorio 
áoo dol DOCTOB F . P U E N T E . V I T O E I A 
Wik C l 
G R A N F A B R I C A 
B E 
en metales finos 9 Drences 
Unico despacho: 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a L 
5o con fundirse, frente al bazar GIner 
E w M d n a tocos ios p a í s e s 
FABRICA, SAN PASCUAL, 1 
V A L E N C I A 
" P í r t z l t E d i i T o r r e " 
s. Í). DE mmm v COOTOCCIOÍI 
S a c e c i m í e n t O * Distrlbuclonea de agua. 
Cuartos de baño. 
Duchas* Hidroterapia. Deísinfecdón. 
A s c e n s o r e s y montacargj^fi. 
C o c i n a s * Termos. Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b c l S pa-ra elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales.. 
Ventilación. 
Instalaciones centratadas, funcionando ajus-
tadas últimas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
mm&m v UEIÍTS K IPMUTIS 
A f a s i a . 1 8 . - T e ÍÍODO 2 4 1 4 J H E a f M ! 
V E N D E M O S H O T L ^ S 
«itaadoe CaiTPtera Aragón. 55 (Ventas). Pago diez años, 
215 pesetas mensuales. Uticina: 
OASCZA P A S A S E S , 40.—De cuatro a seis. 
L o q u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es cl agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un p«qucíc de 
L U h i n é s d e i D r G u s H n 
Aníes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. jY'quc 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, o 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Leí Lífbíné» del Doctor Gusfin etlán indicados para el 
tratamienio ea casa (evitando gallos en balneario») de 
l a g o t a , l o s r e u m a t i s m o s , 
y de la« enfermedades del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
Con una caja de 12 paquetes puede obtenerse 
\% litros de agua mineral. Precio: 1*50 pesetas 
Opositarlo único para España: Establecimientos DALMAU 0L1VERES, S. A. 
Paseo da la InrfusJrfa, 14-BARCELONA 






H O T E L R H I N 
C A R R S B A D E SAN J E K O N i a E O , 29 
Pens ión desde 12 pesetas. Habitaciones desde 5. 
Ascensor, agua corriente, teléfono y automóvi l . 
i N E R V I O S O S 
¡¿neta, eufrur inutilineute, ¿xtctn» al >uaraviNo>o dadirubrimiento 
G r a g e a s potenciales del doctor S o v r i 
que curaa pronto y ratltcaü»eu<« por cróutca y rebelde que aea la 
K . . en todas ena manifestaciones; Impotencia (fatts de £ . U r d . S t . O I 1 1 3 . vigor sexual), polucrones nocturnas, espemxtc^m 
(debilidad sexu.»!), can¿aacio mental, pércttcla de memoria, dolor de cabe».», 
V2rU£ts, deoilitfad musoutar, ratiga corporal, temblores, dispepsia, palprfa-
clones, blstertscio, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del ceri'bro. medula, órganos sexuales, estétns^o, intestinos, oora-
li, n, etcétera, «jue teagan por caos» u origen agotamiento nervioao. 
• _^ _ • _ I _ _ J _ I r*_ O ' «lia Que un uieau-simentó nen 
L c : s G r a g e a s p o t e n c i a - e s a e i u r , s o i v r e ..n aim>ento esencial dei cer^ 
bro, medola t wdo el M*"*» nerV1080» aumentando el •igca' sexual, coneerrando ia sahid y ^rolon-
fando la vida, iadicadaa cBoocialmente a los agoudos en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
a&oe) a los que veníican trabajos excesivos, tanto fíateos como morales o intelectuales, esportís-
a bomo'res de ciencia, tUMUiMUé, artistas, comerciantes, lnau?triales, pensadores, etc., consigiaendo 
oon las Gragsaa pOtlffoMes del D*- Sol viré, todos km esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponsendo el 
C-camcino dsM ane nueda reanudarlos coa frecnencia. Basta tomar un fnwco para coavesc-ep* de eí«o. 
Agente excLiro HIJO DB JOSE VIDÍ.L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América 
m m m m m 
C A S A B E N I T E Z 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3 , A T O C H A . 3 
E l mejor surtido y los 
mejores precios de E s -
p a ñ a en trajes para C o -
m u n i ó n . 
V a r i a d í s i m o surtido en 
bandas y lazos desde 
5 pesetas. 
P r i m e r a c a s a en trajes 
hechos para cabal leros 
y n i ñ o s . 
6 r a n s e c c i ó n de c a m i -
s e r í a 
T E L E F O N O 60-58 M. 
a 6 pcs&cs . c m - d É s 
sólo por dos mesea, 
como reclamo. 
I^a insuperable mfiqui-
na de eeoribir E R I C A , 
de fama mundial. 
Pidan catálogo a 
ü t o Prmssm 
A P A R T A D O 335. 
B A R C E L O N A 
C a p i t a l i s t a s 
Persona inteligente y ac-
tiva, con t í tu lo proteaio-
nal. desea asociarse a per-
sona con capital o a en-
tidad financiera para am-
pliar negocio seguro, de 
grandes rendimientos y 
único en Espafia. Pidan 
noticias a don José Sán-
chez, Corredera Baja , 4, 
segundo dorecha. Madrid; 
de 3 1/2 a • 1/2. 
' C A S A 
de reciente construc-
ción, rentando 8 por 
160 Ifore, próxima a 
tranvía , vende H X S-
PAWIA, Aloalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). 
A pesetas 4,95 semanales 
la sin rival máquina 
A D L E R 
para escribir. 
ZTJOASTI. POSTAS. \. 
DUDO 
finos para la 
1 
J 
con cristales onoa para 
eonservacióa de la nata 
L . Dubosc-Optico 
ARENAL, 21. — UAOfilD 
fe B U f l 
el vino. T i n -
to corriente, 
6,50. Añejo, 8,50. Yaldepe-
i a s , 9. Wanco, añejo, 9. 
kw 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. E a -
paña Viníco la , San Ma-
teo. | , Teléfono 18-54 a*. 
1 
V A L E M A S V C U E S T A M E N O S . . . 
« p e í \v.\\\ 
m e n o s p o r . | V a k m a s p o r 
x¡ S u reduddís imo 
E l insuperable 
serv i t ío que Ic 
presta. 








S u bajo c o s t o 
de 
inantcnimienío 




A d q u i r i e n d o u n F O R D u s t e d r e c i b e e l v a l o r t o t a l d e s u d i n e r o 
P e s e t a s 7 . 8 8 0 . F . A . B . B A R C E L O N A 
O r n a m e n t o s c ¡ s I g l e s i a . — G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR. 31. Y BCRDADOKCo, 
DE OLICttOF06FATO0E CALCOn' 
C R E . O S O T A L 
irirALieLE ComRA LA TUOtRCULOSIS 
catarros cnónicos. BR©n<?UITIS. 
.iflFECCiOrtCS 6niWl£5»0E.B1LIDAD fitnERAL, 
A vtniA ptinciMLts r*trmci/>s 
Industria importante privilegiada 
t de pnnicra noceaiüaá. A laj peraona» indaítriale» j 
(amiLas en general. Con nn capAal da 160 a 200 {>es9tdí, 
msnejtulaa por nii«nio y con sólo tres dja» do traba:o cal» 
aemana se ce vüpne de 6 a 7 pcíetaa dianas 8e manian ca-
plicacionos detalladas e impresn» a todo el qna la» pi«Ja. .̂ laa-
dando en aeiíOH 20 crntimoa- Para contealación •. 
PAULINO LANDABUHU fALAVA) VITORIA 
L O S M E I J O R E S 
carbones P r K B A . Garant ía en calidad y buen P E S O . 
Cok, antracitas de todas clases. 
E S P E J O , 4. — T E L r r O H O 52-62 K . 
M A G N I F I C O H O T E L 
en El Plantío, Carretera de La Coruña, km. 14, dos 
pisos y terraza, jardín, «parnise». casa guarda, se 
vende en 100.000 "pesetas. BOMTO CHALET, dos 
pisos, jardín y cgarftgftt en el mismo sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 M. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
MilDRID. T E L E F O N O 37-1H 
Diario popular de Colonia y hoja comerrial 
EH mayor p>e-i6dico del partido 
Centro. El partido burguíe más r 
portante. Hoja comercial importan-




el extranjero se pub?íca sei 
mente con el nombre de Dcsapn-
(Porvenir a l e m á n ) 
e publica solamente en alemftn 
Precios de suscripción para España, 20 ptas 
e imprime en c s latinos 
publica en Coló 
MARZE 
No dejar de con aullar esta casa. 
Para atiquiruloa rocornendamos loa 
laoreadoa y acreditados talleres da 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. L 
A U T O P I A N O 
Planos satomáticos de las «faroadas n-rcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
WSTERL1N6, , x " D E C K E R " 
V E N T A S A PLAZOS T AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O L I V E I R , V i o t o r i a , ¿ X 
í l l l m a r k f f B a 3 i a s y C a r i c e s 
Cura gratuita, radical. Sin operar n i pomadas, si-
guiendo ocupaciones. De pago, seis a ocho. No se cobra 
hasta c u r a c i ó n . DOCTOR V A Q U E R O . Pernando V I , 17. 
" L A M U J E R Y E L T f ^ B A J Q " 
Rsta cada día Rías ^uterraante revista publica en au aütucro 
do abril trabsji). de la aríora viuOii d« Ijójjcz Rúa. de liara 
de Fombo, de la sefiora tíiaehea hxtofit; el articula -la 
fondo »obre la «Carta-Pastoral de', «rreacnt^inio »»eílor Car-
denal Primado», por la eefio.-Ita 2/iirÍA do üviíirri; «Feiui-
n.suio rural», por cl aefior liivns Moreno; atnpLa >n/ormai.ióo 
«cdioal da ¿ladrid y proTrnoas, e&cctcra, ''toólora. 
DE VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D ^ B - V T E 
C A L L E D E A L C A L A 
A V I C U L T O R E S 
allmeiiiad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
serprenciantes resultados. 
| Tenemos un gran surtido d é 
molinos para huesos, cak"©-
| ras para cocer piensos, coría-
: vorcuras y corta-raíces es pe-
ciaics para avicultorei. 
Ped:d cataogo á 
r-ÍATTHS. G R U r ^ R 
lApartado185,BIl.g.AOf[ 
i « — • ii iwi r cr i imwi 
A L H A J A S 
ROPAS, M A X T O X E S D E M A N I L A 
Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
C O M P R O , P A G O TODO SO V A L O R 
B A G A S T A , 4, T I E N D A 
C3SQUIHA A C H U R R U C A ) 
L A C A S A V E L E Z 
P U E R T A D E L S O L , 1 5 
por C E S I O N D E L L O C A L realiza sus magníficofl 
modelos con prandes rebajas do precios. 
Paraguas Sra. Tom Ponce Argentina inglesa. P í a . 9,60 
Bastones javas, curvados, llameados > 8,00 
Sombrillas crt - "T, forma japonesa, puntas... » 1S.50 
Abanicos novedad, con fleco > 4,50 
E n a r t í c u l o s de p ie l , muchas novedades 
t 
LOS 
A K I V E R S A R I O S 
I L ü S T E l S I M O á S E S O l l K S 
r>ara CONVALECIENTES y PERSONAS Df f iJILES 9» * 
mejor túnico j nutrimo- Ina|etencia. malas d'^eUona», 
anemia. fS'is, r&qultwnto. etcótera-
r A l t W r i / V O R T E G A — L E O N . 13.~MADI?ID 
L A B O R S T O S I O ; PIENTE DE VALLEGA^ 
D o n J o s é F a l g u e r a y L a s a 
1 0 0 3 E í í s a ¡ i f i o f e o o Í M m d e ¡ B m 
C O N D E S D E S A N T I A G O 
Fal lec ie ron , r e spec t ivamen te , e l 1 de m a y o de 1883 
y c l 28 de a b r i l de 1912 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Ra 1. P . 
Sus hijos, loe exce lent í s imo» señores duques del Infantado, marqtio-
ses de Santiilaua; sus nietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E ü A X a aus amigos teogaQ ta caridad de entuinen-
daries a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas quo se celebren el dfa ÍS del actual en la parro-
quia de San Ginés y San Fermín do los Navarros; el 2S del corriente 
y el 1.° de mayo en San Pascual y en San Manuel y San Denito; el 29 
y el 2 en la parroquia de San Jerónimo el Real , y el día l.B en las do 
San José y Santa Crnz, berán aplicadas por ol eterno ri*wt:ansc) de las 
almas de dichos' señores. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumhrada los exw.len-
t¡. i;nos señores Nuncio de Su Santulacl, Co.rdenalrs-Arzohispou He To-
ledo, Valencia y Santiago, y los oxoelcntís iuios señoro.-i OUiSfioq do Ma-
drid-Alcalá, Sión, Cuenca, Salamanca, Vitoria y Si^üen / .a. 
(A. 7) (S) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES, V A L V E R D E , I , 
Domingo 26 de abrí! de 1 ^ E I L . D E B A T E " MADRID.—Año X V Núm. 
A T R A V E S 
e p 
9 I O 
O b r a s S o c i a l e s d e l o s S , A , C . d e l a R i o j a 
Bodegas Cooperativas de Haro, Fábrica de Conservas de Calahorra, Fábricas 
de harinas de Logroño, Caja de Ahorros y Préstamos, etc. 
Para obtener los vinos en condi-
ciones ventajosas, por medio de su 
e laborac ión , conservación y crianza 
adecuadas, que permita obtener de 
ellos un precio reiuunerador, se 
cons t i tuyó la Bodega Cooperativa de 
los S. A. C. de la Hioja Alta. 
Su plano de edificación se hizo en 
una capacidad basUinlc a la elabo-
rac ión y conservac ión de pO.pQO bec-
tól i t ros . Consta de un edificio cen-
t ra l , con 10 pabeHénes en ambos 
lados, en cuyo fondo cncuéntranse 
enterrados melro y medio los depó-
sitos de cemenlo armado, convenion-
temente revestidos interiormenle, 
destinados a la conservación de los 
Kvinos corrientes. 
| En pabel lón distinto y plano su-
p e r i o r vense los depós i tos de (eí-
meñlac ión , y debajo de ellos se en-
cuentra el amplio calado, ucueva», 
para la conservación de lodo el vino 
Tino que se elabore, y la cisterna 
gaia ícoupagfcs». 
Las prendas b id rán l i cas , IjSá mo-
• toBombas y el hermoso cuad i" de 
d i s t r ibuc ión colocado en el gran 
p i i in c e ñ i r á permiten hacer las di -
féeeittes operáciones, y singularmen-
te las de la época de (a vendimia, 
con tal rapidez, .-egnridad y eco-
nomía , que hien pudféminos ci i l i l i -
car la dis l r i iniciún de la maquina-
ria de modelo en su géne ro , con-
tribuyendo también a estos resulta-
dos el encontrarse los depós i tos de 
í e r m e n t a c i ^ n eri plano superior al 
de los de con-c i 'u ic ión , lo que per-
mite verificar el descube au tomát i -
camente por su propio peso. 
El coste total de ta bodega, con 
inclusión completa de su maquina-
ria, excede del millón y medio de 
pesetas. 
La dirección inleligcnte y ncliví-
sima que desde la fundación viene 
ejerciendo don Felipe Huiz del Cas-
t i l lo , comendador de! Mérito i 
cola, ha permil ido desarrojlarse rá-
pidamente eslíi bodega, venciendo 
con buen vino y duro trabajo las 
dificultades inherén les ;i indo nego-
cio nuevo de mucha competencia, 
Recienfem^nle se ba cot is t ru ído 
np nuevo pabellón capaz de 12.000 
c á n t a r a s de vino. 
En el ú l ' imo afJo se han Ikgado 
a elaborai- 28.000 ¿¿atarás en Id l " - -
dega central y 14.000 en las lócales, 
siendo destinado a vino soléelo el 
de 1.500 bordelesas que con este 
fin se adquirieron. 
Constituyen hoy pslaf bodegas 139 
socios, a los que se tes abanó el 
vino aportado en el ú l t imo ejerci-
cio, a 4,50 p e í o ' a s cán ta ra . 
E l balance de fin de ejercicio 
arroja un superávi t de 36.000 pese 
las, hab iéndose pagado por ml r rc -
ses el 5 por 100. 
Van conquistando mercados las 
Bodegas Cooperativas en casi imhi.s 
las principales poblaciones de Es-
p a ñ a y del extranjero y muy espe-
cialmente en las naciones del Norte 
de Europa, en Amér ica y en Ma-
rruecos. 
Venden ya las Bodegas vino se-
lecto en botellas alambradas, y sus 
notnbres «Vencedor)) y (rHubi)', en 
tinto, y i ni^mante)). on illanco, re-
corren el mundo triunfalmente. 
Como sínlr>is de su obra y clave 
de su» éxi tos , ofrecen las Bodegas 
Coopo iaüvas la siemienle real idad: 
ser las ún icas bodegas de v inos de 
Bioja que no pueden elaborar ni 
vender otros (pie los que producen 
tos viñedos de su propiedad en la 
zona de Hioja Alta (con arreglo a 
la í«y de su cons t i tuc ión) , por lo 
que daú al consumidor la garantia 
absoluta de pureza y origen de sus 
precios an tmeonómicos , debido a 
esa competencia defraudadora y 
desleal. 
De aquí que las Bodesns Coope-
rativas merezcan bien de todos los 
cosecheros riojanos por llevar la 
iniciativa en este clamor de justicia, 
ante la ruina de la Bioja, que sobre-
vendr ía fatalmente de seguir ni-
rumpliendo la ley.. 
* . « 
t a m b i é n se p r e o c u p ó la Eedera-
ción. de Sindicatos Agr íco las Cató-
lo, y pimiento de segunda, 576 y 78, i 
respectivamente. 
Berienlcmente ha ampliado esta 
fábrica sus nlmacmes y ha instala-
do un horno mecánico moderno pa-
ra H tostado del pimmnlo, cuyo cos-
te se fia compensado con su notable 
utilidad, pues, n m á s de realizar; 
unu labor mucho m á s períejíla que j 
los hornos antiguos, economiza mu-1 
Chü couibusl ibk. 
« « * 
Si el espacio nos lo permitiese, 
e x a m i n a r í a m o s otras obras empren-
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e c o n s e r v e r o s 
H a b l a n d o c o n s u p r e s i d e n t e , d o n P e d r o B a r o j a 
Asociaciones regionales. Reciente constitución de la Federación Nacional. Su priiaer 
acto: la Asamblea de Madrid. Las próximas «semanas conserveras» de España- Sesenta 
millones, por año, de botes de conserva vegetal en Rioja y Aragón. A Calahorra le co-
rresponden las tres cuartas partes de esta cifra. España solo llega a consumir un lo 
por 100 de la total producción conservera nacional 
r.a importancia efectiva, más que buciones para la .icrrupación for/.o- preferente. Un peligro nos amena» 
aparatosa, (pie llegó a revestir la re-^ sa, pues si a las di í icul tades que 
c íente Asamblea conservera celebra-j experimentamos para luchar comer-
da en Madrid en el ministerio del cialmente. con poderosas naciones 
Trabajo otorgaba sobrada actuali-
dad al lema, para que en una visita 
a ta Bioja de j á r amos de saludar en 
Cá tahor ra al fundador y presidente 
de la Federac ión Conservera Espa-
ñola y organizador de la Asamblea, 
don Pedro Baroja. 
Joven de grandes e n e r g í a s espiri-
extranjeras se unen los obs tácu los 
«individualest con que harto fre-
cuentemente tropezamos, nuestra 
labor l legaría a hacerse casi impo-
sible. 
Que se otorguen tarifas especia-
les de transportes para productos 
fabricados en el interior, o, en su 
tuales y vasta cultura, atesorada du-i defecto, que el Gobierno intervenga 
r á n t e su per manencia en Inglaterra | para que entre las Compañ ías fe-
y Estados Uñidos, ha llevado a cabo | rroviarias y nuestras Asociaciones 
el señor Baroja—uno de los más i Se formulen especiales conciertos. 
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vinos, como no puede darla hasta 
hoy ninguna otra casa, alcanzando 
la cosecha media anual en sus v i -
ñedos de la Rioja Alta la respetable 
cifra do cinco millones de IPros. 
Pudiendo levantar muy alto la 
cábela en este orden, las Bodegas 
Cooperativas, por medio de su prc-
sidéfite; señor Ruiz del Castillo, han 
gestionado del Poder públ ico que, 
en cumplimiento de la ley de Pro-
tección a la propiedad indusrfVial, 
no )W<- H nombre de vino de Rio-
ja más que el que realmente se 
elabore y produzca en la Bioja. 
A este efecto incoaron un expe-
diente solicitando del Directorio, 
no nuevas leyes que defiendan los 
derechos del cosechero contra la 
competoncia ilícita, que adultera y 
falsifica, sino el p roced i imen ío ade-
cuado para que la ley yigénté 
cumpla, y aun esto t imitadó de mo-
mentó a ta indicr;d6n de proceden-
cia de los \inos. 
í.a falsa indicación, de «N ina de. 
Rio j a i había llegado á empicarse 
tan escandalosa é impunemente en 
los vinos de otras procedencias, 
que con esa falsificación se venia 
vendiendo uña cantidad de vino que 
r ep ré sen l a varias veces el total dís 
la cosecha de Bioja, d á n d o s e el 
cruel sarcasmo de que los coseche-
ros riojanos no puedan vender su 
vino de Rioja legí t imo, ni aun a 
lieos de la Bioja de las industrias 
conserveras, que, juntamente con 
los vinos, constituye la principal 
fuente de riqueza de la región. 
A! efecto, fundó en Calahorra una 
fábr ica de conservas vegetales, a 
base de cooperación entro sus aso-
ciados. 
Mala c a m p a ñ a fué la últ ima para 
el negocio conservero en toda la 
Rioja Baja, Navarra y Aragón, pues 
la «gardamaTv d e s t r u y ó más de la 
mitad de la cosecha de tomate y pi-
1 miento, quedando locado por el in-
I sorto parte del fruto que se salvó. 
¡ I.a escasez llevó aparejada, como 
i consecuencia, la cares t ía del fruto. 
I A estos males hubo que agregar 
j la falta de expor tac ión a Nor leamé-
| rica por el arancel prohibi t ivo que 
: aquel Gobierno impuso al pimiento, 
, a fin de consolidar los intentos allí 
: realizados de esta industria conser-
¡ vera, a base del cultivo de pimiento 
I en algunas regiones de los Estados 
( ru idos . 
A pesar de esta racha de inconve-
nientes, la fábrica de los S. A. C. dfc 
Calahorra ha conseguido dar venta-
josa salida a la mayor parte de su 
I fabr icación del ú l t imo año , que ha 
sido como sigue: 
Tomate en botes de cuarto de k i -
lo, 611 cajas de ICO botes. 
Tomate en botes de medio ki lo , 
4.011 cajas de 50 botes. 
Melocotón, 231 cajas de 50 botes 
de medio ki lo. 
Pimiento de primera, 1.093 cajas 
de medio kilo y 279 de cuarto de k i -
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didas por la Fede rac ión en beneficio 
dé los agricultores, como la fábri-
ca do harinas de L o g r o ñ o , en la que 
ingresaron el ú l t imo año 4.588.920 
kilogramos de t r igo , equivalente a 
105.506 fanegas, produciendo e<» 
igual tiempo 407.336 kilogramos de 
harina flor extra, 2.663.885 kilos de 
harina única y otras varias clases 
que no nos detenemos a detallar; la 
Caja Central de Ahorros y P r é s t a -
mos de C o c r o ñ o y las comarcales 
de .Nájera, Santo Domingo y Viana, 
con un desarrollo creditual verdade-
ramente progresivo y favorecedor 
dH c réd i to agr íco la regional ; los 
abonos, maquinaria agr íco la y otros 
I Hementos de cultivo facilitados a los 
j diversos S ind íca los , en p r o p o r c i ó n 
¡ ta l . que han hecho subir el movi-
| miento de fondos total de la Fede-
| ración en el ú l t imo ejercicio a pe-
I setas 38.261.119,81. 
Este conjunto de obras e ¡nsti tu-
ciones diseminadas por toda la Rio-
ja y conducidas de manera cada vez 
más florecienle, han permitido decir 
con entera verdad a! presidente de 
la Fede rac ión , don t.uis Diez del 
Corral , en la úl t ima asamblea gene-
ral do los Sindicatos federados: 
-Continuad, s eñores , trabajando con 
ardimiento y abnegac ión en esta 
obra redentora, y t e n d r é i s con ello 
la profunda sat isfacción do prestar 
mediante esto organismo católico-
agrario relevantes servicios a Dios y 
a la agricultura, y, por ende, a nues-
tra querida Pat r ia .» 
X. 
acaudalados conserveros españoles— 
la ardua lab(?r de crear y soste-
ner vigorosas diferentes Asociacio-
nes conserveras que integran hoy la 
Fede rac ión Nacional. 
—No es ex t r año—nos dice el se-
ño r Baroja en la detenida visita que 
le hemos hecho—que haya partido 
de nosotros la iniciativa de celebrar 
la primera Asamblea nacional de 
conserveros, ya que es indiscutible-
mente nuestra ciudad de Calahorra 
el más importante centro de produc-
ción conservera de España . Catorce 
años hace que fundé en Calahorra 
nuestra Asociación, que, como es 
natural, ocupóse preferentemente de 
intereses y aspiraciones locales, 
j Const i tu í luego las de Valencia y 
Alicante. Marché más tarde a Mur-
cia, donde q u e d ó sólo en proyecto 
la Asociación, cons t i t uyéndose , al 
fin, este año pasado las de Murcia. 
Albacete y Castellón. Hace dos años 
' r e a l i c é , por ú l t imo, un viaje por to-
da la costa c a n t á b r i c a y en él q u e d ó 
establecida la Fede rac ión de Vizca-
i va, Santander, Asturias y Gijón. 
— ¿ E o s catalanes?... 
—Estos teñían ya constituida su 
Sociedad en Barcelona desde hace 
veinte a ñ o s ; pero hemos consegui-
do que ingresen ahora en la Fede-
ración. Eos conserveros gallegos y 
los de Huelva han sido los ú l t imos 
que han solicitado su ingreso en la 
| Fede rac ión Nacional. Constituidos 
i ya todos los conserveros en un solo 
i frente, se imponía reunimos en uua 
| Asamblea nacional. 
- ¿ . . . ? 
—Uno de los fines de esta prime-
ra Asamblea era el de conocernos 
mutuamente e iniciar el necesario 
contacto entre la gran masa d" fa 
bricantes, ya que en las pasadas 
gestiones para fundar nuestras dife-
rentes Asociaciones sólo tuvimos 
ocasión de conocernos los elemen-
tos directores. 
— ¿ S u objeto principal? 
—El avalorar, con la presencia en 
Madrid de más de cien conserveros 
de toda España , las peticiones que, 
con absoluta unanimidad, elevamos 
al Directorio, como expres ión sintc-
lica de las más apremiantes aspi-
raciones de nuestra industria. 
Figuran a la cabeza de estas as-
piraciones : 
Dar a nuestras Asociaciones atri-
por este lado. Eos norteamericanoj 
comenzaron hace cuatro años mj 
cultivo intenso del pimiejito, ^ 
una propaganda formidable de vul-
gar izac ión científica por parte de 
los ingenieros a g r ó n o m o s del Esta, 
do y con un decidido apoyo de 
aquellos Gobiernos, que tememos 
fundadamente se refleje pronto en 
una fuerte pro tecc ión arancelaria. 
¡Qué contraste tan poco halagüeño 
con la clásica apa t ía y dejación ds 
nuestros Gobiernos! 
— ¿ Y las r epúb l i ca s sudamerjea. 
ñas . 
evitando así que todas nuestras in-
dustrias busquen instintivamente la 
periferia, dejando huér fano de auxi-
lio las tierras del interior. 
Lanificación para la forma de ad-
quis ic ión de frutos, obligando que 
tal adquis ic ión se haga al peso y 
nunca a cuento, por cont r ibui r este 
úl t imo procedimiento a empeorar la 
simiente por un censurable ego ísmo. 
Ampl ia r las facilidades aduaneras 
para la impor t ac ión de madera y 
hojalata, permitiendo que las Adua-
nas de segunda y tercera clase 
sean habilitadas para esto, como las 
de primera, y finalmente, 
Admisiones temporales en la ma-
dera para embalajes, pues resulta 
insuficiente la de España , habiendo 
por ello alcanzado precios escanda-
losos. 
- ¿ . . . ? 
—La impres ión que tenemos del 
resultado de la Asamblea es inme-
jorable, pues el Directorio prome-
tió ayudarnos resueltamente en todo 
cuanto de él dependiese. Claro es 
q u i tos tratados de comercio, co-
mo bilaterales que son, no depen-
den sólo del Gobierno español . . . 
Nuestro Gobierno está plenamente 
—Fuera del Uruguay, Brasil, Ar-
gentina y Cuba, es sumamente di-
fícil, por muy complejas causas, que 
ser ía prol i jo examinar, llevar unes-
tros productos a las demás repábli-
cas americanas. No se remediaría 
ello con establecer, como algunos 
ignorantemente piden, nuevas líneas 
de navegac ión . ¿Quién iba a esta-
blecerlas, si los barcos que a tales 
r epúb l i ca s se dir igen tienen qoe re-
gresar a E s p a ñ a vacíos de carga, 
por no enconfrar casi nunca, fletes 
de retorno? 
-¿ . . .? 
—Tenemos, efectivamente, acorda-
do celebrar nuestra segunda Asam-
blea en febrero del próximo año. 
Pero nuestra aspi rac ión llega a algo 
más . Deseamos transformar tales 
Asambleas en «semanas conserve-
ras j , a la manera de las que cele-
bran nuestros colegas de los Estac 
dos Unidos. Tales «semanasí se bar 
cen coincidir anualmente con Ex-
posiciones de semillas y de maqui-
naria agrícola, siendo ya tradicio-
nal costumbre en los fabricantes de 
maquinaria el no lanzar at mercado 
ninguna máquina nueva o innova-
ción importante en las ya existen* 
percatado de lo que, en la cifra glo- ¡ tes sino coincidiendo con las «se-
bal de la producción española , re-1 manas conserveras», al objeto de r& 
presenta la industria conservera. El 
dinero extranjero que nuestra in-
dustria trae anualmente a E s p a ñ a 
te eleva a doscientos millones de 
pesetas. Multiplicando esta cifra por 
cabar así fácilmente los juicios 3 
observaciones de los asambleístasj 
También resultan muy interesante! 
y de util idad suma ios concursos 
que en las mencionadas «semanas 
nueve, tendremos una idea del ca- consPrveraS} norteamericanas tieneD 
pital lotal que la industria conser- |lJgar> bajo e| lítulo de Conciirso ^ 
mejoramiento de fabricación, mo-
diante lo que pudiéramos llamar 
muestrarios misteriosos. Tales con-
cursos contribuyen poderosamentí 
vera española pone en c i rcu lac ión . 
- ¿ •? 
—Ta producc ión anual, sólo de 
conservas vegetales, en Rioja y Ara-
g ó n , alcanza a setenta millones de ! a Cse progreso incesante y verbgJ-
bolos, de los que corresponden a 
Calahorra tres cuartas partes. 
— ¿ E n t r e muchos fabricantes? 
—En Calahorra, al menos, pasa-
mos los fabricantes de cuarer/ta, 
produciendo los más modestos tres 
mil cajas anuales. 
— ¿ D ó n d e se consume p roducc ión 
tan grande? 
—Muy poco en España , pues no 
pasa de un diez por ciento lo que 
queda en el mercado nacional. .Al 
extranjero sale todo lo restante, y 
principalmente a los Estados U n i -
dos, que es nuestro consumidor 
noso que. los que seguimos de cer-
ca la p roducc ión norteamericana-
podemos comprobar por lo qne a 
las conservas vegetales se refiera 
Las industrias conserveras españ> 
Tás—acaba d ic iéndonos el señor Ba-
roja—han llegado a alcanzar cier-
tamente un sól ido desarrollo. Con 
la sola adopc ión por el Gobierno de 
las mejoras solicitadas en la Asam-
blea de Madrid, su prosperidad se-
ría e sp lénd ida y podr íamos hacer 
frente victoriosamente a la conope' 
Iencía extranjera, más dura y ^ 
ci l cada día. 
I n d u s t r i a s R . Z u a z u e n 
T u d e l a ( N a v a r r a ' 
ID-
Trés años cuenta de existencia 
esta fábr ica , que en Tudela abarca 
la fabricación de dulces y todas las 
manipulaciones de la cera. 
En su sección de dulces fabrica 
preferentemente pastillas de café y 
leche, caramelos rellenos y una- pe-
laciillus g a r a p i ñ a d a s . (Jtfc han ex-
tendido su fama pr imen» poj .Na-
varra, por toda España dc-pui - i 
ai'ui más allá do las í i o u l c r a s en tu 
aclnalidail. 
El Volniiu'ii uiítjMtr de op^rac-ioues 
lo realiza esta casa con las velas 
de cera d. atinadas al culto. 
t.a Igtesii^ como es sabido, exige 
que las dos velas destinadas al sa-
criticio de la misa contengan un 60 
por 100 de cera pura de abejas y 
un 30 por 100 las que alumbran al 
San t í s imo cuando se halla expuesto 
al culto. El cuidado exquisito que 
en cumpl i r estas prescripciones han 
[puesto siempre los señores Zuazu, 
i no sólo por su probidad industrial , 
. ¿ ípó principalmente por sn catoli-
i n M i m acendrado y fervoroso, ha 
s iqó cansa de que apenas pueda su 
' iniporíanlÍMiua p roducc ión satisfa-
cer la-- cada día mavorc-. iVinundaS 
que recilíen. 
1 ambién í a b n c a n cou gran Scep-
lación pastillas para encerar los p i -
bos y buj ías es teár ica? , importando 
p i i ic ren lemenle las p a r a ü n a s de 
Nueva York. 
t PATO 
SIMEÓN TEJADA 
